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La Gaceta de ayer ha publicado una ley relativa a la organización de la 
Haaenda publica Adviértanse en sus bases novedades que es forzoso subrayar. 
Por ejemplo: la desconcentración de servicios-'-descentralización" la llama el 
texto legal-mediante la creación de órganos fiscales en las cabezas de partido 
y demás poblaciones importantes; la posibilidad de realizar los pagos indis-
tintamente en el Banco de España o en las Tesorerías de Hacienda, según la 
comodidad del contribuyente y sin limitación de cuantía; la admisión en cier-
tos casos del pago por medio de transferencia bancaria o documento de giro; 
y la sustitución de la fiscalización previa de los ingresos por la toma de razón 
en Contabilidad, con la consiguiente economía de trámites. Nos placen todas 
estas novedades, de las que ya había atisbos y aun precedentes legales y así 
lo reconocemos gustosamente. La ley. por lo demás, es lo suficientemente im-
precisa para que en sí misma no suponga una concreta y determinada reorga-
nización del Ramo. Decimos "en sí misma", porque la autorización otorgada 
por el Poder legislativo, permitiendo un desarrollo reglamentario forzosamente 
amplio, confiere al ministro la facultad de reorganizar prácticamente a su al-
bedrío, supuesto que habrá de ser muy difícil la infracción de los preceptos 
básicos dada su indiscutible vaguedad. La reorganización queda, pues, de he-
cho, encomendada a la discreción y acierto del ministro. 
Con todos sus inconvenientes y defectos, el ramo de Hacienda es uno de los 
mejores de nuestra Administración pública; su personal se ha capacitado ex-
traordinariamente de unos cuantos lustros acá; los Cuerpos técnicos aon de 
gran eficacia; y, en general, la integración de todos sus órganos en el sistema 
del Departamento, es acertada y útil. No negamos que tenga todavía en su 
funcionamiento resabios tradicionales. Pero tal ministerio resiste brillantemen-
te la comparación con cualquier otro. Por eso no hemos de ocultar el recelo 
que nos inspira la palabra "reorganización". Las reorganizaciones que, como 
tales, afectan más a los órganos que a laa funciones o servicios, suelen ser 
perturbadoras en la vida administrativa de los Departamentos viejos, bien pro-
bados por el tiempo, si es que en ocasiones no resultan, al fraguarse, un medio 
propicio para el cultivo de aspiraciones que no tienen nada que ver con el 
interés público. ¡Hay tanta experiencia española, bajo la superficie fría, so-
lemne y aun pomposamente renovadora de las Innúmeras leyes de este tipo! 
He aquí por qué encontraríamos muy acertado que el señor Carner usara del 
tiento propio de su experiencia, al ejecutar la ley dictada, en cuanto se refiere 
a la efitructura orgánica del Fisco. Nosotros no pasaríamos de la creación gra-
dual de esa red de organismos subprovinciales a que ya hemos aludido y de 
la instauración del Consejo de Dirección del ministerio, constituido por los je-
fes de Centro. Es decir, a lo que previene la ley. sin tocar, ni modificar la 
constitución de los órganos y Cuerpos, por regla general. La labor priuclpal 
que realizar no es tanto de "reorganización", cuanto de más práctico ordena-
miento de las fimeiones y servicios, con medidas del tipo de las que al co-
mienzo elogiábamos, procurando el Incremento de su eficiencia, modernizándo-
los, maquinizándolos en muchos casos. Es un problema de progresiva capaci-
tación personal, de educación administrativa, de espíritu, de técnica, de ser-
vicio y de dirección, más que otra cosa. ¡Si tal es la medula de tantas cuestio-
nes españolas! 
De dirección hemos dicho. Y por eso nos parece bien la creación del Con-
sejo de Dirección del ministerio, estableciendo una excepción a nuestros escrú-
pulos sobre siembra de nuevos órganos o modificación de los viejos. Su secre-
taría puede ser el ente constructor del fondo del derecho fiscal, el laboratorio 
estadístico y económico que oriente la política tributaría y coordine la Hacien-
da con las demás ramas de la-economía nacional; centro, en fin, que sea el 
ámbito de un servicio, y no de cosa distinta; área oficial de una labor colec-
tiva, tenaz, llena de espíritu de trabajo. Siempre nos pareció interesantísimo 
este tema que pudiéramos llamar "el estado mayor de la Administración", 
cuya expresión suprema y más eficaz se da en los directores generales. 
El discurso de este artículo nos hace desembocar en un punto que ya no 
es propio del ministerio de Hacienda, menos peculiar de éste que de ningún 
otro; común a todos. Los directores generales son la pieza esencial de la Ad-
ministración pública, y por el rendimiento de ésta, nos duele que tanto abun-
den todavía aquellos que son simplemente pasajeros y no pueden alegar más 
título que el de su significación política. Si en la Europa parlamentaria, de 
Gobiernos movedizos, hemos visto surgir grandes administraciones públicas y 
una continuidad nacional de ciertas tendencias, al través de ministros de varios 
y opuestos partidos, ha sido porque existe ese estado mayor de técnicos y de 
directores generales, apolíticos, permanentes, capacitados, que suponen la ga-
rantía de la continuidad administrativa nacional, compensadora de la discon-
tinuidad política. He aquí, pues, cómo en esa obra, por la eficacia de los ser-
vicios y la remoción del espíritu burocrático, que debe primar sobre las cas-
tizas reorganizaciones, nuestra preocupación inicial viene a fijarse en la cúspide 
de la Administración. 
Hoy se inaugura el Museo Una Comisión de la S. de 
Política nacional políticos en Portugal Gobierno del Reich Gobierno alemán 
Ya advertíamos ayer que el discurso • 
p i a f e n 0 S l í f díveVos i°MKlQue(lan exceptuados los jefes, enWiguaidad de dc.echos dentro de un^ERON RECHAZADAS DOS MO-
ellos Machado y Costa régimen do seguridad mutua CI0NES DE CENSURA al comentarlo. Creemos oportuno decir 
dos palabras acerca de las dedicadas por 
el señor Prieto a las posibles victorias 
de las derechas o de las izquierdas. 
Al referirse a las próximas elecciones 
municipales—lo comentábamos ayer— 
admitió la posibilidad de un resultado 
de sentido menos Izquierdista que la po-
lítica actual; consiguientemente, un 
cambio de rumbo en ella. En tal caso, 
el socialismo debiera acatar la volun-
tad del país, replegarse y volver a la 
lucha con mayor ardimiento. 
Son honradas estas palabras del se-
ñor Prieto; pero la concepción ética de 
la política, a la cual responden, nos pa-
rece grave error. Esa pugna perenne 
entre antitéticos criterios de gobierno 
nos parece algo disgregador, contrario 
a aquellas solidaridad y continuidad en 
la acción, sin las cuales no se concibe 
obra de gobierno sólida, duradera y fe-
cunda. 
Por más que se quiera ennoblecer ese 
pugilato con la aureola de las grandes 
luchas por el Ideal, en el fondo... el es-
tímulo es partidista: lanza a media na-
ción contra la otra media. No pretende-
mos borrar linderos entre derechas e 
izquierdas. Pero no es patriótico alzar 
murallas sobre los linderos. 
Se abusa un poco, o un mucho, de las 
locuciones—y de sus realizaciones—"po-
lítica de derechas", "política de Izquier-
das". ¡Cuanto mejor fuera levantar muy 
en alto, para todos, sinceramente, este 
otro lema: política nacional! 
Porque es evidente que son muchos, y 
trascendentales, y urgentes, los proble-
mas de esa índole: nacionales. Sin duda, 
se los encontró el señor Prieto en el 
ministerio de Hacienda: de la misma ca-
tegoría son los que ahora requieren todo 
su esfuerzo en Obras públicas. Para re-
solverios bien, ¿qué prefiere el señor 
Prieto? ¿Tan sólo el apoyo de la Casa 
del Pueblo? Seguramente que el minis-
tro desea asistencias y concursos nacio-
nales. Seguramente también, lamenta la 
interposición, entre sus planea, "de pre-
juicios y resistencias derechistas o iz-
quierdistas. Seguramente, en fin. quisie-
ra el señor Prieto que cuantos elemen-
tos han de intervenir en la realización 
de sus proyectos se muevan por crite-
rios y estímulos puramente nacionales. 
Mantenga cada cual su convicción; 
pero, ¿será imposible armonizar la 
creencia de cada ciudadano o de cada 
partido con el interés general y con el 
fuero del patriotismo? 
De cierto, no somos nos t̂̂ o? '•uisnas 
comprendemos ni sentimos esa pugna 
sectaria y antinacional. 
Padres de familia socialistas 
El director general de Primera ense-
ñanza en la conferencia que pronunció 
anteayer en la Casa del Pueblo, ha re-
conocido paladinamente la influencia que 
en la vida de la escuela pueden ejercer 
los Padres de Familia. "Si os preocu-
páis—decía a sus oyentes—de la escue-
la y en torno de cada una de ellas creáis 
la Comisión de Padres y el Consejo es-
colar, yo os digo que la vida de esa es-
cuela se transformará si necesita trans-
formarse." 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 6.—El Gobierno ha publi-
cado en el "Diario Oficial" un decreto, 
en virtud del cual se regulan los deli-
tos e infracciones de carácter políticos. 
Serán castigados con destierro de seis 
a doce años y con prisión de cuatro a 
ocho años y con la multa hasta 40 con-
tos los actos de rebelión, que serán con-
siderados como crímenes, los atentados 
contra la integridad de la nación, forma 
de Gobierno republicano, contra el go-
bierno de la Dictadura nacional, contra 
la autoridad o el prestigio del Jefe del 
Estado o de sus ministros, contra la 
bandera u otros emblemas del Estado 
y contra el Himno Nacional. Asimismo 
serán condenados con uno a 30 contos 
de multa otros delitos que se conside-
ran menos delictivos. 
Se establecen penalidades varias y se 
considera la preparación de cualquier 
atentado o acto como ejecutado. Se es-
tablecen Tribunales especiales militares 
en Lisboa y Oporto para juzgar estos 
delitos. 
Por otro decreto se regula la situación 
de los deportados y emigrados políticos. 
En el preámbulo se dice que deben es-
tar convencidos de la inutilidad de ac-
Interpelación sobre \oz sucesos de 
Hendaya rechazado en la 
Cámara francesa 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 6.—¿Estaremos ya al cabo 
de la calle? ¿Se le habrá encontrado 
por fin una salida al callejón donde se 
revuelven la Sociedad de las Naciones 
y la Conferencia del Desarme? Esta 
pregunta puede formularse también así: 
¿habrán concluido los diplomáticos por 
convencerse de la necesidad de otorgar-
le a Alemania algún seguro consuelo? 
Porque e s evidente—decíamos ayer— 
que quien está al cabo de la calle es un 
pueblo seguro de sí mismo, puesto en pie 
para exigir cuantas satisfacciones mora-
les y materiales juzgue precisas para 
su existencia. Creer que con una Alema-
nia desesperada sea posible el equilibrio 
europeo y aun la civilización universal 
es ignorar lo que desde hace siglo y me 
Tendía a que se acordase rápida-
mente la rescisión del contrato 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 6.—Vísperas de mucho, día 
de nada. El recinto decorativo tan gra-
ve del Palacio del Relch, ya de por si 
aislado en su construcción, queda en 
riguroso sitio por fuerzas numerosas de ¡Intervino el j e ' del Gobierno para 
Policía. Alarde Inútil. En la llovizna1 apoyar este criterio 
fría de la tarde inclemente nadie tiene 
La mayoría opuso una proposición 
de no ha lugar a deliberar 
tos revolucionarios y que el Gobierno es-!dio acontece en la Historia. Porque tal 
pera que el tiempo les habrá hecho ver 
la estabilidad de la dictadura y sus be-
neficios para el país, lo cual les incli-
nará para una actividad pacífica dentro 
del país. Por eso el Gobierno ordena se 
termine todo procedimiento instruido, 
contra los individuos que hayan cometí- car su Irritabilidad por hábiles halagos 
do delitos políticos previstos en el de-T generosas concesiones es la mejor po-
vez una Germania rebosante propenda 
por exceso de fuerza al furor. Pero mu-
cho más seguro es que enfurezca si se 
pretende condenarla a destrozarla. Apla-
creto anterior, considerando extinguidas 
las penas para aquellos que estén en la 
cárcel, a los cuales se les pondrá en In-
mediata libertad. De esta amnistía se 
exceptúa a 50 Individuos, entre los cua-
les se encuentran Bernardlno Machado, 
ex Presidente de la República; Alfonso 
Costa, ex jefe del Gobierno; general Sou-
za Díaz, Armando Díaz Acevedo, co-
mandante Jaime Moráis, ex gobernador 
de la India portuguesa; capitán Jaime 
Batista, teniente Juan Pereira Carvalho, 
teniente coronel aviador Sarmiento, 
aviador civil Manuel Vázquez, doctor 
Pestaña Jurior. ex ministro. 
Nuevo partido 
LISBOA, 6.—El general Vicente Frei-
tas con algunos amigos hace trabajos 
para organizar un partido político que 
apoye la situación actual lealmente pa-
ra llegar a un pleno régimen constitu-
cional. Las bases del reglamento se ha-
rán públicas dentro de breves días. El 
directorio del nuevo partido estará cons-
tituido por el general Frelxas. general 
Jaime Ferra, teniente coronel Tamagnl-
ni Darbosa, comandante Costa Ferreira. 
Córrela Marques. 
lítica que quepa hacer y aun tal vez 
aquella que los imperativos de la épo-
ca ordenan con mayor urgencia. Sin una 
Alemania satisfecha y tranquila no hay 
ni Conferencia del Desarme, ni Sociedad 
de las Naciones, ni paz posible en este 
mundo. Conceder es> ganar en este caso. 
¿Y se habrá concedido, se habrá gana-
do algo importante para la convivencia 
común en estos paliques ginebrinos? To-
davía al final de esta tarde era unáni-
me la impresión del más absoluto fra-
caso. Pero al filo de la media noche, a 
la hora de las sorpresas y las aparicio-
nes, una sorpresa llega hasta París en 
forma de mensaje telegráfico. Después 
de todo, el Telégrafo y el Teléfono han 
sido Inventados para eso, para darle un 
trasunto mágico, un terrible alucinan-
te e imprevisible a este mundo contem-
poráneo tan a ras de tierra que sólo 
huele a caucho y a oficina. 
Un rumor sensacional comienza a es-
parcirse por tertulias de noctámbulos y 
Hoy »e firma la Sentencia grupos periodísticos. No falta quien, 
i 1 • 1 , J J echándole hipérbole a la buena nueva, 
sobre responsabilidades ¡diga que Francia acaba de capitular ^ 
vaticano 
El proceso de canonización de Ber 
nardita Soubirous 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6—Los periodistas han visi-
tado la nueva entrada del Museo va-
ticano, que mañana inaugurará el Su-
mo Pontífice. 
El edificio, construido en dos años, se 
levanta sobre la colina vaticana. La en-
trada se ha practicado haciendo un co-
no en la muralla por donde se llega a 
la altura del llamado Patio de las Co-
razas, cerca de la actual entrada al Mu-
seo La puerta del exterior tiene en su 
parte alta el escudo del Pontífice y dos 
Naciones irá al Chaco 
GINEBRA, 6.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha deliberado esta 
mañana sobre el conflicto boliviano-pa-
raguayo y ha decidido nombrar una 
Comisión neutra con amplios poderes 
para buscar una solución sobre el te-
rreno. 
* • • 
SANTIAGO DE CHILE, 6.—Comuni-
can de La Paz que ha llegado a dicha 
„ , . J O Ginebra ante el país que suponen por 
Hoy se reunirá el Tribunal de Res-! , T , , * ^ i 
T ^ r * ^ M inHrátaMji nn* ^ ponsabilidades para firmar la senten-1 perpetuo enemigo. Luego la lectura del 
A primera vista es indudable que esta, ^ trasladarla seguidamente a la texto e^dencia la exageración, reducien-
^ T o d ^ s t r ¿ D 7 ~ u e ^ s p^dr^lMesa de las Cortes, ^na vez cumplido do los hechoa a ^ verdadero ^ 
de familia tienen el derecho de vigilar! este requisito quedarán en libertad ^ pero g. la cosa no eg para tanto jngto 
,_ „ _.. j _ u__4._ e-enerales a amenes únicamente se les , , ' la escuela y su vigilancia puede hasta 
transformarla? Pero ¿no habíamos que-
dado en que los hijos son del Estado y 
que los padres no tienen sobr& ellos en 
materia escolar ningún derecho? 
Mas no hay que sorprenderse. El con-
ferenciante quiere decir que sobre la es-
cuela sólo tienen derecho los padres de 
familia que sean socialistas. O lo que es 
lo mismo, que la escuela que no sea 
apta para el socialismo, no podrá exis-
tir, porque la transformarán en segui-
da los padres socialistas que monopoli-
cen esas Comisiones escolares. La prue-
ba es bien clara. 
Hasta ahora no ha habido en España 
más organizaciones de Padres de Faml-
capital el general Kuntz 
Interrogado por el representante de 
la Agencia Havas, el general ha decía-i lia que las católicas. Pues bien, el de-
rado. "Vengo, guiado por la simpatía, -
decidido a aportar mi mejor esfuerzo 
a la justa causa de Bolivía." 
El general Kuntz ha sido nombrado 
generalísimo del Ejército boliviano y 
estatuas que representan la escultura y i dirigirá las operaciones contra el Pa-
la pintura. El cono y las dos rampas 1 ^ ^ ^ 
de entrada helicoidales son de cemento 
armado y están revestidos de mármol 
verde. La fachada Interna está decora-
da con un friso de bronce formado con 
cabezas de querubines, con las que al-
ternan el monograma de Cristo. La fa-
chada exterior tiene por adornos moti-
vos heráldicos de las armas pontificias. 
Una amplia vidriera cubre la galería 
superior.—Daffina. 
Proceso de canonización 
I n d i c e - r e s u m e n 
7 de diciembre de 1932 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En el despacho del Car-
denal Verde, Ponente de la causa, se ha 
reunido la Congregación de los Ritos, 
antipreparatoria para discutir los dos 
milagros que se dicen operados por la 
intercesión de la Beata Bernarda Sou-
birous, Hermana de la Caridad en Ne-
vera y que han sido propuestos para su 
canonización.—Daffina-
• * • 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 6.—En el Palacio Apostólico 
y en presencia del Pontífice, el Sacro 
Colegio y los Prelados han asistido al 
segundo sermón de Adviento.—Daffina. 
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Destructor japonés a pique 
TOKIO, 6.—El ministerio de la Ma-
rina japonés anuncia que se ̂ ha Ido a 
pique el destructor "Sawaxabi'. 
Faltan ciento ocho hombres de la tri-
pulación del barco. 
Por otra parte, se anuncia que el 
"Sawarabi" va a la deriva con la quilla 
al aire. Se teme que los 106 ^P"1**" „ 
tes que faltan hayan perecido ahogaj 
«os. 
Glosario, por Eugenio d'Ors 
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Cuando se ha mentido (fo 
lletín), por B. de Buxy.. 
creto que creaba las Colnlaiones esco 
lares de Padres y la circular reciente pu-
blicada por la Dirección de Primera en-
señanza excluía de representación en 
esas Comisiones a las Asociaciones Ca-
tólicas. Y en la práctica ha excluido 
también a otras como las de La Coru-
fta, que aunque no se titulaban católicas, 
no eran del matiz político gubernamen-
tal. 
Con tales exclusiones no es extraño 
que el conferenciante haya podido do-
lerse de "que no hayamos tenido nada 
más que dos peticiones para organizar 
esos Consejos escolares". Su sectarismo 
le ha vedado conocer el magnífico movi-
miento que se registra en toda España 
de las organizaciones de Padres de Fa 
C ^ m ^ e s t V i r p S a ^ ^ n h a W H t r c i ó n : ^ reconocer que es algo al menos. En 
Según noticias de carácter particu-jtodo caso, lo mejor que se podría espe-
lar, los confinamientos se harán en los rar en este momento 
lugares siguientes: 
Don Federico Berenguer, en Hernán!. 
Cavalcanti, en La Coruña. 
Aizpuru. en Pontevedra. 
Muñoz Cobo, en Córdoba. 
Para los ex ministros del Gobierno 
civil que se hallan en el extranjero se 
han designado diversos lugares de Ba-|no francés ha propuesto a los repre-
leares y Canarias. ¡sentantes de las Cinco Potencias la si-
Desde luego, el general Martínez Anl-ig^iente fórmula: "Francia admite que 
do en Mahón. 
El despacho de la Agencia "L'Infor-
mation" que tengo ante mis ojos cuenta 
en estos términos la noticia: "Creemos 
saber que en el curso de las conversa-
ciones de esta tarde el jefe del Gobler-
tanto a Alemania como a los demás pai-
™ ses hasta ahora inermes por virtud de 
tán", suspendido por el gobernador de|ios Tratados, le sea concedida la igual-
ese Estado, ha reanudado su publica-!, , . , ,. , „„ „„ . . 
ción. merced a un fallo del Tribunal Su-|dad de dere^os en un régimen que ím-
premo. No queremos Investigar los de-jpUque la seguridad lo mismo para ella 
talles del hecho. Según las noticias pu-;que para las otras naciones". Parece que 
entusiasmos políticos bastantes para 
actuar de comparsa. Un racista con 
uniforme de lujo pasea a caballo su 
arrogancia dominguera por la gran pla-
za, sin que apenas la gente le mire. A 
las tres en punto el Presidente, gene-
ral von Litzmann, abre la sesión inau-
gural del V I I Parlamento republicano. 
Arriba las coronas imperiales de la de-
coración brillan con resplandores de 
cimbel. Abajo en los escaños, repletos, 
los uniformes racistas recortan con pre-
cisión adonde llegan las fuerzas en des-
censo del nacional - socialismo. En las 
amplias tribunas, lleno completo. Y ha-
ciendo juego a la opulencia dorada de 
las cariátides, media docena de dipu-
tadas comunistas resaltando las prome-
sas bolcheviques. 
Von Litzmann es largo en obras, pero 
corto e indiferente en las palabras de 
su discurso Inaugural. Después, durante 
una hora, los altavoces van pasando lis-
ta a los parlamentarios, que contestan 
cual estudiantes aplicados. Con el úl-
timo presente se levanta el jefe parla-
mentario del comunismo, Torgler, inte-
ligente y joven polemista de tempera-
mento meridional; inicia, con la petición 
de libertad para tres correligionarios, 
la primera algarada. Llega la mono-
tonía de las elecciones con los resulta-
dos previstos. Entre ellos, una nota de 
cierto Interés—el discurso de gratitud 
de moderada oposición del presidente 
Goering, simpática figura de héroe avia-
dor—y otra entre pintoresca y signifi-
cativa. Para la última Vicepresidencia 
se disputaban el puesto uno del parti-
do popular alemán y un social-demó-
crata. En segunda votadón empatados, 
la suerte se decidió por el primero. Es 
la hora de las derechas. 
Y llega el momento de la expectación. 
La barba patriarcal del centrista Esser 
sucede en la presidencia al uniforme con-
decorado de Goering. Ha de fijarse el 
orden del día para mañana. Los comu-
nistas inician el trueno gordo del inme-
diato voto de censura al Gobierno. Vo-
tación. Se levantan solos, no sé si para 
que computen su número o para mejor 
reprochar a los racistas su proceder. Las 
exigencias algo menores de los social de-
mócratas tampoco tienen mayoría. Es la 
moderada pretensión centro-racista quien 
lo consigue. El Gobierno, pues, está por 
hoy de enhorabuena. 
Como era de esperar, los uniformes 
de Hitler no pueden oponerse a las ar-
mas de Schleicher. Ni sus cajas exhaus-
tas están para nuevas elecciones. Hay 
ochenta probabilidades contra veinte a 
que hasta enero habrá paz.—Bermúdez 
CASETE. 
Se le dio un voto de confianza por 
181 sufragios contra 1 1 
CONTINUO LA DISCUSION DEL 
PRESUPUESTO DE MARINA 
blicadas en otros colegas del diario 
suspendido, se trataba de un acto ar-
bitrario del gobernador, que no podía 
el delegado alemán von Neurath, mi-
nistro de Estado, sin comprometerse a 
Invocar otros motivos que la campaña nada por sí mismo, ha comunicado apre-
oposlcionista relízada por el periódico; curadamente la fórmula a su Gobierno, 
no nos interesa, a los efectos de este!Dada la importancia del asunto, ma-
comentarlo, la actitud de la Prensa me-' 
jlcana que ha protestado, sin excep ñaña miércoles, a primera hora mati-
nal, los representantes de los cinco paí-
ses conocerán oficialmente la respuesta 
de Berlín. SI esta respuesta es satisfac-
ción, contra la actitud del gobernador 
yucateca; ni siquiera preguntaremos 
—no conocemos el texto del fallo—si 
la empresa será Indemnizada por ese!". ' ~, . 
castigo injusto según los Tribunales. ^ la Conferencia del Desarme ya 
Nos basta saber que, incluso en Méjí-.puede proseguir sus trabajos sin obs-
milla católicos, a los que asiste un de- ^ t ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ Á * ^ invencibles en la ^ ^ ^ 
recho natural tan respetable y - - ^ ^ ^ S ^ T o n l s * ¿ Z l t l r * ^ * * esto slg-
para velar por Uta escuelas de sus £ cuenta, la lentitud con que!nlfl(lue ya la paz octaviana para siem-
como a los socialistas. L fag^ mejicanos tienen alguna ga-!pre. Aunque Cándido haya pasado por 
¿Qué W n i ^ a h ^ a p ^ d e ^ l ^ . d€ no d de gu reaparl- Ginebra, nadie se hace hoy Ilusiones 
de apreciar tamaña arbitrariedad? Es- cjón del exclusivo arbitrio de los go-
cuelas influenciadas por los socialistas y Se ^ procedido, pero sea como fuere. 
PROVINCIAS . — Inauguración d e 1 
Parlamento de Cataluña: poco entu-
por sus afines, pero costeadas como no 
se recata de decir, el propio conferen-
ciante a renglón seguido, "con el dine-
ro de todo contribuyente español". O lo 
que es lo mismo, una imposición a los 
ciudadanos católicos para que con su 
Pág. 10 Apropio dinero costeen la enseñanza atea 
y socialista de sus mismos hijos. Y aún 
le extraña al director de Primera ense-
ñanza que pidamos, como Imperativo de 
justicia, el reparto proporcional escolar, 
bernantes. 
panglocianas sobre algo, si no imposi-
ble, por lo menos muy difícil. No. esto 
smo en Barcelona.— Termina la Lue en'síntesis, significa escuelas socia-
huelga en Salamanca.—Asamblea de 
-xinaderos en Bilbao (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO—La sesión de aper-
tura del Relchstag ha sido favora-
ble al Gobierno alemán. Fueron re-
chazadas dos mociones de censura. 
Una amnistía para los delitos políti-
cos en Portugal.—Una Comisión de 
la Sociedad de Naciones al .Chaco 
(página 1). 
listas pagadas por los socialistas y cató-
licas por los católicos. 
Ya se entiende que este régimen me-no es el término del viaje, ni es si-
jicano no nos satisface, ni puede sa-!qUiera cumbre desde la cuál se di-
tisfacer a quienes en verdad deseen 
una Prensa libre. Lo que importa es vise una ancha y límpida lejanía, pero 
prlmlr en absoluto la "real gana" del ¡es el primer paso, y ya esto es mucho; 
ministro o el gobernador, como regla 
sibles violencias. Los inspectores le ro-
dean al apearse del tren en la estación 
del Norte y le cercan cuando sube en 
la estación de Lyon al rápido de Marse-
llat Pero la cerca no es de todos modos 
tan prieta como para que pudiese im-
pedir una manifestación de entusiasmo, 
si ésta se hubiese querido expresar an-
te el caudillo comunista. 
En vez de entusiasmo, lo que Trots-
ky pudo ver a su paso, es indiferencia 
y desdén. A las once y diez sube a su 
departamento. Un ferroviario lanza un 
grito: "¡Viva el frente rojo!". Los de-
más viajeros, transeúntes y curiosos 
oponen al grito un largo silencio que 
corrobora su lejanía. Y uno piensa cuan-
do ve a este hombre que hace quince 
años derrumbaba imperios y hace tem-
blar a toda Europa, y hoy tiene que 
atravesar París como un vagabundo en 
aquellos párrafos de Bossuet, que habla 
de la vanidad del poder temporal sobre 
la tierra. 
El señor Besteiro es un psicólogo. 
"Cinco señores—dice—han pedido tur-
no en la discusión del presupuesto de 
Marina. Me figuro que todos en con-
tra". Esta hipótesis—que resultó cier-
ta—la aventuramos nosotros y nos lla-
man tendenciosos, por lo menos. 
Inicia el debate el señor Manteca. 
Habla una buena hora. Rápidamente y 
confusamente. El Presidente le apremia 
para que no "estire" el tiempo regla-
mentario. El señor Manteca no puede. 
Habla y habla. Se sienta, al fin..., y 
sigue hablando con los diputados más 
próximos. Tal como si les explicara el 
discurso que acaba de prommeiar. 
En realidad, nadie pone atención en 
este debate. El interés está en los pa-
sillos y en lo que luego vendrá al sa-
lón. Una proposición incidental sobre 
"lo" de la Telefónica. Pero no adelan-
temos los acontecimientos..., que diría 
Ortega y... Frías. 
Otro turno: Fanjul. Obra de un hom-
bre laborioso y enterado. Una observa-
ción interesante y oportuna: en el pre-
supuesto atiéndese, principalmente, a 
las bases navales mediterráneas. Esta 
preferencia, a juicio del orador, marca 
"un rumbo" en la política exterior... 
Tras él, Suárez Picallo. Ya se sabe: 
galleguismo. Regionalismo pequeño: que 
las reparaciones de tal acorazado se 
hagan en El Ferrol; que se cree en Ga-
licia una escuela piscícola... ¡Pobre as-
piración la que así se empequeñece, 
como esas muertas ciudades que ponen 
todo su afán en que les lleven, o no les 
quiten, un regimiento de quinientos 
hombres y veinte Jefes y oficiales! 
Rizo: un marino. El apellido es náu-
tico. Claro que también es capilar. No 
se le oye. 
Balbontín: antiimperialismo: esto es 
peor que la Monarquía; hay algunos 
marineros procesados por protestar con-
tra un rancho mal condimentado; la 
culpa la tienen los jefes monárquicos; 
antes que la guerra, la revolución; sed 
tan pacifistas como don Alfonso de 
Borbón. ¡El puzle de siempre! ¡Ah! No 
hubo insultos. 
Pérez Madrigal: telón rápido. ¡Ya 
está aquí "lo" de la Telefónica! 
Ya lo saben, porque lo han dicho 
"Luz" y "El Sol", y aunque ustedes 
tienen el buen gusto de no leerlos, nos-
otros no hemos tenido más remedio que 
contárselo: somos las derechas quienes 
embrollamos y envenenamos ese asun-
to, para desprestigiar al Gobierno. Y, 
en efecto: se presenta una proposición 
incidental con peticiones escalonadas, y 
al final de ellas, el trueno gordo: que 
se anule la concesión hecha por la Dic-
tadura a la citada Compañía. Firman 
la proposición estos derechistas: 
Botella y Ortega, radicales socialis-
tas disidentes. 
Sedlles, revolucionario, con no recor-
damos qué otras características. 
Soriano, ídem ídem. 
Algora, socialista disidente. 
Barriobero y Ayuso, federales. 
Y a los efectos de que pueda la pro-
posición ser leída, ocho radicales, 
¡Estas derechas! 
Pero la proposición no se discute. 
Otra se atraviesa ante ella, con un im-
perativo "¡no ha lugar a deliberar!". 
El presidente del Consejo se pone en 
píe para declarar que el Gobierno la 
hace suya. El señor Botella pide la pa-
labra y se obstina en defender su pro-
de la vida periodística. No pedimos 
—una vez más hemos de consignarlo— 
porque si hay alguna posibilidad de al-|tado franCés Ibarnegaray, que suscitó 
canzar un día la posada, esta poslblli-|un pequeño escándalo parlamentario a 
una ül¿r"tadTln"Wite3r Pedímos" sim- dad tan 5010 se la ofrece a <luien se P^costa de España, a pretexto del inci-
plemente una ley que defina los deli- ne en camino. ¡dente del Bidasoa. Quería el Interpe-
lante promover una enérgica reclama-
puesta Escandalillo número 1. Extin-
El incidente de Hendaya P1^0 ést*' ^«curso del señor 
. -—— ¡Azaña. Por hoy, somos ministeriales. 
Con la más absoluta indiferencia ha ¡¡Picaras derechas, que hasta se permi-
tropezado asimismo los deseos del dipu-
tos y gradúe las penas, y un Tribunal 
independiente de toda pasión política 
que aplique, e incluso interprete, los 
El paso de Trotsky 
ción del Gobierno francés cerca del Go-
Véase una vez más cómo se úiter-iprecep-tog'd€ la m€nclonada ley- Y a propósito de viajes y viajeros, i bierno español por un asunto que ya 
ifaltes, el con-1 Todavía ^ en ^España^ pejiódicos|quÍ2áiS sea aludir aJ paso dejestaba dentro de la ley y de la justicia. 
" Trotsky por París en tránsito de Dina- per0 ^ ^vo éxito. El subsecretario de cepto tan decantado de libertad. Y véa-' suspendidos sin la garantía se también si teníamos o no razón cuan- d€ ^ intervención judicial, y sin que 
do afirmábamos que en el ministerio de 
Instrucción pública campea una política 
escolar de franco partidismo socialista. 
Un diario reaparece 
Es en El "Diario de Yuca- Justicia. Aquí, ni eso. 
ten dar ejemplos de ecuanimidad! "El 
asunto es grave. Sobre él mantiene 
conversaciones el Gobierno. Asume toda 
la responsabilidad. Llegará a una solu-
ción. Y la traerá a las Cortes. Mien-
tras, ha de rogar a la Cámara que se 
Inhiba". 
Nada hay que oponer, en justicia. 
Porque ¡no hay que hinchar el perro! 
No se trata de pactos secretos, ni de 
llevar la política exterior a espaldas del 
fugaz; de estación a estación, entre una'su punto y no ha podido prosperar una i Parlamento. Se ha producido, simple-
cerrada escolta de gendarmes, escudoireclamación hecha en términos bastan-¡mente, un incidente diplomático. Difí-
con que la amabilidad oficial quiso pro-jte molestos para España. — Eugenioicil y espinoso, sin duda; mas, por lo 
tegerle más que de generosidades de po-¡MONTES. imismo, ¿cree nadie que la solución se 
concretamente hayan podido saber cuál ¡marca, a las tierras del Mediodía. Paso¡Negocios Extranjeros puso las cosas en 
fué su delito. En Méjico—no se dirá 
que citamos ejemplos de legislaciones 
y gobernantes liberales—hubieran po-
jdldo recurrir al Tribunal Supremo de 
Miércoles 7 de diciembre de m z 
E L D E B A T E 
Año x:ai.—Núm. T.Í6O 
encontraría en las Intervenciones apa-
sionadas de Botella o de Balbontin? 
Cuando el seftor Azafia termina, el 
señor Botella, con renovado y agrava-
do empeño, insiste en hablar. Ahora, el 
escándalo es de los de primera catego-
ría. Tantos hemos reseñado, que huelga 
presentar de éste ni un boceto. La in-
oportunidad es de necios. Y, además, 
lector, en estos escarceos no hay ya no-
vedad. ¡Está dicho todo, todo! 
Triunfó el Gobierno por 181 votos 
—los de las derechas, entre (^tos 
contra 11. 
No hay más que decir. 
L a s e s i ó n 
El señor Besteiro declara abierta la 
sesión a las cuatro y cinco minutos, 
con escasa concurrencia en escaños y 
Mhnnas. 
En el banco azul, los ministros de 
Marina y Hacienda. 
Se da lectura al acta de la sesión 
del pasado viernes, que es aprobada. 
Orden del día 
Definitivamente tmeda aprobado un 
proyecto de ley sobTe concesión de un 
suplemento de crédito de 150.000 pese-
tas al vigente presupuesto de gastos 
del ministerio de Justicia. 
El presupuesto de Marina 
Se pone luego a discusión el dicta-
men de la Comisión de presupuestos, 
sobre los de gastos para el año 1933, 
del ministerio de Marina. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Se abre discusión sobre la totalidad de 
este presupuesto. Tienen pedida la pa-
labra cinco señores diontados, los se-
ñores Manteca, Fanjul, Figueroa, O'Neill, 
Suárez Picallo y Balbontin, y me f i -
guro que todos en contra. Por ello, 
concederé la palabra a los tres prime-
ros y los dos últimos sólo podrán inter-
venir en el caso de que nadie pida la 
palabra para consumir los tres turnos 
en pro. 
.El señor MANTECA consume el pri-
mer turno en contra. Empieza por ha-
cer constar que. al Intervenir, no lo 
hace con propósito obstruccionista, si-
no con el de aportar todos aquellos ele-
mentos de juicio encaminados a mejo-
rar, el proyecto, en beneficio de la eco-
nomía nacional. 
Estima que es excesivo el número de 
delegaciones y subdelegaciones que se 
han creado, que han contribuido a excesi-
vas derivaciones burocráticas. 
Esta profusión de organismos es tan-
to menos necesaria cuanto que en estos 
momentos la aguda crisis que se padece 
ibliga a tener numerosos barcos de gran 
tonelaje amarrados. Y así se da el caso 
de que en muchos puertos de pequeña 
importancia no hay más barcos entran-
tes y salientes que barcas pesqueras o 
algún velero de los que hacen servicio 
de cabotaje. 
Con la supresión de muchas de estas 
delegaciones—añade—se podría obtener 
en el presupuesto una economía de dos 
millones de pesetas, aproximadamente. 
(Entra el ministro de Obras públicas.) 
Analiza las diferentes secciones del 
presupuesto, y señala las cantidades ex-
cesivas e inmotivadas que han venido a 
gravar esj:e presupuesto. 
Gpíisurá las trabas que se Imponen al 
defilfrollo de la Marina mercante! que 
hacen que el servicio de cabotaje se ha-
ga con barcos extranjeros, los cuales han 
llegado a percibir unos 52 millones sólo 
con la exportación de nuestros frutos. 
Termina, por último, señalando los de-
fectos que encierra la forma en que se 
pagan las primas por construcciones ma-
rítimas en los astilleros españoles y, pi-
diendo a los ministros de Marina y Ha-
cienda que se preocupen de introducir 
economías en el presupuesto. Al último, 
sobre todo—dice—no le costará trabajo, 
como buen «atalán, apretar la bolsa. 
(Risas.) 
Lectura de proyectos 
El ministro de HACIENDA da lectu-
ra á varios proyectos de ley, que pasan 
a estudio de la Comisión correspondiente. 
Vuelta al presupuesto 
El señor CASTRO (don Honorato) 
contesta al señor Manteca en nombre 
de la Comisión. 
(Ocupa la presidencia ei señor Bar-
nés.) 
Recoge los diversos extremos de la 
intervención del diputado radical y ha-
ce resaltar cómo los organismos y 
plantillas de éstos, combatidos por el 
señor Manteca, han sido creados y aten-
didos en la forma que se señala en el 
proyecto con arreglo a una ley que vo-
taron las Cortes. ' 
El seftor MANTECA rectifica breve-
mente. 
Más turnos en contra 
El señor FAINJUL consume otro tur-
no en contra. 
Cuando estos días oía yo—comien-
za—que los socialistas iban a reunirse 
para estudiar el presupuesto de la Gue-
rra, y veía cómo dejaban pasar indife-
rentes los de otros departamentos, so-
bre todo, éste de Marina, donde tam-
bién se consignan aumentos destaca-
dos con relación al del año anterior, y 
tiene asimismo el carácter bélico que 
tiene el presupuesto de la Guerra. 
Echa de menos un programa naval, 
una política naval del Gobierno, que ha 
debido ser explicada al pueblo y al Par-
lamento. 
Señala cómo es escasísima la canti-
dad que se consigna para la base de Car-
tagena. Con los dos millones que se 
consignan, no se puede poner esa base 
en condiciones de acoger barcos de 
gran tonelaje, y si, por casualidad, nos 
viéramos envueltos en un conflicto en 
el Mediterráneo, los buques aliados no 
nocirían acogerse a la base de Cartage-
na, sino que tendrían que marcharse a 
Marsella. 
Si el Gobierno cree necesario hacer 
esas, obras en las bases navales, porque 
haya motivos que a ello le obliguem, 
hágalas, pero con todas las consecuen-
cias, porque Btl responsabilidad pudiera 
ser grande, si llegado el conflicto, el 
pueblo viese que de nada habia sido ad-
vertido y que se le hab'a dejado en la 
más completa indefensión. 
Analiza algunas de las partidas que 
figuran en el proyecto, y termina di-
ciendo que si este presupuesto carece 
de una orientación naval determinada, 
y es nada más que un presupuesto de 
t-ansícién, ha debido venir con 35 mi-
Uonoa da rebaja sobre el presupuesto 
anterior. 
Las construccionec de buques 
que no va a defender una política de 
construcciones navales, porque no cree 
que España esté abocada a ningún con-
flicto guerrero. Pero—añade—eso no 
quiere decir que la Marina española no 
disponga de buques que reúnan las más 
perfectas condiciones. 
Se muestra conforme con las repara-
¡ciones que se van a efectuar en el aco-
razado "España", ya que ello resolverá 
en gran parte la crisis obrera que se 
padece en los astillero* de El Ferrol, 
y que afecta a 3.500 obreros. 
Defiende también la construcción de 
¡un buque planero, y refiriéndose luego 
i a la creación de la Subsecretaría de la 
Marina civil, dice que no cree que ésta 
vaya a ser un centro burocrático más, 
sino que, por el contrario, reglamenta-
rá y organizará adecuadamente cuanto 
con la Marina mercante y pesquera se 
relaciona. 
Termina pidiendo la instalación en 
Galicia de una Escuela piscícola y de 
otros organismos análogos, para que 
orienten y enseñen a los pescadores de 
las costas de aquella región. 
El señor FIGUEROA O'NEILL se 
muestra conforme con lo expuesto por 
el señor Manteca acerca de la necesi-
dad de que se incremente la Marina 
mercante, para que no ocurra lo que 
ha puesto de relieve, en relación con la 
exportación de nuestros frutos, el citado 
diputado radical. 
Pide también que se aumenten las 
primas de construcción naval, para que 
éstas adquieran una intensidad que per-
mita atenuar la crisis obrera en este 
aspecto, y la de las industrias auxilia-
res, y que se procure que nuestra Ma-
rina de guerra consuma más carbón 
nacional de lo que consume ahora. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
Termina diciendo que en el presu-
puesto asoma una política guerrera que 
armoniza muy mal con nuestros pro-
pósitos pacifistas, tantas veces enun-
ciados y sostenidos en la Sociedad de 
las Naciones, y pide que se exponga 
claramente ante el país el por qué de 
esas iniciaciones belicosas y a dónde 
pueden conducirnos. 
El señor RIZO interviene también en 
contra. Entiende que al presupuesto del 
ministerio ha debido acompañar un plan 
de política naval republicana. 
Añade que la organización de la Ma-
rina está en crisis, como consecuencia 
del régimen social que ha venido im-
perando, y que hace que todavía las 
clases de mando quieran ejercer una 
especie de patriarcado. 
Combate el que se autorice al minis-
tro para que disponga a su arbitrio de¡ 
la construcción de buques, y se refiere] 
finalmente, a las bases navales del Me-] 
diterráneo. Dice que siendo la más im-
portante la de Cartagena, a ésta ha 
debido atenderse principalmente, para 
ponerla en condiciones de que a ella 
puedan acogerse buques de gran cala-
do. Recuerda que así lo pidió él en el 
discurso que pronunció el pasado año 
al discutirse el presupuesto de Ma-
rina. 
El señor r ALBONTIN consume el 
último turno. 
Eirpieza por señalar también que, 
del presupuesto, se deduce que España 
se prepara para una política imperia-
lista, en contra de los deseos del pue-
blo. Nunca éste pudo pensar que la Re-
pública viniera a lanzar a España den-
tro del próximo conflicto internacional. 
Analiza los aumentos consignados en 
este presupuesto, y clice que éste, pri-
mero de la República, supera al último 
de la Monarquía en 104.600.000 pesetas. 
Este escandaloso aumento se debe a lo 
que se denomina «Servicios temporales». 
Para esta atención se consignaban en 
el último presupuesto monárquico pe-
setas 230.000, y en el que estamos dis-
cutiendo, 66.354.632 pesetas. 
Se refiere al personal de la Marina 
de Guerra y recuerda que aún se en-
cuentran procesados algunos marineros 
por haberse negado a comer un rancho 
que se encontraba en malas condicio-
nes. 
La Marina que parece proyectarse 
está encaminada a una guerra que ha 
de desarrollarse fuera de nuestro terri-
torio, lo que viene a dar visos de rea-
lidad a la sospecha que viene anidando 
en loa ciudadanos españoles, de algún 
tiempo acá. Pero el Gobierno no debe 
olvidar qu°, el pueblo español no se de-
jará uncir al carro guerrero de ningún 
país. Antes que la guerra—como en 
otra ocasión se dijo desde los bancos 
de los radicales socialistas—, la revolu-
ción, mil veces preferible. 
Termina diciendo: Sólo os pido que 
no aumentéis los gastos de Guerra y 
Marina; que los mantengáis, por lo 
menos, iguales que los de los tiempos 
de la Monarquía. No os pido que seáis 
más pacifistas que don Alfonso de Bor-
bón, sino que lo seáis tanto como él. 
Si no lo hacéis así, tened por segu-
ro que el pueblo hará la revolución, en 
beneficio de él y en contra vuestra 
El señor PEREZ MADRIGAL inter-
viene, después de los grandes navios 
que han surcado por el presupuesto, 
para oponer algunas objeciones, en ca-
lidad da chinchorro—dice. 
Voces RADICALES: Chinchorrerías, 
no. 
El señor PEREZ MADRIGAL sigue 
diciendo, dirigiéndose al señor Fanjul, 
que eJ pueblo no se preocupa ni de la 
Marina ni del Ejército, porque, después 
de haber visto cómo le ha llevado con-
LAS NEGOCIACIONES SOBRE E L DESARME 
Hoy seguirá el p r e s u p u e s t o de Marina 
Muchos comentarios después de votada la proposición sobre 
la Telefónica. Cambó viene a Madrid a actuar en la política 
nacional. Combinación de gobernadores 
El presidente de la Cámara al recibir ción del señor Botella, se limitó a con-
a loa periodistas hizo las siguientes ma-
nifestaciones: 
—Pocas noticias. Mañana comenzare-
mos la sesión con un discurso del se-
testar: 
—Sólo va a haber una declaración de 
Gobierno. 
Poco después, llamado por el señor ñor Roma Rubíes. Después hablará eljAzaña. entraba en el despacho de mi 
ministro de Marina y quedará termina- nistros el jefe de la minoría agraria, 
do el debate de totalidad. Hay presen-1señor Martínez de Velasco, quieh al sa-
tanás diez y nueve o veinte enmiendas |llr de la entrevista, que duró un cuarto 
y si terminásemos la discusión de este'de hora, dijo a los periodistas: 
presupuesto me daré por muy satisfe- —He sido llamado por el jefe del Go-
cho. Procuraré que al final de la sesión bierno y hemos hablado de cosas de ac-
baya una hora dedicada a ruegos y pre-itualidad. 
guntas y si la sesión es tranquila refle- —¿De la Telefónica? 
xionaré sobre las medidas necesarias pa-: —Eso es de la actualidad. Pero no 
ira acelerar el ritmo de la discusión por-
que el tiempo apremia. 
Una proposición sobre 
la Telefónica 
¿COMO QUIEREN QUE SALGA LA PAZ DE ESTE NIDO? 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
tínuamente a la derrota, les ha vuelto 
melancólicamente la espalda. 
Añade que los cargos más destaca-
dos en Marina se daban antes, no a 
pregunten ustedes nada más porque me 
está vedado satisfacer el interés de la 
Prensa. 
A pesar de ello, los periodistas insis-
tieron: 
—¿Y de ese supuesto movimiento re-
Se ha presettario a la Cámara la sl-|volucionario anunciado para esta noche? 
guíente proposición incidental: ^so Parece ^ no le preocupa al 
"Los diputados que suscriben tienen ;Gobierno ni mucho ni poco. Y nada más. 
'el honor de proponer a las Cortes que, señores. 
previos los turnos y rectificaciones con- También el señor Maura fué llamado 
cedidos ya en el debate de la Telefónl-iPor el jefe del Gobierno, quien en estas 
, lea, se digne acordar las siguientes con-1entrevistas con diversos jefes de mmo-
iclusiones: Irías les dió cuenta de su propósito de 
El señor ROMA RUBIES, de la Co-, primera. Que se ponga inmediata- hacer una declaración en el salón de se-
misión, recoge algunos de los conceptos mente en vigor el contrato de trabajo siones en relación con el asunto de la 
vertidos por los diferentes oradores, y de dicha Compañía con sus obreros y Telefónica. 
dicé que el presupuesto que se discute empleados. El señor Maura al salir tampoco fué 
representa una economía, con respecto Segunda. Que se admita provisional- muy explícito. 
—No me pregunten ustedes nada. Lo 
los más capacitados, sino a los amigos 
políticos de los hombres que por tur- al último presupuesto de la Monarquía, menté al trabajo a todos los empleados 
no disputaban el Poder, y que ahora de más de 50 millones. :y obreros despedidos, a reserva de lo que pase lo oirán ustedes ahora de la-
han conseguido sostenerse en sus pues-: T1 i r ' • '̂ ue acuer<íe el Jura(ío Mixto de Telé-bios del jefe del Gobierno. 
tos. t-1 asunto de la Telefónica fonos respecto de cada caso, en vista Comentarios a la sesión 
(Entra el jefe del Gobierno y el mí-| o» „ H i A A I de los expedientes respectivos. — 
nistro de la Gobernación.) I suspende la discusión de los pre- Tercera. Que se revise la elección del Al levantarse la sesión, después de 
Destaca y aplaude los beneficios otor-| UP , as y J* reanuda la Interpelación Jurado mixto de Teléfonog ai objeto de votada la proposición que apoyó el Go-
gados por la República al personal de; s0^re la ielefomca. !dar €n é] ia debida representación a las biero, se convirtieron los pasillos en un 
los Cuerpos auxiliares, que no obstan-1 oa cuenta en primer lugar de una g0cjedades obreras excluidas por defec-i hervidero de comentarlos y juicios so-
te se ve vejado por el personal del Cuer-| P1"0?081010" incidental en la que se pi-^os formales, pero sobre cuya respon- bre lo ocurrido. Fueron njuchos los di-
po general y hasta destacado por ele-! de, entre c>tras cosas' í"* 36 cumpla.gabii!dad y derechos no cabe dudar. putados, Incluso de los que votaron a 
por la Compañía Telefónica el contra-i Cuarta. Que se retire a la Telefónl-ifavor del Gobierno, los que combatían, 
to de trabajo y que se vaya rápldamen-ica ia autorización que se le concediólo el fondo de la cuestión, sino el pro-
te a la discusión del proyecto de ley para cursar telefonemas por término cedimíento empleado, 
sobre anulación del contrato dsl Esta-1máximo de diez años y que se Incor-j Los radicales manifestaron que ellos 
do con la Compañía. ¡pore este servicio a Telégrafos. en una cuestión como la que ventilaba. 
Firma en primer lugar el señor Bo- Quinta. Que se debata con urgencia | tratándose de un asunto nacional y no 
tella. jel proyecto del Gobierno de la Repóbli-ide partidos, ellos no tenían ínconvenlen-
A continuación se da lectura a otrajea de 10 de diciembre de 1931 declaran-jte en ponerse al lado del Gobierno. Pe-
de diputados de la mayoría en la que do ilegal y nula la concesión del mono- ro entendían que con lo realizado en el 
ÍVSMTIM n ñ ^ r ^ 7P ^ n n 7 ^ flota'se ^ ^ n0 ha a deliberar so-,pollo a la Compañía Telefónica Naclo-|sai6n de sesiones, se sentaba un pre-
est£i en ercera situación no noraue se bre la a7lterÍOT proposición. nal de España, que se otorgó por real;cedente de malas consecuencias para el 
S a t a ^ ^ m « t f « , ¿ í situación E1 sefior BOTELLA intenta hablar,!decreto de 25 de agosto de 1924." ¡porvenir, pues cualquier otro día se po-
encuemren realmente en esa suuacion, consiente la presidencia ñor La proposición va firmada por los se- día presentar una proposición inciden-
smo porque le conviene al Cuerpo ge- ^ ^ ^ ^ ^ P ¿ ^ ^ fí^otéi' BoSrt Asensl, Ortega Gassetlu, determinado asunto, y con el 
neral para ascender. . . . . . del Gobierno. ¡(don Eduardo). Ayuso, Algora. Sedlles,;ejemplo de ayer, el Gobierno presenta-
El jefe del GOBIERNO declara que Soriano V Barriobero, para los efectosjfíai cuando le conviniese así, otra pro-
la proposición de no ha lugar a delibe- ê su lectura, por los señores Roldán.jposición de no ha lugar a deliberar, con 
rar la hace suya el Gobierno y reco- Chacón, Domínguez, U 11 e d, Terrero..^ cual quedaba coartada toda la liber-
^ienda a la Cámara que la vote. ;Ahad Conde- forreras, Pascual Leone,¡tad de discusión. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:| Era prop6aito del Gobierno pedir a Orozco. ^ábregas y otros. Los señores] El señor Maura, por el contrario, se 
Desea su señoría, señor Pérez Madri-;las Corteg quei por ahora no ae trata.e Maura, Lerroux y Martínez Barrios ^mani fes tó de acuerdo con el criterio 
gal, quedar en el uso de la palabra pa-de nada con'ia Compañía Telefónica nesaron a flrTnar la proposición alegan.|dei Gobierno, y dijo que en el Parla-
relacionado, y así lo hubiera hecho sa- do su carácter de ex ministros. |mentó francés se había hecho esto mls-
mentos de éste de inferior categoría. 
Ello hace que en la Marina no exista 
la necesaria satisfacción Interior. 
Agrega que existen en Marina tan-
tos organismos y tal exceso de perso-
nal, con tal organización, que puede de-
cirse que es nuestra Armada una ar-
mada faraónica, por lo vetusta. 
(Entra el ministro de Estado.) 
El ministro de MARINA: No es cier-
to nada de lo que está diciendo su se-
ñoría. 
ra mañana. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Para!ber al presidente de la Cámara al pe-
qué? Los malos ratos pasarlos pronto.. dirge se reanudase esta interpelación. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA:i Ai existir esta proposición, el Gobier-
Si se pasan pronto, sí. (Risas.) |no se acoge a ella y la hace suya. 
El señor PEREZ MADRIGAL sigue, La razón es clara. El asunto de la 
. Imo muchas veces, y que cuando se pre-
IViaura y Lerr0UXjsenta una proposición de no ha lugar 
A I . ^ „~R7 . T „ ^ T T ^ a deliberar, nadie tiene derecho a in-
Al negarse el señor Maura a firmar entonces rta deg. 
la proposición incidental del ^ ^ vlrtutda la proposición, aunque la in-
exponiendo otros defectos de nuestra ¡Telefónica ha llegado a adquirir una B ^ r i J í S tvJiamó- Se*|tervención no tuviese otro objeto que 
flota de guerra y señala también otros;importancia extraordinaria, lo que lo relacionados con la flota pesquera. 
1 1 " - ••"••"¡ll»!ll,H,'aW!|l!i»!ll¡»illll'!!!lH'!IHll|i 
f 
hace complicado y difícil. No obstante, 
todos deben tranquilizarse, en la segu 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Í i l l l C O 
del Dr. Vicente 
VENTA EN F A R M A C I A S 
el de explicar el voto. 
-Estas derechas, estas derechas. En otro g^po, don Melquíades Alva-
Y luego añadió: , I r e z dijo que el procedimiento seguido 
ridad de que no hay, fei por asomo, la . } M i ? * ¡ S L ^ J ? . ^ n era de' una ™n3truosidad Parlamenta-
• „ ^ ^ „ „ „ 'le este debate, sería saber qué es lo ria( áe ia que no habia conocido ejem-
que va a pasar esta noche, rjpi0 en toda gu vida política. 
El señor Maura replicó: | un diputado que le acompañaba ob-
— ¿Qué es lo que va a suceder? !jetó que la maniobra no estaba en no 
—Me refiero, dijo Lerroux, a los ru- dejar hablar a nadie, cosa que era per-
inores que corren por aquí respecto a fectamente reglamentarla, dado el ca-
ía huelpra y a otros Incidentes. rácter de la proposición presentada. 
El señor Lerroux se refería a la no- sino en haber presentado precisamente 
tlcia relacionada con la actitud de la esa proposición inmediatamente después 
P'ederación Nacional de Sm^icatos fe- de la otra, lo cual hacia suponer que 
rroviarios, y añadió: ise tenía conocimiento de la presenta-
—Y que conste que estos rumores ción de la primera, y así ambas pudic-
vlenen más bien del campo de la iz-.ron estar sobre la mesa al mismo 
quierda que de las derechas. ¡tiempo. 
Otras opiniones 
momentos, por él considerados de suma 
importancia. 
Combinación de gobernadores 
El ministro de la Gobernación facili-
tó ayer a última hora de la tarde la 
siguiente combinación de gobernadores: 
Nombrando gobernador civil de Zara-
goza a don Manuel Casaus, que lo era 
de Navarra. Idem de Navarra a don 
Fermín Sorozábal que lo era de Ala, 
va. Idem de Alava a don Rufino Gar-
cía Larrache. 
Idem de Cádiz, a don Pedro del Pozo 
que lo era de Guipúzcoa. 
Idem de Guipúzcoa a don Jesús Arto-
la Goicoechea. 
Cesa el gobernador de Zaragoza, don 
Manuel Alvarez Ugena, 
También ha firmado el Presidente los 
siguientes decretos: 
Nombrando delegado especial del Go-
bierno con el carácter de gobernador ge-
neral de Extremadura a don Luis Peña 
Novo, que era gobernador civil de Se-
villa. Idem gobernador de Sevilla, a don 
Joaquín García Lalíella, que lo era de. 
Cádiz. 
uonstrucciones navales 
Se encuentra en Madrid el alcalde 
del Ferrol y otros de las localidades 
marítimas gallegas que, juntamente con 
los diputados de aquella región, van a 
gestionar la introducción de algunos 
aumentos en el presupuesto de Marina, 
pa-a construcciones navales, a fin de 
dar trabajo, no sólo a los obreros pa-
rados, sino a los que, por falta de cons-
trucciones, están amenazados de des-
pido. 
A este efecto se entrevistarán hoy 
con el ministro de Marina y hablarán 
también con los vocales de la Comisión 
después de una reunión que esperan 
celebrar en la Cámara de Comercio. 
Las inundaciones de Z?rano?a 
Los señores Darío Pérez. Basilio Pa-
¡raíso y Alprora, en vista de la indica-
icíón recibida por el presidente de la 
i Junta pro Damnificado"? por las inun-
daciones de Zaragoza, han cambiado 
impresiones para conseguir llevar a la 
Cámara una proposición de ley, en la 
que se solicitan ocho millones de pese-
tas, cantidad en que han justipreciado 
los técnicos los daños producidos en la 
provincia. 
Como esta proposición había de ir 
conjuntamente firmada por todos los 
diputados de Baleares, Valencia y Za-
rasroza y todavía hay pendiente un trá-
mite que no ha resuelto la Dirección 
general de Agricultura, esperan esta 
resolución para proceder inmediatamen-
te a una reunión, convocada por la Jun-
ta nombrad" por loa diputados de las 
orovincias damnificadas, al objeto de 
interesar al Gobierno para la mejor aco-
gfida de este proyecto. 
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C O C I N A S D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
CAVA BAJA, 4 
S P 15' mi » ' E H B 1 S R" • I • M 
C O N C H I T A S 
Hemos recibido las sortijas, modelo 1933, 
a 15 y-22 pesetas. SIMIL - JOYERIA. 
Fuencarral, 118. (Glorieta Bilbao.) 
m a r i M • i 
menor amenaza contra los intereses 
morales o materiales de la nación. 
He de recabar también de la Cáma-
ra la libertad necesaria para resolver 
este asunto, y a la vez, la responsabi-
lidad plena en la resolución de esta 
cuestión, que no es ni de Gobierno, ni 
d epartido, sino nacional. 
El Gobierno está decidido a afron-
tar, como digo, este problema, y una 
vez r;ue lo tenga resuelto dará cuenta 
de él a las Cortes para que ellas nos 
juzguen. 
Pido, por tanto, a la Cámara, que 
vote la proposición de no ha lugar a 
deliberar. 
l'n escándalo 
El señor BOTELLA: ¡Pido la pala-
bra! 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
No hay palabra. 
Conferencia con el iefe| 
del Gobierno 
El señor Unamuno dijo que estaba 
viendo que el asunto de la Telefónica! 
se iba a resolver tan arbitrariamente i 
A las seis y media de la tarde llegó como el de los Jesuítas. Agregó que 
al Congreso el jefe del Gobierno y pasó | así no íbamos a ninguna parte y que 
sin detenerse al despacho del presiden-j el Gobierno será el primero en lameo-
.„ te de la Cámara, donde ya se hallaba tar las consecuencias de esa política, i 
El señor BOTELLA insiste, se niega con éste e] ministr0 de la Gobernación Al señor Alba le oareció bien oue es-
la presidencia, apoyada por os diputa- r „ n^tor-Añ* H,,̂  ü - í í » u i TÍ señor Aioa le pareció oitm que es 
dos de la mayoriaf y entre ésta y S ¡ J i ^ f á ^ en gestión las Qe&<>ciacio ŝ de. 
[diputados señores Botella. Ortega y S ^ ^ d ^ internacional, el Parlamento 
GÍsset y Balbontin, se produce un viví ^ n ^ . P ^ o d s^f. / s* f í j f f Sala|diera su voto de confianza al Gobierno,' 
incidente. Estos últimos no cesan d e ! ^ H ^ t r ^ ^ l " ^ 0 delfSeñor Casares: aunque después de éste, debe dar cuen-
grítar: ¡Esto es la Dictadura! Se oyen;^ n5f^frtreirdi;,0-qUe t0,d0 ° q"e H U a las Cortes de lo f i z a d o . 
|voces de- ¡Chulos! ¡Sinvergüenzas! Í ] ¡ ¡ & ¿ £ * ^ 3ena en 61 salÓn de se- El señor Lerroux dijo, refiriéndose a 
otras análogas, cruzadas de unos ban-l p * i « o 4. • los inciclentes del salón: 
,cos a otros. La presidencia, Inútilmen-'nrr°,„, .pane 61 señor Besteiro, al ser —Hemos tenido que enseñar los dien-
:te golpea la mesa con la campanilla p a . ¡ P i n t a d o si se discutiría la proposi- teS) porque yo no me meto en el dere. 
ra imponer orden; pero los minutos pa- i"« 
san sin que lo consiga. [Gobierno y callea a los diputados que 
L a votación |la componen de mamarrachos. 
El señor LERROUX: Mamarracho 
En esta situación comienza la vota-isu señoría, 
ción nominal sobro la proposición de¡ Los diputados radicales Increpan vio-
no ha lugar a deliberar. El escándalo lientamente al sefior Balbontin, tras del 
|que hay en el anión de sesiones impl-
¡de oír los timbres anunciadores de la 
votación. 
Esta transcurre entre los frecuentes 
Improperios que se dirigen los dipüta-
que se colocan tres de aquéllos. 
Con los ánimos más calmados, pero 
no apaciguados del todo, termina la vo-
tación. 
La proposición de no ha lugar a de-
idos de la mayoría y los autores de la 1 liberar, queda aprobada por 181 votos 
j primera proposición. contra 11. 
El seftor BALBONTIN increpa a la; Acto seguido se levanta la sesión a 
I minoría radical por hacerle el juego al las ocho y media. 
cho de los demás a defender sus teo-
rías, pero ¿qué querían que hiciése-
mos nosotros? No hay que olvidar que 
somos una minoría gubernamental. 
Cambó a Madrid 
Según nuestras noticias, el sefior 
Cambó se propone venir en breve a Ma-
drid. Su viaje obedece, al parecer, a 
deseos concretos de intensificar su ac-
tuación política de gran envergadura, 
no reducida a límites regionales. 
Una vez en Madrid, es posible que el 
señor Cambó se ponga en contacto y 
cambie impresiones con algunos gru-
pos a él afectos para actuar en estos 
D e n t i c i ó n f á c i l y 
d i e n t e s 




y en sales de calcio aporta 
los elementos necesarios 
para la formación de una 
dentadura resistente a la 
caries. Por añadidura con-
serva la salud del pequeño 
durante el período de la 
dentición evitando enfer-
medades infecciosas 
y asi los dientes salen 
sin grandes molestias 
para los niños ni 
preocupaciones para 
los papas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
•'lliiWüinillüKIIIBüinillin iiiiniin 
—¡Esto ec un escándalo! Estoy seguro de que le damos este 
pescado al gato del hotel y no lo quiere. 
—Bueno, señor, con franqueza: ¿lo ha acertado usted por ca-
sualidad o es que lo sabía usted? 
- n r SUAREZ PICALLO afirma ("Humorist". Londres.) 
—Me quedaría con la habitación; pero 
T'e molesta el violinista de abajo. 
—¡Oh! No se preocupe. Cuando mis niños 
se ponen a correr y a jugar, al violinista no 
so le oye. 
("Moustlque", Cliarlerol.) 
1 í 
-¡Vaya! Gracias a Dios. Este sombrero me está bien. 
-Sí; es el que ha traído usted puesto. 
<"Gazzettlno Ulustrato", Venecia.) 
I T A L I A 4 
FLOTAS DEUNIDAS; & Á 
COSUUCH J j y ¡ 
ILOTD SABAUDO 
WAVICAZIOHECENERAlEv.l. 
BARCELQNA - BUENOS AIRES | 
G I U L I O C E S A R E 
16 Diciembre de Barcelona 
D U I L I O 
6 Enero 1933 de Bm-cei ona 
xVTédico, cocineros y personal español 
Escalas: RIO JANKIHO, SANTOS 
MO^EVIDEO Y BUENOS AIRES 
BARCELONA . VALPARAISO 
(VIA PANAMA) 
O R A 2 I O 
16 Diciembr de B arcelona 
Escalas: VENEZUELA, COLOM-
BIA. PANAMA, ECUADOR, PKRC 
j GIBRALTAR - NEW YORK 
R É X 
16 Diciembre de Gibraltar 
A U G U S T U S 
1 Enero 1933 de Glbraltar 
" ITALIA" notas reunidas 
BARCELONA: Rambla Santa Mó-
mca, 31-33. 
MADBIDI Alcalá, 45. 
SEVILLA; Plaza Nueva, 5. 
DEBATE, 7-12-32. 
Inauguración del Parlamento de Cataluña 
Maciá pronuncia el discurso de salutación. "Nuestras Cortes 
dictaran leyes nuestras en nuestra lengua." Fuerzas del Eiér. 
cito rindieron honores al presidente de la Generalidad L a sesión 
comenzó a las cuatro y duró dos horas 
Poco entusiasmo ^ Barcelona; apenas hubo colgaduras y se trabajó 
en la mayoría de las fabricas 
A s a m b l e a d e g a n a d e r o s F I G U R A S D E A C T U A L I D A D A S A M B L E A O L I V A R E R A E N J A E N 
(Crónica telefónica de nuestro 
correeponsal) 
BARCELONA, 6.—Todo lo ha llena-
do en el dJa de hoy la sesión inaugural 
del Papiamento catalán. Una sesión 
protocolaria, sosa, aburrida. Demasia-
do cargada de votaciones nominales 
formularias, pues por adelantado se sa-
bia quiénes definitivamente habrían de 
ser elegidos para la meáa del Parla-
mento catalán. Pero, a pesar de ello, 
la sesión revestía una importancia de 
tal trascendencia histórica que a nadie 
se le oculta. El día de hoy representa 
el triunfo del catalanismo, es la con-
secución de las ansias y desvelos de los 
primeros catalanistas de hace cuarenta 
años, que apenas significaban una mi-
noría y que han logrado encender has-
ta la exaltación el entusiasmo de un 
pueblo. El nuevo estado de cosas re-
presenta paca muchos la plena satisfac-
ción de sus ideales catalanistas, para 
otros no es sino un paso más a la con-
secución de la total independencia. Mas 
para unos y otros, la fecha de hoy es 
un motivo de franca y lógica alegría. 
T sin embargo, la explosión del en-
tusiasmo popular ha sido muy inferior 
a la que en otras ocasiones, con me-
nos motivo, hemos presenciado. 
A pesar de la orden de Maciá decre-
tando que "el día 6 de diciembre, fecha 
de la Inauguración oficial del Parla-
mento de Cataluña, sea día festivo para 
toda la tierra catalana inhábil a los efec-
tos de la actuación Judicial y de las ofi-
cinas públicas", es lo cierto que se ha 
trabajado en la Delegación de Hacienda 
y demás dependencias del Estado, en 
la mayoría de las fábricas y talleres 
no se ha hecho fiesta y el comercio ha 
abierto, y solamente no se ha trabajado 
en las oficinas dependientes de la Ge-
neralidad y el Ayuntamiento. Por la 
tarde el paro se ha extendido a la Bol-
sa, Bancos y algunos comercios. 
Respecto a las colgaduras en los bal-
cones, a pesar de las excitaciones oficia-
les y de las persistentes llamadas por 
radio, la opinión no ha respondido. Fue 
Abundante pesca de chicharros 
• i 
Vuelven a adoptarse precauciones 
en las calles 
BILBAO, 6.—La Federación de Ga-
naderos y Labradores de Vizcaya ha ce-
ron los edíficiog oflclaJea y apenas el lebrado -A-88-1111516* general con el fin de 
uno por ciento de las casas de la nohl* !a^uchar los ^formes del delegado que 
rií-m ine «„ v P tné a la Conferencia de la Carne. Una 
cion ios que se han engalanado con este vez oídos se acordó una aportación in-
motlvo- divldual de los mil afiliados de cien pe-
La animación callejera y entusiasmo'setas cada uno Para imPulsar los intere-
popular estaban muy por baio de lo aue !eS de la &anaderIa y de los productos 
n t r a a -ITO™- U ^|derivados y para las atenciones sociales 
otras veces hemos presenciado. No es'que se implanten en favor de los labra-
posible explicarse esta paradoja. Tal vez dores ganaderos y sus familiares. 
«tHbe en ,a «mcienc.a con que e! pne- Abundante pesc'a 
BILBAO, 6.—Esta tarde han llegado 
numerosas embarcaciones con más ele 
mil arrobas de chicharro, que se han 
vendido a cuatro y cinco pesetas la 
arroba. 
El incidente de Ossorio 
blo de Cataluña contempla la enorme 
responsabüidad de los momentos actua-
les. La lógica alegría por el aconteci-
miento de hoy se ve refrenada por la 
natural Inquietud ante el mañana In-
cierto. Esta preocupación es proclama-
da, se hace patente, en los titulares de, 
todos los periódicos- ello ha sido el te-' BIL,BAO, 6.—Esta noche se ha reuni-; 
ma predilecto de laUiga. Quizá impre-íí0.la Í S ^ ^ S T * 1 ^ de la Sociedad bll-| 
. , ' v¿ulza iniPre baina "El Sitio" para tratar del inciden-l 
sionado por esta preocupación el pue-ite ocurrido ayer con motivo de la cartaj 
blo no ha manifestado su entusiasmo que dirigió al señor Ossorio el teniente! 
como en otras ocasiones menos impor- c01"0"61 retirado y socio de la entidad' 
tantes para Cataluña. señor Cabreiros. No se ha podido cono-; 
, , , leer si hubo acuerdos. Desde luego, se Ra-
MWn, por su parte, ha carecido be que el señor Cabreiros se ha dado de, 
antemano baja de la Sociedad. de grandiosidad. Esta vez no ha acom-
pañado el acierto a quienes redactaron 
el discurso de Maciá, que sólo fué aplau-
dido por sus incondicionales. Companys 
logró hacer unánimes los aplausos acu-
diendo al manido recurso de vitorear a 
Cataluña. Se comenta la torpeza de no 
dejar hablar al señor Abadal, quien se-
guramente hubiera logrado arrancar los 
aplausos de todos. 
Al terminar la sesión un destacado 
diputado catalanista, dirigiéndose a la 
tribuna de la Prensa, les hizo constar su 
decepción: "No ha sido este el acto so-
lemne y emocionante que esperábamos". 
La jornada no ha carecido, a pesar 
de ello, de momentos de emoción. A 
nosotros nos ha impresionado bastante 
el espectáculo de las tropas rindiendo 
honores a Maciá como un jefe de Esta-
do. El saludo del presidente del Gobier-
no de Cataluña a la bandera nacional 
ha sido el detalle cumbre que más co-
mentarios ha producido en «los pasillos 
del Parlamento y los concurrentes que 
se apiñaban en las cercanías para pre-
senciar el espectáculo.—ANGULO. 
Más precauciones 
BILBAO, 6.—Durante la noche se han i 
adoptado, como ayer, grandes precaucio-1 
nes. Las fuerzas de caballería de Segu-| 
ridad y de Asalto patrullan por las 
calles. 
Un pergamino a Prieto 
BILBAO, 6.—Esta noche saldrá pa-
ra Madrid una representación de la Co-
misión gestora del Ayuntamiento de 
Bermeo y otra de la Cofradía de pes-
cadores para ofrecer al señor Prieto 
un pergamino que dichas fuerzas le de-
dican. 
Atentado a la autoridad 
Sale la comitiva 
BARCELONA, 6.—A las tres y vein-
te salió Maciá de su residencia oficial 
vestido de chaquet y sombrero de copa, 
para acudir al Parlamento Catalán/ 
Cuando estaba el señor Maciá ha-
blando con los periodistas, sonaron las 
históricas campanas de la Catedral, con 
motivo del acontecimiento del día y el 
señor Maciá, muy satisfecho, dijo que 
era un detalle muy hermoso y era una 
cosa eminentemente catalana. Después 
habló del entusiasmo que todos los ca-
talanes tienen que sentir por el día de 
hoy. 
A las cuatro y diez salió la comi-
tiva de la Generalidad precedida de cua-
tro maceres de gran gala. Todos los 
consejeros de la Generalidad y el pre-
sidente de la misma, acompañado del 
consejero de Cultura, bajaron por la es-
calera gótica, que es la de honor y ocu-
paron varios automóviles y en el últi-
mo, descubierto, iba el señor Maciá, 
que saludaba al público situado a su 
paso. 
A lo largo de la fachada del edificio 
de la Generalidad había una sección 
vil, el alcalde, el secretario del Gobier-
no y otras personalidades. 
D i s c u r s o d e M a c i á 
El señor Maciá, al entrar en el sa-
lón de sesiones, ocupó la cabecera del 
banco rojo, que hasta aquel momento 
había estado desierto, y pronunció el 
siguiente discurso: 
—Me complazco en saludaros, hono-
rables diputados de Cataluña, dentro 
de estos muros, que el destino ha que-
rido que fueran precisamente los mis-
mos que levantó para abatir a Catalu-
ña el usurpador de nuestras libertades. 
Renacido el espíritu de nuestra raza, 
toma posesión victoriosa de esta for-
taleza para celebrar en ella de nuevo 
nuestras Cortes, que dictarán leyes nues-
tras en nuestra lengua. 
Sentid la alegría de este momento, y 
con ella, vuestra responsabilidad y 
vuestra gloria. Hay un pueblo en pie 
en tomo vuestro: escuchad su vibra-
ción, recoged sus anhelos, realizad sus 
esperanzas. Nadie ni nada puede priva-
ros en este momento de plasmar aque-
lla Cataluña que, salvando la inquie-
BILBAO, 6.—Al ser detenido por pro-
mover alborotos un individuo de filia 
ción comunista, llamado Valentín San-
din, de veintisiete años, agredió a losjl 
guardias que trataron de detenerle y j 
para evitar que le llevaran detenido se i 
desnudó en plena vía pública, por lo j 
que hubo necesidad de avisar a un co-i! 
che-camilla. A l ser introducido en el i 
coche por los camilleros y los guar- : 
dias, la emprendió a mordiscos con ellos, j 
que entre todos serían seis o siete, pe-|| 
ro al fin pudo ser reducido a la obe-i' 
diencia. Por el delito de atentado a la i 
autoridad será puesto a disposición del 
Juzgado. 
Un choque 
BILBAO, 6.—Esta mañana chocaron 
en la calle de Portal de Zamudio un 
autobús y un "taxi"; resultó herido el 
chofer del "taxi" y dos viajeros del au-
autobús. Este último al virar se fué con-
tra una zapatería y rompió los cristales 
del establecimiento. 
Visita de inspección 
BILBAO, 6.—Por no haberse someti-
do la Empresa de la fábrica de dinami-
ta de Galdácano al arbitraje de la au-
toridad, el gobernador ha dispuesto que 
se gire una visita de inspección a dicha 
fábrica. Los obreros se han reunido es-
ta noche, sin que se conozca hasta este 
momento los acuerdos que hayan adop-
tado. 
de Guardia Municipal, de gran g a l a . j ^ del vivir' la conduzca a ^ 
Cubrían la carrera, ;;dias d* ^ a l t o ¡ ¿oís la libre voluntad de la patria; 
y guardias de Segundad a caballo Lo{ honorables ^ ^ 0 3 , toda Cata-
A las cuatro, evohi^onó aobrrf Ja po-lui. a en ie pensad ^emprendéis 
blación una escuadrilla de abones milHla hist0TÍa de un blo jugticfero ue 
tares y cuatro aviones del Aeródromo 
los diputados de la Esquerra; los de la 
Lliga se abstuvieron. El señor Compa-
nys contestó al discurso del señor Ma-Í 
ciá recogiendo las manifestaciones quei 
acaban de ser expuestas y terminó con 
un Visca Catalunya, que fué unánime-
mente contestado. 
El señor Abadal pidió la palabra, pe-
ro el señor Companys se negó a con-
cedérsela pidiendo que lo aplazara has 
Canudas, que llevaban Abanderas cata 
lanas en las alas. En el Parque de la 
Cindadela había mucho público que 
aplaudió a Maciá. 
Frente a la puerta principal se ha-
bían colocado tribunas, cuyos ocupan-
tes recibieron con grandes aplausos a 
Mpciá. Había también una compañía 
del regimiento de Infantería número 34 , 
que rindió honores, mientras la música 
interpretaba el himno nacional. El se-
ñor Maciá, después de revistar las fuer-
zas, entró en el Parlamento de la Ge-
neralidad. [ • a". 
Al Parlamento de la Generalidad des-
de las tres de la tarde empezaron a lle-
gar diputados y funcionarios. A las 
cuatro de la tarde empezaron a sonar 
los timbres llamando a sesión. La se-
sión fué presidida por el señor Abadal 
y los señores Andreu y Bilbeny, presi-
dente y secretarios de la Mesa. En las 
tribunas de diputados había algunos de 
Madrid y en las demás se encontraban 
muchas damas. En una de ellas se en-
contraba la familia del señor Maciá, las 
autoridades y el elemento del Cuerpo 
diplomático, que había sido Invitado 
Todos los diputados vestían de traje 
obscuro, excepto uno de ellos, que se 
presentó con un traje exageradamente 
claro. Los diputados de la Lliga iban 
con chaquet, así como algunos de la 
Esquerra. É. 
Elección de la Mesa 
El señor Abadal abrió la sesión y dijo 
que iba a ser suspendida durante unos 
Instantes para proceder a la elección de 
la Mesa interina. Transcurridos cinco 
minutos, se procedió a la ^ c c i ó n del 
presidente, siendo elegido don Luis 
Companvs por 6 7 votos, o sea por to-
dos los diputados presentes taflUSO Ipj 
de la Lliga. Seguidamente el señor 
Companvs ocupó la presidencia salu-
dando ai señor Abadal. P™°u*c10 
breves palabras de S ™ ^ ' dandd° 
cuenta que llegaba Maciá al ediflcia del 
Parlamento de la Generalidad. 
Una Comisión de diputados fué a re-
cibir al Gobierno catalán. Al 
señor Maciá en el salón de sesiones 
fué aplaudido por todos los 
de la Esquerra, menos por Jj« » " 
Llisra. Todos los consejeros «e la ge-
neralidad llevaban chaquet y chistera, 
excepto el señor Gassol. que llevaba 
hongo A la puerta del edificio aguar-
daban al señor Maciá el gobernador ci-
ta que quedara constituida la Mesa. El 
no se humilla; de un pueblo que no qui-jseftor Abadal manifestó que lo que que-
so reyes, sino únicamente príncipes, ría era saludar al presidente y al Par-
"que eran los primeros entre iguales lamento y a la vez hacer algunas con-
elegidos por los ciudadanos que de de- sideraciones en nombre de la Lliga. 
Después se procedió a la elección de 
vicepresidentes. Resultó elegido vicepre-
sidente primero el señor Casanova. por 
74 votos; vicepresidente segundo, el se-
ñor Martínez Domingo, por 58 votos. 
Para secretarios resultaron elegidos con 
los siguientes votos, señor Dot con 72; 
Sauré con 69 y Gerhard con 68 y Ca-
savo con 60. Una vez terminad^ la vo-
tación se levantó la sesión. 
Antes de la votación del presidente, 
la sesión quedó interrumpida para que 
ios diputados pudieran presenciar el des-
file de las tropas. El señor Maciá. acom-
pañado de los consejeros de la Genera-
'iad, bajó al zaguán y presenció desde 
el portal del Parlamento el desfile de las 
tropas, junto a los generales Batet y 
Mulero. 
La primera reunión del Parlamento 
catalán terminó a las seis menos cinco. 
Una manifestación 
recho eran libres". Y es de entre igua-
les también como vosotros elegiréis aquí 
el primer ciudadano de Cataluña y su 
primer Gobierno. 
Se acerca la hora, niños de Cataluña: 
se acerca la hora, obreros intelectua-
les y obreros manuales del campo y de 
la ciudad; se acerca la hora de que es-
te Parlamento, formado por catalanes 
dé pensamiento catalán, dictará leyes 
también catalanas y pensando en vos-
otros, que sois catalanes. 
Parlamento de Cataluña: ábrete de 
par en par a las ansia.-s y a las aspi-
raciones, a las ilusiones de todos los 
catalanes a sus puros ideales y la hora 
en un sentir generoso lleno de amor. 
Vosotros y yo, desde aquí, nos dirigi-
mos a los ciudadanos de los demás pue-
blos que integran el Estado español, 
ahora que no pueden creer que lo ha-
cemos con un sentido egoísta, y les de-
cimos que ahora más que nunca senti-
mos un verdadero gozo en saludarles 
con toda la efusión de nuestra alma. BARCELONA, 6.—Esta noche se or-
Porque nosotros hemos hecho oposl-1 ganizó una manifestación de catalanis-|j 
rirtn a los onresores, pero nunca a los| mo. a la que se tributó una gran ova-
ción en la plaza de la República Eljj 
lOB I 
pueblos que integran el Estado espa 
ftol. Nosotros les decimos que deseamos 
que obtengan las mismas libertades que 
nosotros vamos a disfrutar y les deci-
mos también que estamos dispuestos a 
ayudarles en todo lo que nos sea posi-
ble, a fin de que obtengan estas liber-
Nosotros decimos también a todos 
los pueblos del mundo que estamos de-
seosos de marchar a su lado en todos 
los ideales de libertad y de justicia y 
sobre todo de paz. Ya que nosotros ha-
remos todo cuanto nos sea posible para 
ponernos al lado de las naciones que 
ansian esta paz y que por ella traba-
jan Desearíamos que la ciudad de Bar-
celona fuese la ciudad de la paz del 
mundo, y estamos dispuestos en lo que 
podamos en que así sea. 
Amigos míos, honremos a este Par-
lamento catalán. El será el que dará 
señor Maciá tuvo que alomarse a 
balcones de la Generalidad, así como ellj 
señor Gassol. Hubo los discursos de ri- : 
gor. El señor Gassol dijo que Cataluña j 
habia pasado desde la esclavitud de lajj 
noche a la aurora de la libertad. El se- * 
ñor Maciá, en su discurso, se distinguió j 
por su cordialidad con todos los pue- | 
bloe de España, y manifestó que cuan- i 
tas más libertades tenga Cataluña másp< 
• 
El ilustre novelista y académico don Ricardo León, que ha publica-
do una novela titulada "Bajo el yugo de los bá rbaros" , que está 
mereciendo grandes elogios, tanto por su fondo como por la be-
lleza de su estilo 
O S A FL/O 
R I C A R D O L E O N 
Y lo primero, para el escritor, divertirse con las palabras. Tomar un 
vicioso deleite en los juegos y en las aventuras del verbo. Con indife-
rencia ante el asunto; independientemente del tono; a través de toda la 
gama de los estilos, hay siempre en los buenos escritores una interna 
alegría—más diremos, una "escondida travesura"—. que vende a las cla-
ras haber sido para ellos el ejercicio literario, sobre quehacer, deporte, 
tanto como elucidación, embriaguez. 
Muy patente cabe advertir la significación de esta ley en aquellos ca-
sos donde la falla, coincide con una vocación de literatura, auténtica, de-
cidida y tenaz. En pocos hombres se habrá realizado tan típicamente la 
paradoja como—valga el recuerdo—en don Antonio Cánovas. ¡Cuidado si 
era revelador y meritorio el hecho de que un personaje a sus alturas se 
empeñase en alcanzar para sí las harto pálidas satisfacciones de amor 
propio, en España asequibles por el reconocido y loado en artes de escri-
bir! Pero era inútil: con toda su pasión por el designio. Cánovas no lo-
graba, en ejecutarlo, recreo. Y del "si vis me flere", hay otra versión a lo 
involuntario: una versión que dice condenado a producir aburrimiento 
con sus palabras aquél que a sí propio se ha aburrido, escribiéndolas. 
¡Cómo se huelga, cómo se goza, al contrario, en redactar, cómo va 
envalentonándose y, por dentro, riéndose de gusto, a medida que avanza 
en el redactar, nuestro Menéndez y Pelayo! ¡Y Rubén Darío, pues; Rubén 
Darío, milagroso inventor verbal sin miedo y. no diremos que sin tacha, 
porque en él las tachas incrementan todavía el donaire! ¡Y los antiguos, 
Bocaccío o Shakespeare, Luis de Granada o Gracián—y conviene que el 
nombre de éste venga aquí a recordarnos que el íntimo alborozo que de-
cimos igual puede producirse en el modo abundante que en el lacónico, 
en el rítmico que en el raudo!— Ni tiene que ver con la cualidad a que 
nos referimos la presencia o audacia del énfasis. Sin énfasis, muy a lo 
ligero y discreto, muy a la chita callando puede llevar el buen escritor 
su holgorio secreto: en don Juan Valera la diversión diserta y aparente-
mente tan sensata, reproducía con graciosa fidelidad los caracteres de 
un cierto andar de medios pelos muy andaluz; que alegría hay en el 
andar de medio pelos, más que en el andar echando lumbre. 
Todo esto viene a cuento de protestar del despego cundido entre el sector 
más vocinglero de nuestros epilogadores literarios hacia una obra como 
la de Ricardo León, vivo testimonio de vigor y constancia en esa virtud 
de creadora alegría, signo inconfundible de los verdaderos artistas del 
verbo—y quizá de los artistas todos: si bien se mira, ¿no era Beethoven 
tan "alegre" como Mozart?— Porque se traducía a holguras y abundan-
cías, la manera de Ricardo León, hoy por la indiferencia, como ayer por 
el entusiasmo, ha sido juzgada como "retórica". Pero, en la medida que 
el mote tiene algún sentido, lo entendemos aplicable, no ciertamente a 
los casos de riqueza, sino a los de riqueza falsa; no allí dondequiera la 
elocuencia aparece, sino donde ha sido elaborada en frío. Más fríos y, 
por consiguiente, más retóricos eran, en verdad, los alicortos andares, no 
sólo cautelosos, sino tramposos, de una prosa a lo Gómez de Baquero, 
verbigracia—y hay mucha prosa "a lo Gómez Baquero"—, que los vuelos 
de la caudal de Ricardo León. Estos, un calor vital los sostiene siempre, 
un Impetu infatigable de proyección los lanza y eleva. Quien, crítico o 
lector, con su visión no se sienta por instantes arrebatado, es que anda 
falto de alguno de los órganos esenciales que permiten la comunicación 
humana del júbilo. Dígasele, tanto como injusto, mutilado; así al no aler-
tado por una detonación o al no conmovido por la visión de una sobera-
na beldad. 
Vuelos que de un centro muy vital han partido, esos del arte de León 
—y tal excelencia probablemente destacará el lúcido crítico futuro, si 
es que sale algún día—, van también a alguna parte. Van. ascienden, al 
cielo de las ideas puras. Un sentido entrañable de platonismo anima esta 
obra, a la cual ya empieza a ser pecado no acercarse con intelecto 
de amor. Un sentido, sobre cuyo significado nos entenderíamos pronto, 
si dijéramos que, bajo la pluma de León como de pocos otros auto-
res, la palabra "hermosura" significa algo más, bastante más que una 
aprobación lisonjera. Aquí se atribuye a la "hermosura"—a la hermosura 
en términos literales—, un poder terrible. Se la toma en cierto modo, 
bajo consideración de susbtancia. Ideas vivas, arquetipos angélicos pue-
blan los jardines que. con tamaña llave, llegamos a abrir. Por esos jardi-
nes pudo pasearse ayer el claro—¡tan misterioso, en realidad!—Juan Va-
lera. A ellos ha entrado hoy el oscuro—¡tan luminoso, si bien se mirase!— 
Pedro Salinas. Entre Valera y Salinas en el orden del tiempo, será si-
tuado, por quien sepa descubrir a la vez su alegría y la fuente de donde 
mana, el neo-platónico Ricardo León. 
Eugenio d'ORS 
Se celebró en la plaza de teros y asistieron unas ocho mW 
personas. Los productores piden que cesen las persecuciones 
contra ellps y que se defienda el interés común. Solicitan 
que se estudie el problema del paro en la provincia 
L A LEY DE TERMINOS, U N A M E D I D A PERTURBADORA 
JAEN, 6.—Desde las nueve de la ma-|clón.) Ahora, con la propiedad amena» 
iftana comenzaron a llegar numerosos zada, las creencias atropelladas y laá 
I automóviles a efta capital ocupados Ideas sin ser respetadas, en este caso, 
por personas que venían a la asamblea 
ide olivareros. Muchos han utilizado co-
lmo medio de transporte algunos ramlo-
Ines de gran capacidad. El aspecto de 
la población era verdaderamente impo-
'nente, pues ni en días de feria se ha vis-
! to tanta animación. 
La Plaza de Toros, donde se ha ce-
llebrado la asamblea de olivareros, pre-
Isentaba un aspecto brillantísimo. Aun-
que el acto estaba anunciado para las 
once y media tuvo que retra^ar.v algo, 
I debido a la aglomeración de público. 
• Sé calcula que había en la plaza de 
locho mil a diez mil almas. 
I En la presidencia figuraban el subse-
icretario de Agricultura con el goberna-
idor civil de la provincia y autoridades 
no somos republicanos. Antes adulaban 
a los de arriba, ahora a los de abajo. 
A todos hay que recordar sus derecho» 
y sus deberes. Estamos agobiados loa 
modestos propietarios. SI el Gobierno 
ampara al pobre debe proteger al pro-
ductor, pues, de lo contrario, vamos a 
la ruina y sí el eje ae rompe todo se 
romperá, hasta España que vale más. 
El subsecretario 
El gubsecretario de Agricultura salu-
da a todos y recoge como subsecretario 
dos cosas. Las conclusiones presentadas 
en la asamblea y las manifestaciones d« 
adhesión y colaboración a la República 
de esta enorme masa. Luego, como pre-
sidente del Consejo Ordenador de la Eco-
:de Jaén, representantes parlamentarlos nomJa Nac5onal dice qile „ necesaria la 
;de los partidos de Acción República, ra-^„loK^QM^ Ha tn(inaM nhrpPns v nfltm. 
'dical-federal. progresistas, radical so 
,cialista e independiente. 
El ,/residente de la So-
ciedad Olivarera 
El subsecretario de Agricultura decla-
|ró abierta la asamblea y concedió la pa-
labra al Refior Alcalá Espinosa, presi-
dente dr la Sociedad Olivarera de Es-
ipaña. 
Saluda cordlalmente al Gobierno y a 
dos que presiden la Asamblea, asi comolgan beneficiados. La República se h« 
la los diputados y Prensa. Dice que nolpreocupado del olivo español y naclonali-
1 quiere dar carácter político al acto, sinojzará la producción. Se ocupará de la cu-
¡que desea hacer resaltar que todas las ra del olivo y se coordinará la recolec-
cnlaboraclón de todos, obreros y patro-
nos, con el fin de estudiar los problemas 
en provecho de todog y en beneficio del 
país. 
España, dice, produce el 50 por 100 
del aceite del mundo, y por ello es ne-
cesario proteger esta rama de la econo-
mía, cuyos precios deben ser remunera^ 
dores, porque entonces vamos a la hecap 
tombe. Agrega que el aumento de 1» 
producción olivarera aminorará el con-
flicto y es preciso ir a una estabilizacióa 
en el costo del aceite para que todos sal-
Contra la persecución 
organizaciones no deben ser llamadas 
enemigas del régimen. Recuerda que la 
provincia de Jaén es de todas las de 
Europa la más rica en aceites. Es ne-
cesario que vayamos a una unión para 
resolver los problemas existentes. Se ex-
tiende en consideraciones sobre la pro-
duccito, y después de decir que Espa-
ña es la que más produce, habla de la 
sufrida provincia de Jaén, que da la ma-
yor producción agrícola. Se dlritre a los 
parlamentarlos y dice que esta provin-
cia merece la ayuda de todos y espera 
Jque así lo harán. SI el gasto supera a 
¡ la producción viene la ruina; no hay In-
| tereses por ningún partido, llámese bur-
1 gués o socialista, sólo hay que" evitar 
| que una nación se arruine. Ataca a la 
Monarquía y a la Dictadura por la po-
{ lltlca económica que realizaron y aña-
!|de que no hay que predicar la lucha ni 
| el odio, sino que todos seamos herma-
¡ nos, debiendo ser común el esfuerzo a 
: realizar para procurar que las clases 
5 populares depongan su actitud de vlo-
j loncia. Ataca a ia ley de Términos Mu-
| nicipales como medida perturbadora. 
| porque con ella, pueblos pequeños están 
I condenados a la miseria. Reitera su gra-
1 titud a todos, al Gobierno y a los par-
| lamontarios, que verán esta maravilla 
5 del olivo de Jaén y ya no podrán seguir 
[.diciendo nada en contra de la provin-
|,cia. 
j 
jj El sefior Cos, de la Federación, da las 
j gracias a todos y al presidente del Con-
rsejo de la Economía Nacional que pre-
| side el acto. 
i Después de referirse a un feliz pró-
j xlmo en el cambio personal del labra-
: dor, hace un llamamiento para que ce-
| sen tas persecuciones, los encarcelamlen-
: toa, multas y demás vilezas—dice—que 
j con ellos se han cometido. Venimos aquí 
|—agrega—como chiquillos, con el cora-
j zón en alto. Se refiere a la presencia de 
j los parlamentarlos, los cuales han ve-
| nido a ver lo que ocurre en estos cam-
| pos y ae Irán enterados. Aunque la po-
| lítica no es el fin que nos proponemos, 
1 la Federación de labradores nunca ha 
f I sido contraria al régimen republicano, 
j y está dispuesta a colaborar dentro de 
• lia República. Los extremistas han he-
j eho cuanto pudieron para que fuéramos 
• ja sus filas, pero solo bastó que dijéra-
jjmos que la República no es eso, para 
fijar nuestra actitud. Pide que se guar-
den al labrador el mínimum de respe-
j to como ciudadanos, que son y que no 
J se les persiga. 
El sefior Blanco, de la Federación 
j¡ provincial, empieza manifestando que 
: las representaciones todas se ponen en 
|j contacto con los labradores de Jaén, 
||las cuales habrán ya visto la labor que 
' 5»e ha realizado en el campo y se ha-
brá desmoronado ante sus ojos el tó-
pico de que las tierras estaban aban-
donadas. Habla de los contratos de tra-
j bajo y dice que sería un placer si se pu-
diera pagar a los campesinos jornales 
elevados, pues ello serla un bien para 
todos, para España principalmente. Ha-
bla luego de las contribuciones, que 
cada vez suben más, y dice que debe 
procurarse que la riqueza olivarera no 
| llegue a arruinarse. La persona que fi-
|ije el precio en los artículos—agrega— 
| i debe vigilar el de los salarios. Dice 
a continuación que el problema del pa-
jlro es mundial y que por ello una pro-
ji vincia no puede llevar sobre sus cos-
tillas el paro mundial. Rato no puede 
ser. Solicita se hagan estudios para 
¡¡encauzar y resolver el problema y que 
| el Estado contribuya abonando los de-
j más aquella parte que nos corresponda. 
Aboga por la necepldad de ayudar a 
aliviar el paro obrero y dice que la pro-
i piedad es cada día más Insegura y es 
| necesario proteger a los pequeños pro-
pietarios porque el robo en muchos ca-
sos es siempre la ruina. Basta para 
• evitar los robos que las personas ^en-
| satas se lo hagan comprender asi a 
(Reproducción reservada.) 
ción con la fabricación para que sea sa-
neado y dé más rendimiento. , 
Defiende nuestra riqueza oliA'arera y 
dice que el Gobierno dará facilidades pa-
ra la producción con objeto de que no 
haya competición. Se intensificará el con-
sumo interior y se llegará a industriali-
zar el aceite. 
Habla de algunas exportaciones pa-
ra la fabricación de jabones a palse« 
extranjeros que no dan rendimiento a 
España. Todo se conseguirá con la es-
trecha unión de obreros y patronos en 
colaboración con el Gobierno. La Re-
pública hará que los . ánimos se suavi-
cen y resolverá las diferencias entre 
patronos y obreros. 
El público pide constantemente que 
se ocupe de la Bolsa del Trabajo y de 
la ley de términos, extremos que no 
ha tocado, como tampoco los preceden-
tes oradores. Como no lo hace, el públi-
co protesta, y pide que se le hable so-
bre aquellos asuntos. 
El subsecretario sigu« diciendo que 
en la vida de los pueblos había que 
crear afectos sobre los Intereses. Y ter-
mina con palabras del economista fran-
cés Lery Bolier: "Amaos los unos a los 
otros porque todo* sois miembros de 
la gran familia social." 
L e y d e B a s e s d e l a 
H a c i e n d a p ú b l i c a 
Se crea un Consejo de Dirección 
• 
OFICINAS EN L A S CABEZAS 
DE P A R T I D O 
La "Gaceta" de ayer publica una ley 
de Bases del ministerio de Hacienda, por 
la cual se señalan las líneas generales 
a qu« ha de someterse la Administra-
ción de la Hacienda pública. 
Para asegurar la continuidad y ar-
monía de la obra admlnlatratlva, se 
crea un Consejo de Dirección del Mi-
nisterio de Hacienda, constituido por las 
jefes de Centro y presidido por el mi-
nistro. 
Dicho Consejo entenderá en asuntos 
que afecten a más de uno de los Cen-
tros en él representados, y deberá ser 
oído en la Implantación o modificación 
de servicios. 
La contabilidad del Estado será úni-
ca, de la competencia exclusiva del mi-
nisterio de Hacienda y a cargo de fun-
cionarios de este últinfb. 
Como prolongación de las Oficinas 
provinciales de Hacienda se establecerá 
en provincias de régimen común la or-
ganización adecuada para descentrali-
zar los servicios, llevándolos en forma 
permanente o temporal a las cabezas 
de partido y demás poblaciones Impor-
tantes. 
Se establecerá un recurso previo de 
reposición, mediante el cual, por sim-
ple reclamación verbal, podrá quadar 
solventada en el acto la cuestión de-
batida. 
GIJON, 6.—Procedente de Madrid ha 
llegado en el expreso, acompañado de 
dos policías, el conde de Vallellano. En 
la estación fué recibido por el secretario 
general de la Agrupación Provincial de 
Acción Popular, sefior García Cernuda 
y destacados elementos de la misma. 
El conde de Vallellano se dirigió al do-
micilio de don Ignacio Fernández de la 
Somera, donde se desayunó y se tras-
ladó despuéa al Juzgado, donde prestó 
una extensa declaración en el sumario 
que se le sigue por su Intervención en 
el mitin de lo Campos Elíseos. A las 
[ aquella que los realizan. Pide ae Impon-Jdoce de la mañana ingresó en la cár-
: gan sanciones durísimas a aquellos obre- cel, procesado sin fianza, 
j ros que explotan a unos y a otros. (Ova-! El abogado, don Ildefonso Noriega, 
I ción.) El crédito, sigue diciendo, se ha ha elevado un recurso en el que pide 
; roto, nadie lo autoriza, la tierra no sir- la modificación del auto. El conde po-
Vallellano a l a c á r c e l 
querrá a España. 
Actos relipnosos A C C I O N P O P U L A R 
••••i«i«sint»nrt»M«tiiti«tiiti»it«i«»itiitntiiii«ititM»M»»»«^ í̂ ̂  ve para que presten dinero, porque no 
w j * l l » * 1 t es garantía. 
U n t ú n e l D a j O e l n o e n ¡ por últuno, se dirige a los parlamen-
tarios y cfPre que una gente que ha crea-
do una riqueza tan potente como la ri-
queza olivarera, no es digna de descon-
Buenos Aire» 
Ayer por lu tarde, continuando la 
serie de conferencias que se desarrollan 
en el Centro del Puente de Toledo, dló BUENOS AIRES, 6.—El mimbro del ¡Sideración 
una sobre . Comunismo., don Rafael Trabajo ha anunciado que el Goblerno| El pequeño propietario don Andrés 
Pajarón. En breves frases hizo estudio argentino tiene el propósito de empren-'Burgos, de Vdlanueva del Arzobispo, 
sobre el comunismo en la historia, has-der la construcción de un túnel bajo el afirma que los labradores de la provincia 
BARCELONA, 6.—Organizada por la 
sección femenina de la Lliga Regiona-
lista, esta mañana se celebró una misa 
del Espíritu Santo en la Catedral para 
que sean iluminados los hombres que han 
de estructurar la nueva vida de Cata-1ai 
luña. 'ta llegar a la revolución rusa. Estudia rio Riachuelo, con objeto de unir la viven dentro de la legalidad Queremos 
Con el mismo objeto se celebró otra^os postulados del comunismo, para re- ciudad de Buenos Airea con la barriadaique ^ ^publica ^ para^todos.^p^ro | 
recibir visitas en la cárcel diaria-
mente, ¿e once a doee de la. mañana.. 
Fl DÍBÍTE - Alfonso XI, 4 
rfecti>ddad. además de la l ep lac ión . — ¿ ' ¿ « 1 ^ 1 0 ^ ^ lajde Avellaneda. I ^ V f ^ 
además de estas leyes_que p l a s m a r á n p á i . t o i . orsganizada por la liga Es-1 doctrina d^ la Iglesia. Expone, para re-l El coste de la obra será de diez ml-;hecho los amos para comer y engordar 
el ideal del sentir de Cataluña, al im-
pulso de laa libertades catalanas." 
Nuevos cargos 
El dis.CHTS.o £u£ opl^udUte por tos^s 
plritual de la Madre de Dios de Mont- forzar su argumentación, escenas ru-
serrat. sás, y acaba exhortando a loa aaisten-
A amb* actos religiosos asistieron 1 tes a que mediten sobre efitos hechos 
llonea de peaos. y tiene por objeto fací- aunque los demás se mueran de hambre, 
litar trabajo a los obreros parados, cu-!(Gran ovación.) Dice que ea republicano 
yo número aumenta constantemente y'de siempre, porque la Pwepüblica signi 
• la propie-diputados de la Lliga Regionali.sta y nu ¡y vean cómo han de practicar la doc-,constituye una seria preocupación parajfica el respeto personal y 
meío^o público. 'trina de Cristo para salvar a Espafia.Uas autoridades.-Assoclated Press. Idad, a las creencias y a las ideas. (Ova 
u s í a , e c p u ¿ & , 
s m v i s i m m 
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I R i N A L DE GARANÍIAS UNA JUNÍA DIOCESANA PRINCIPIO. LA 
E 
Los ministro:, dicen que sólo trata-
ron de ese asunto 
NO DAN NOTA OFICIOSA 
Una ponencia para avanzar en 
estudio del proyecto 
ol 
A las once de la mañana se ha re-
unido el Consejo de ministros en el mi-
nisterio de la Guerra. Terminó a las 
dos y media de la tarde. 
A la aallda, todos los ministros coin-
cidieron en que la reunión se habla de-
dicado exclusivamente al estudio deJ 
proj^ecto del Tribunal de Garantías 
constitucionales. 
El señor Domingo manifestó que se 
había llegado hasta el articulo 53. 
El señor Giral insistió en que no se 
habla tratado de otra cosa que de este 
proyecto. Agregó que se trataba de 
una verdadera Constitución y que, por 
lo complejo de la materia y su exten-
sión, pues se trata de un proyecto que 
tiene 130 artículos, requerirá aún mu-
cho tiempo. 
El señor De los Ríos, por otra par-
te, manifestó que, en vista de la ex-
tensión dei proyecto, que requerirla aün 
varios Consejos para su estudio, con el 
objeto de abreviar, se ha acordado nom-
brar una ponencia ministerial encar-
gada de ese estudio. La ponencia la for-
man el Jefe del Gobierno y los minis-
tros de Justicia, Hacienda e Instruc-
ción pública. Agregó el señor De los 
Ríos que dicha ponencia se reunirá ma-
ñana miércoles para proseguir el estu-
dio del proyecto. 
No se facilitó ninguna nota oficiosa 
del Consejo. 
Los demás ministros no hicieron nin-
guna otra manifestación. 
• • • 
Según nuestras noticias, la mayor 
parte del Consejo fué dedicado al asun-
to de la Telefónica adoptándose un cri-
terio que quedó encargado de exponer 
en las Cortes el jefe del Gobierno. 
Otras notas políticas 
El momento político 
El señor Martínez de Velasco ha da-
do la siguiente opinión en la encuesta 
de «Heraldo de Madrid» sobre el mo 
mentó político: 
<—Sin poder yo precisar, basándo-
me en hechos que resulten ciertos, mis 
presunciones, considero inestable la ac 
tual situación del Gobierno. En primer 
Mrmino, por el desgaste natural que 
siempre ocasiona la obra que tiene que 
realizar en el transcurso del tiempo, y 
después por la serle de problemas agu 
dos que hoy existen planteados, y para 
cuya solución es indispensable contar 
con una autoridad que puede no faltar-
les, y seguramente no les falta, a las 
personas que lo integran; pero si a la 
entidad que representan.> 
Una nota de los tradicionalistas 
D E J S M 
Recogerá para verificarla las ini-
ciativas referentes a es-
cuelas católicas 
Desarrollará sus proyectos por me-
dio de la A. de Padres de Familia 
VALLADOLID. 6.—A fin de evitar 
que, como consecuencia de la legislación 
laica queden, los niños privados de la 
educación e Instrucción religiosas, asi 
como el que no falten escuelas y cen 
tros donde los niños y jóvenes reciban 
enseñanza conforme a la religión cris-
tiana, con las debidas garantías para 
aquellos padres de sentimientos católi-
cos, el arzobispo doctor Gandásegui ha 
constituido la Junta diocesana de ense 
ñanza, la cual se ocupará de cuanto se 
refiera a escuelas católicas y de adminis-
trar los donativos, colectas y cuantos in-
gresos se obtengan con destino a esta 
finalidad. También áerá de la incumben-
cia de aquella entidad resolver las cues-
tiones pertinentes a la enseñanza católl 
ca y recogerá para su unificación cuantas 
iniciativas se refieran a la creación y 
fomento de escuelas católicas en esta 
Archidiócesis. 
La Junta ha quedado constituida de 
la forma siguiente: Presidente, por de-
legación del señor Arzobispo, don Ger 
mán González Oliveros, magistral de la 
Iglesia Metropolitana; consiliario, don 
Alberto Palomino, párroco; secretario, 
don Juan Sainz; vicesecretario, don Eu-
genio Labrador; tesorero, don Francis 
co Presas; vicetesorero, don Modesto 
Mateo; vocales, don Pascual Pinilla, don 
Femando Carro, don Rafael Llórente, 
don Amando Valentín y don Pedro 
Cuesta 
Esta Junta, que estará en constan-
te contacto con el Prelado, se valdrá 
preferentemen de la Asociación de Pa-
dres de Familia para desarrollar sus 
proyectos. 
— 
T e r m i n a e n S a l a m a n c a e l 
p a r o g e n e r a l 
SALAMANCA, 6.—A la una de la 
tarde terminó el paro general y abrie-
ron sus puertas los cafés, estancos y ed 
mercado, y a las tres y media lo hicie-
ron los demás establecimientos. No hu 
bo incidentes. 
Continúa la huelga del ramo de la 
construcción. Los obreros de la Confe-
deración celebraron una entrevista con 
otros de la Federación, en la que acor-
daron continuar el paro. 
El gobernador ha manifestado que 
mal podía resolverse el conflicto si no 
acudían a las obras los obreros, y es-
taba seguro de que no quedarla sin co-
locar ningún obrero antes del día 10 
EN CASO DE NO CONCEDERSE 
LAS MEJORAS SOLICITADAS 
" K A U L A K " 
Fotografía especializada en retra-
tos artísticos, trabajos dificultosos 
y reproducciones 
Para las CONCHIlAS 
los más lindos regalos en 
Tartas adornadas. Objetos de bron-
ce y porcelana. Dulces y bombones. 
Y mil preciosidades más, en la fa-
mosa Casa 
MARTINHO. Arenal, 6. Tel. 1030ft 
D e l a t r a c o a l c o n d e I U L T I M A _ H O R A 
d e R i u d o m s 
En la reunión de ayer tarde estaba j | 
concentrado todo el Interés del Congre-J 
so. Habla de decidirse en ella si la Fede-|| 
ración Nacional de la Industria Ferro- j 
viaria iría a la huelga en caso de noj 
ser atendidas las mejoras solicitadas!' 
por los obreros. h 
La ponencia presentada para deter-
minar la actitud que convendría adap-
tar fué dividida, para su discusión, en1 Contraveneno natural del ácido úrico 
tres puntos: Declarar o no la huelga; ¡ Representante Dpo . H. de H. Riesgo, 
determinar las condiciones en que se iría III!lliin!llI||||!ni|||!|||^^ 
AGUA DE BETELU 
a ella, y mantener la petición de algu-
nas mejoras de Indole moral. 
Puesto a discusión el primer punto, la 
mayor parte de los delegados se mostra-
ron partidarios de ir a la huelga "con 
todas sus consecuencias". En la defensa 
de tal determinación se distinguieron, 
sobre todo, los representantes alican-
tinos y andaluces. Uno de éstos últi-
mos afirmaba, para dar idea del estado 
de ánimo de sus compañeros, que "con 
leer la Prensa y enterarse de lo que es 
Andalucía, está dicho todo". 
Sólo la delegación de Santander no 
estimó conveniente declarar la huelga. 
Las noventa y cinco restantes aproba-
ron su declaración. Sin embargo, no fue-
ron pocos los que manifestaron que es 
imprescindible una campaña de propa-
ganda preparatoria, pues el número de 
afiliados a la C. N. T. es, proporcional-
mente, no muy crecido. 
Se acordó después procurar la colabo-
ración de todos los ferroviarios en este 
movimiento, exceptuando áf los elemen-
tos directivos del Sindicato Nacional 
afecto a la U. G. T. 
Finalmente se mantuvieron las peti-
ciones presentadas por la ponencia. 
Sesión final 
ARBOLES FRUTALES 
T DE ADORNO 
Grandes viveros del arboricultor. 
JOSE AREVALO. Sablñán (Zaragoza). 
Pidan catálogo si les interesa» 
Durante el día de ayer continuaron 
las excavaciones en la casa número 1 
de la calle de España. La operación la 
efectuaron cuatro obreros en presencia 
de funcionarios de Policía. A causa del 
:'temporal de lluvias, los trabajos se ha-
teen con alguna dificultad. 
:| Se ha ordenado la apertura de una 
i zanja alrededor de toda la tapia de la 
• ¡huerta que mide 22.000 pies, 
i Las excavaciones y registros realiza-
dos ayer resultaron infructuosos. 
En la frontera de Portugal ha sido 
detenido un individuo que, si bien pa-
rece que no tuvo participación directa 
en el atraco al conde de Riudoms, co-
mo parece que la Policía está en pose-
sión de datos que hacen presumir que 
pugda estar relacionado más o menos di-
rectamente con los ejecutantes de dicho 
acto delictivo, será traído a Madrid a 
La Dirección del Partido Tradiciona-
llsta nQS envía la siguiente nota: 
«La Junta Suprema Tradicionalista 
cree de su deber más estricto poner en 
conocimiento de sus correligionarios, 
que los rumores acerca de una próxi-
ma algarada, en nada pueden afectar a 
nuestra Comunión, que es totalmente 
ajena al supuesto levantamiento, del 
que no hubiese tenido esta Junta la 
menor noticia, a no ser por la insisten-
cia extraña con que es anunciado por 
eü Gobierno y por la Prensa Izquier-
dista". 
El Instituto do Investiga-
ciones Agronómicas 
Ayer tarde, en el salón de actos del 
ministerio de Agricultura, tuvo lugar 
el acto de constitución del Instituto de 
Investigaciones Agronómicas reciente-
mente oreado. Presidió el director ge-
neral de Agricultura, don Fernando Va-
lera, y con éd se sentaron don Enrique 
Balenchana y don Vicente José Alonso 
Salvadores, presidente y secretario ded 
nuevo organismo, respectivamente. 
Asistieron gran número de ingenie-
ros agrónomos. 
Abierta la sesón, el señor Valera pro-
nunció un discurso poniendo de relieve 
la significación del Instituto, que viene 
a llenar un vacío en las necesidades 
agrícolas del país. 
Intervino después el señor Balencha-
na, quien anunció que hoy deberán cons-
tituirse las Secciones correspondientes. 
Inmediatamente que esto se haga co-
menzará a funoionar €l nuevo orga-
nismo. 
paga una pequeña retribución fija por 
cada obra a su cargo a todos los fun-
cionarios de Obras públicas (ingenieros 
y subalternos), y, además, se abonan 
de ella otros gastos y hasta en ocasio-
nes, algunos completamente ajenos a 
los servicios de Obras públicas. 
Y, finalmente, el ministro anuncia 
que no rehuirá una discusión en la que 
parece dar a entender que ha de salir 
mal parado el personal de Obras pú-
blicas. 
No parece propio de quien tiene bajo 
su subordinación y dependencia a Cuer-
pos que han sido siempre modelo de 
disciplina, referirse constantemente a 
ellos en tono de reproche y amenaza. 
El Cuerpo de Ingenieros de Caminos 
está siempre dispuesto a toda clase de 
depuraciones y reorganizaciones que re-
dunden en beneficio del servicio, al cual 
Los ingenieros de Cami-
nos y el señor Prieto 
La Asociación de Ingenieros de Ca-
minos nos ruega la publicación de la 
siguiente nota: 
«La Comisión Ejecutiva de la Aso-
ciación de Ingenieros de Caminos se 
cree en el caso de rectificar algunas 
afirmaciones hechas por el señor mi-
nistro de Obras públicas durante la 
discusión del presupuesto de su depar-
tamento. 
La Comisión Ejecutiva presentó, a 
requerimiento del propio señor minis-
tro, una propuesta de remuneraciones 
en la que no es exacto se propusieran 
retribuciones para ingenieros que no 
La sesión de la noche dió comienzo 
manifestando Losmozos que algunos 
periódicos han dado informaciones ten-
denciosas del Congreso. Se acordó de-
clarar el boicot a la Prensa que proce-
diera de esta suerte. 
Reanudado el debate sobre la decla-
ración de huelga, los delegados se afir-
man en dos posiciones. Unos opinan 
que debe irse inmediatamente al movi-
miento. Otros, por el contrario, esti-
man indispensable una labor prelimi-
nar de propaganda. 
El representante del Comité Nacio-
nal de la C. N. T., reitera el incondi-
cional ofrecimiento de todas las fuer-
zas confederales para ayudar a los fe-
rroviarios. 
Al fin se acuerda que, hasta el día 
20 del presente mes, se hagan los pre-
parativos necesarios para ir a la huel-
ga, después de elevar las peticiones 
convenidas al ministro de Obras públi-
cas. Si para esa fecha no han sido sa-
tisfechas las aspiraciones de los ferro-
viarios, dentro de un plazo de diez días 
se presentarán a las autoridades los 
oficios de huelga. 
Se aprueban, acto seguido, algunas 
normas relativas a la recaudación para 
constituir el fondo de resistencia. Asi-
mismo se acordó facultar a las subsec-
ciones de Madrid para que nombren el 
Comité de huelga. 
A l finalizar esta discusión se acoge 
con gran entusiasmo el acuerdo de Ir 
a la huelga general. 
Posteriormente se acordó que, en caso 
de una posible guerra, los trabajadores 
se opusieran a ella declarando la huel-
ga general. 
También se convino, a proposición 
del delegado de Sevilla, en declarar la 
huelga revolucionaria si fueran encar-
celados los propagandistas del movi-
miento ferroviario acordado. 
E l a r t r i t i s m o 
¿ e s u n a q u i m e r a ? 
Hay un ciclo de enfermedades de du-
doso diagnóstico, a las que se atribuye 
origen artrítico, sin que esta palabra tan 
imprecisa sea capaz de determinar nin-
guna enfermedad característica. Las ma-
nifestaciones del artritismo, según la no-
menclatura clásica, suelen ser — entre 
otras—el reuma articular, la gota, dia-
betes, litiasis, cólicos nefríticos o la obe-
sidad, por deficiencia de los actos nutri-
tivos, cuyas substancias no se desdoblan 
más que en parte, y no se cumple en el 
organismo la ley del recambio. En con-
secuencia, una acumulación lenta de de-
tritus (tóxicos) se interpone en los ór-
ganos más sensibles cuales son los ríño-
nes, donde la filtración va haciéndose di-
fícil, y se inician los primeros trastornos 
pfteursores de una prematura vejez. 
Ya se comprende el esfuerzo de la clí-
nica para contrarrestar los efectos dele-
téreos de esa intoxicación latente, a cu-
yo fin, ayudada por la química, pudo lle-
garse a determinar el valor terapéutico 
de ciertas substancias que ingeridas con 
método—según prescriba el médico—di-
suelven los detritus venenosos transfor-
mados en ácido úrico, descargándolos ha-
cia la orina. 
Al conglomerado de dichas substancias 
llámanlo UROMIL, por cuya virtud cu-
rativa los médicos de Europa y Amérioé, 
lo proclaman sin rival para los artríticos, 
por las curaciones verdaderamente impre-
sionantes que han conseguido. El juicio 
médico que a continuación transcribi-
mos confirma las anteriores aserciones: 
"El antiartrítico Uromil: lo creo insusti-
tuible como disolvente del ácido úrico; 
siendo empleado en todos mis enfermos 
y con gran éxito en mi misma madre." 
Doctor Pascual G. Moliner 
Del Colegio de Médicos de León 
LA COMISION T E 1 1 EL 
D I C T A I N DEL PRESUPÜESTO 
DE 
Anoche se examinaron las partidas 
de Comunicaciones y Sanidad, que 
llevan aumentos considerables 
SE PRESENTARAN VARIOS 
VOTOS PARTICULARES 
A las once de la noche se reunió en 
el (5ongreso la Comisión de Goberna-
ción, bajo la presidencia del señor Ver-
gara, con asistencia de casi todos los 
vocales de la misma. Terminó poco des 
nombre y demás detalles relacionados 
con este individuo. 
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Abrigos. Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 32. m m 
i 
P A C K A R D 
7 asientos. 33.406 Madrid, 35 ca-
ballos, 35.000 km. se vende a 
particular. T. 51605. 2 & a 4. 
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Un mitin para hoy 
La Federación Nacional de la Indus 
tria Ferroviaria celebrará esta noche, a 
sacrifica todos sus intereses y las ha las nueve, en el Salón Atocha, un mitin 
intentado repetidas veces. Y merece 
que se haga justicia a la rectitud y celo 
con que sirve al Estado; de lo cual dan 
testimonio fehaciente la totalidad de 
las Obras públicas de España, por él 
construidas, conservadas y explotadas. 
La Comisión Ejecutiva.) 
Los edificios del Estado y 
el riesgo de inoendios 
A propuesta del Consejo Nacional de 
Cultura, se ha dictado por el ministerio 
de Instrucción pública una orden pot 
la que se dispone que todos los arqui-
tectos conservadores de los edificios de-
pendientes de Instrucción pública en-
víen un informe sobre los extremos si-
guientes: 
Situación actual de los edificios en 
cuanto al riesgo de incendios; medios con 
que actualmente se cuenta para sofo-
carlos; disposiciones para evitarlos en 
lo sucesivo; precauciones provisionales 
e InstruccIoTves para el salvamento de 
las personas y cosas, en caso de acci-
dente. 
En la moción elevada por el Consejo 
Nacional de Cultura se dice que casi 
todos los edificios propiedad del Esta-
do se hallan en total indefensión con-
tra el posible riesgo de incendio. 
Cesión de edificios 
para clausurar su Congreso. Tomarán 
parte en este acto representantes de, las 
diversas regiones y del Comité Nacio-
nal de la Federación. 
Por un decreto del ministerio de Jus-
ticia se ha cedido al Ayuntamiento de 
Granada la Residencia que perteneció 
a la Compañía de Jesús, sita en la Gran 
Via de Colón, para la instalación de 
L a U . G . T . d i s p u e s t a 
a m o v i l i z a r s e 
• 
Besteiro dice que se opondrá a 
cualquier movimiento con-
tra el régimen 
Ayer mañana se ha reunido el Con-
sejo Nacional de la U. G. T. La reunión 
duró desde las diez de la mañana hasta 
las dos de la tarde. 
El señor Besteiro manifestó a la sa-
lida que se había seguido discutiendo 
el punto primero, y se acordó no pro-
veer el cargo de secretario general, te-
niendo en cuenta la votación obtenida 
por el señor Largo Caballero y su bri-
llante historia sindical. El cargo, pues, 
no se proveerá hasta el momento re-
glamentario. Entre tanto, será sustituí-
do por el secretario adjunto, Trifón 
Gómez. 
Ha sido nombrado tesorero Antonio 
Muñoz, y las vacantes de los vocales se 
proveerán por elección entre la Sección 
de Madrid de la U. G. T., según dispo-
ne el reglamento. 
El señor Besteiro añadió: 
—Tratamos de la situación del pala 
y teniendo en cuenta los rumores va-
GRAN LIQUIDACION 
Antigüedades. 
Precios marcados. Grandes rebajas. 
CALLE DEL PRADO, número 15 
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Z A R A G O Z A 
H o t e l O r i e n t e 
Un buen Hotel 
¡ü ACUERDESE!!! 
3 P E S E T A S 
Cintas parr. máquinas de 
escribir 
lampones para máquina Yost 
12 pesetas 
Papel carbón superior 
7 pesetas la caja de 100 hojas 
Todo se remite por correo a 
reembolso sin aumento 
de precio 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6, M A D R I D 
pués de las dos de la madrugada. La re 
disposición" de la" Dirección " g e n e r é d ¡ l u n i ó n se dédicó exclusivamente al es-
Seguridad. Hasta ahora se ignora el tudio del Presupuesto de Comunicado-
nes y Sanidad. Asistieron el subsecre 
tario de Comunicaciones y el director 
general de Sanidad, quienes dieron am-
plias explicaciones y cuenta detallada 
de las partidas que les afectan. Tanto 
la de Comunicaciones como la de Sa 
nidad llevan aumentos considerables. La 
del primero se destina principalmente 
a personal y la de Sanidad, a la orga-
nización y creación de servicios. 
Con esto quedó terminado el dicta-
men del presupuesto de Gobernación, 
al que se presentarán varios votos par-
ticulares. El dictamen será entregado 
hoy mismo a la Mesa de la Cámara. 
En Gobernación 
Esta madrugada recibió a los perio-
distas el secretario particular del mi-
nistro de la Gobernación, quien dijo de 
parte del señor Casares que no ocurría 
novedad alguna. 
Precauciones en Madrid 
Durante esta noche y la madrugada 
se han adoptado por las autoridades al-
gunas precauciones con motivo de los 
rumores relacionados con determinados 
propósitos de los elementos de extrema 
izquierda. Estas precauciones no han 
transcendido al exterior, pues en las ca-
lles el servicio de vigilancia era el or-
dinario y corriente y el público no daba 
muestras de expectación alguna. En la 
Dirección de Seguridad había varios ca-
miones de guardias de Asalto prepara-
dos para salir al primer aviso. También 
había fuerzas de esta clase en el minis-
terio de la Gobernación y otros edifi-
cios públicos. En las Centrales de elec-
tricidad y en los depósitos del Canal del 
Lozoya prestaban servicio destacamen-
tos de la Guardia civil. 
Los detenidos en Prisiones 
Militares, a Guadalajara • 
Según noticias particulares, esta ma-
ñana, a las seis, serán trasladados a la 
prisión de Guadalajara todos los milita-
res detenidos en Prisiones de Madrid, a 
excepción de don Dámaso Berenguer, cu-
yo estado de salud no permite el tras-
lado. 
2 0 heridos por una bomba 
en Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 6—Los cargadores 
del muelle y conductores de taxímetros 
han declarado una huelga de veinti-
cuatro horas. 
Un grupo de huelguistas arrojó una 
bomba contra un ómnibus, que iba car-
gado de pasajeros, veinte de los cua-
les resultaron gravemente heridos. 
El carruaje quedó completamente 
destrozado. 
una escuela graduada. La cesión com-
.prende, además del edificio, los mue-lgos que existen acerca de un Intento 
hacen nada, las cuales han podido me- bles 'contenidos en él que sean útiles de agresión contra la República, el Co-
recerle un calificativo tan duro como para ia finalidad a que se dedica. Imité Nacional afirmó su posición de ad-
También por decreto del mismo ml-!hesión plena al régimen establecido por inadecuado. 
La Comisión hizo suyo un detenido 
estudio en que sólo se fijaban los lí-
mites máximo y mínimo para las re-
muneraciones de todo el personal de 
Obras públicas, dejando al arbitrio del, 
ministro el señalar la retribución para 
cada funcionario, según el servicio que 
desempeñe, y no hay ningún Ingeniero 
de Caminos, ni personal auxiliar en ser-
vicio activo, que no desempeñe una fun-
ción propia de su profesión y que el 
Estado no deba, por Interés propio, re-
munerar de modo proporcionado a co-
mo se retribuyen análogos trabajos en 
la esfera privada y en otros departa-
mentos oficiales. 
Se ha dicho que los Ingenieros co-
bran un 3 por 100 de los importes de 
las obras P01" contrata que dirigen, y 
esto es equivocado. Se descuenta a 
los contratistas un tanto por ciento, va-
riable del 0,24 al 3 por 100, según el 
actuación de los titulares de cada car-
tera y del voto que las Cortes han con-
cedido al Gobierno, y termina diciendo 
que, a juicio suyo, las circunstancias 
importc^del'presupuesto y se ingresa | favorecen el juego del republicanismo 
<m WPé taJ*a con c*7*0 a la cual 86 conservador. 
nisterio, y con la misma finalidad, se 
cede al Ayuntamiento de Santiago de 
Compostela la parte del antiguo con-
voluntad del pueblo. El Comité hace de-
claración que si llegase el caso de que 
la República se viese atacada por ele-
BAMELJOS PECTORAL^ 
C E N A R . R O 
A L 
UCAUPTO Y PIN 
O P O S I C I O N E S 
C O N V O C A D A S 
Y P R O X I M A S 
Convocadas 40 plazas de Oficiales del 
Ministerio de Marina, con 4.300 pesetas. 
No se exige título. Edad, 18 a 24 años. 
Instancias hasta el 31 diciembre.—57 pla-
zas de Celadores de Mercados con 3.000 
ptas. Edad, 23 a 45 años.—40 plazas con 
3.000 ptas. en la Tabacalera para Ba-
chilleres universitarios y Peritos mer-
cantiles. Edad, 17 a 26 años. Instancias 
hasta el 31 diciembre. Exámenes febre-
ro.—PROXIMAS CONVOCATORIAS: Co-
rreos, Telégrafos, Radio, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Secretarios de Ayunta-
miento {2.* categoría) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas). Interventores de Ferrocarriles. 
Para programas oficiales, "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con Profesorado de cada Cuer-
po, presentación de instancias y obten-
ción de documentos, diríjanse al "INS-
TITUTO REUS", PRECIADOS, 23, y 
PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Te-
nemos "Residencia - Internado". Regala-
mos prospectos. Unico centro en Espa-
ña que ha obtenido el número 1 en más 
de 50 oposiciones y miles de plazas para 
sus alumnos. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 6) 
Pesetas (34,33), 34,31; dólares (4,21), 
4,21; libras (13,35), 13,43; francos fran-
ceses (16,44), 16,43; ídem suizos (80,90), 
80,90; coronas checas (12,40), 12,40; 
ídem suecas (73,55), 73,80; ídem norue-
gas (68,90), 69,10; Idem danesas (69,40), 
69,70; liras (21,34), 21,33; pesos argen-
tinos (0,85), 0,85. Deutsche und Discon-
to (75), 75; Dresdner (61,75), 61,75; 
Commerzbank (53,50), 53,50; Reischs-
bank (129,75), 129,12; N o r d l l o y d 
(18,75), 19,62; Hapag (17,62), 18,27; 
A. E. G. (33,37), 33; Siemenshalske 
(121), 120,12; Schukert (74,75), 75,25; 
Chade (145), 149; Bemberg (58,75), 
59,37; Glanzstoff (65), 68; Aku (52,75), 
52,87; Igfarben (96,37), 96; Polyphon 
(44,75), 44,75. 
vento de San Agustín, que perteneció mentos de cualquiera significación que 
a la Compañía de Jesús. fuese, que siempre serían reaccionarios, 
U ortíruln HP! "Timp<5" está dispuesto a movilizar sus fuerzas n dilii/UlU uei 1̂ nuca |para Op0nerge a esas coacciones, que 
LONDRES, 6.-Con el titulo de "Rea-,considera totalmente criminales, 
lidades en España", el corresponsal deli Añad.ó que sólo quedaban asun os de 
"Times" en Madrid dice que el Gobier- detalle que seguirán tratándose esta no-
no que preside el señor Azaña ha he-¡cüe' a la3 diez-
cho rápidos progresos en la ejecución ' * ' * 
del programa político, y que cada mi- A 1 a u f 0 ! y ; r o 
nistro continúa realizando grandes es- ^ v C C i a e m e A l « U i u g i r u 
fuerzos administrativos. 
Bl corresponsal de dicho periódico 
PAMPLONA, 6.—El autogiro Cierva 
hace a continuación un análisis de la ha evolucionado sobre la ciudad. Al par-
tir hacia Burgos el aparato rodó por el 
campo y se destrozó el plano inferior 
y la hélice. 
D E T E N E R L A 
T O S 
N O ES SUFICIENTE.. . 
¡ ¡ H A Y Q U E C U R A R 
L A C A U S A Ü 
SOLO EL 
J A R A B E F A M E L 
M E D I C / i C I O N C O M P L E T A AL L A C T O - C R E O S O T A S O L U B L E 
CALMA LA TOS 
D E S I N F E C T A C I C A T R I Z A V I T A U Z A Y R E C O N S T I T U Y I 
LAS M U C O S A S Y LOS B R O N Q U I O S 
ADOPTADO POR LOS MIDICOS X HOSPITALES DIL MUNDO INTERO 
IRASCO: PTAS. 6-30 tN FARMACIAS • 
U n a b o m b a c a u s a g r a n d e s 
d e s t r o z o s e n S e v i l l a 
SEVILLA, 6.—Poco después de las 
nueve de la noche en la Puerta Carmo 
na se oyó una enorme explosión. Se 
supo que en el domicilio de don José 
Huesca, presidente de la Cáhiara Agrí-
cola y persona a quien estaban confiadas 
las cuestiones entre patronos y agricul-
tores, había estallado una bomba. Cau-
só enormes destrozos en el portal: 
arrancó de cuajo las dos puertas, así 
como el techo de la puerta y un tabi-
que y el cuarto de los porteros. Los 
cristales de las casas inmediatas resul-
taron también destrozados. 
El estallido fué tremendo y causó una 
gran alarma en toda la barriada. In-
mediatamente acudieron la Policía y los 
guardias de Asalto para hacer investi-
gaciones, que no han dado ningún resul-
tado. Ninguno de los vecinos vió a na-
die merodear por la calle. 
Cinco minutos antes de la explosión, 
llegó a su domicilio el señor Huesca con 
su señora y dos hijas, y se disponían a 
cenar, cuando hizo explosión la bomba. 
La casa quedó envuelta en una gran 
polvareda, a consecuencia del derrumba-
miento de tabiques y puertas. Esta no-
che pensaba marchar a Madrid el se-
ñor Huesca. o ^ 
Otra explosión 
El OFBATE - Alfonso XI. 4- m m * * 
SEVILLA, 6.—Poco después de las 
'once de la noche se oyó una explosión, 
pero no se sabe en dónde ha sido. La 
Policía y los guardias municipales han 
recorrido los barrios y no han encontra-
do nada de particular. Se ignora, por lo 
tanto, a qué puede obedecer esta explo-
sión. 
U n a j u e r g u e c i t a 
Después de uno de sus habituales 
viales el conductor de la Compañía de 
Coches-Camas. Invitó a su hermano a 
que le echase una manita en la tarea 
de pulverizar unos duros. 
Los dos hermanos empezaron su la-
bor destructora en un bar de la calle 
de Tetuán, esquina a la del Carmen. 
Allí Hicieron amistad con tres indlvi-
dúos con los que recorrieron diversos 
"laboratorios" vinícolas. AJ llegar a la 
calle del Pez. pescaron un "taxi" y se 
trasladaron a la Dehesa de la Villa. Co-
mo allí no había plan, dieron orden al 
chófer de que los condujese a la Cues-
ta de las Perdices. 
En el trayecto, el conductor de Co-
ches-Camas, notó que uno de sus acom-
pañantes, equivecadamente quizás, metía 
la mano izquierda en uno de sus bolsi-
llos. Por si no había tal equivocación, 
al apearse del coche, se registró, y no-
tó que el individuo en cuestión se ha-
bíA "incautado" de un reloj de pulsera 
que llevaba en un bolsillo. Entonces se 
armó un lío espantoso. Si Ara le hu-
biera "zumbado" a Thil de la misma for-
ma que el conductor castigó al autor 
de la sustracción, a estas horas sería 
campeón del mundo. El autor de la "dis-
tracción" vió próximo el k. o. y huyó. 
Los hermanos y sus fieles amigos vol-
vieron a Madrid. 
Se apearon todos al llegar a la es-
tación del Norte. El conductor, por si 
las "libélulas", giró una inspección por 
su indumento, con objeto de comprobar 
si aun llevaba el relojito. 
Pero, ¿quién te manda llevar un 
reloj de pulsera en el bolsillo?—dijo su 
hermano, cuando se enteró de que el 
reloj había desaparecido de nuevo. 
Lo peor fué que también había "vo-
lado" una pitillera de plata, acompaña-
da de 37 pesetas. 
El perjudicado denunció el hecho an-
te el comisario dei distrito de Palacio, 
y aunque no dijo de qué marca era el 
reloj robado, parece lógico pensar, dada 
la profesión del denunciante, que se tra-
taba de un M. Z. A. 
Se supone que alguno de los prota-
gonistas del suceso, era portador de uno 
"toquilla" muy bien imitada. 
£1 timo de una adivinadora 
En la Comisaria del distrito de Bue-
navista, se presentó ayer, pasadas las 
ocho de la noche, Jesusa Laxón Ara-
neta, de cuarenta y cinco años, viuda, 
natural de Filipinas, que vive en la ca-
lle de Claudio Coello, número 45, para 
denunciar que hace tres meses conoció 
en Madrid a Yola Marquina, de cuarenta 
y ocho años, de nacionalidad perua-
na, domiciliada en la calle de Ayala, 
número 28, que se anunciaba en un pe-
riódico como adivinadora. 
Yola con pretexto de adivinarle el 
porvenir le pidió varias cantidades, 
que luego le devolvió. La adivinadora, 
en una visita que hizo a Jesusa Laxon, 
le dijo que en sus trabajos había visto 
que a dicha señora podía tocarle el 
premio mayor de la lotería de Navidad. 
Pero que los espíritus exigían ciertas 
cantidades para revelar eü secreto. 
Hace unos días, la crédula señora, 
que se había dedicado a negocios de 
fincas en su país, entregó a la adivi-
nadora cierta cantidad en billetes del 
Banco de España, dólares y alhajas. 
Pocos días después hizo nuevas entre-
gas hasta llegar a la cantidad de pe-
setas 64.500, 2.622 dólares y alhajas 
valoradas en 150.000 pesetas. 
Ayer era el día señalado para que 
la adivinadora le dijera cuál era el nú-
mero que resultará premiado en el sor-
teo. Doña Jesusa fué a la calle de Aya-
la, pero allí le dijeron que Yola había 
ido a ver a una marquesa que vivía en 
la glorieta de Quevedo; fué allí y le 
dijeron que en la casa Indicada no vi-
vía ningún título. Volvió a la calle de 
Ayala y allí comprobó que Yola habla 
desaparecido. 
La perjudicada, que vive en Madrid, 
en compañía de una pariente dedica-
da, como en su país, a negocios de com-
pra y venta de fincas, pasó con el 
atestado al Juzgado de guardia donde 
prestó declaración. 
Atropellado por un automóvil 
Eleuterio Herrador Rodríguez fué atro-
pellado ayer por un automóvil en la 
Glorieta de Atocha. Resultó con lesio-
nes que fueron calificadas de pronós-
tico reservado. 
Le roban en su casa 
Don José Manuel Bayo González, de 
cincuenta y tres años, domiciliado en 
la calle de Manuel Silvela, número 1 
denunció que, de su domicilio, le han 
robado 5.356 pesetas. Dijo que sospe-
chaba de dos sirvientes suyas llamadas 
Concepción López y Josefa González. 
Robo de una sortija 
Clementina Colina Sánchez, domici-
liada en la calle de Alvarez Gato nú-
mero 6, denunció la sustracción de una 
sortija valorada en mil pesetas. Sospe-
cha que la autora de la sustracción sea 
una persona, cuyo nombre dió a la Po-
licía. 
Disparos que causan alarma 
Momentos déRpuéa de las cuatro de 
la madrugada del martes, se oyeron 
vanos disparos on el recinto del Insti-
tuto do Higiene Mental. 
Hechas las averiguaciones oportunas, 
•e vino en conor-miento de que los guar-
das del Instituto Juan Olías y Mariano 
Martínez se habían entretenido proban-
do una tercerola y un revólver. 
Robo de una rueda 
Juan Gallardo, de treinta y un años, 
domiciliado en la calle de Ventura Ro-
drifruez. número 6. denunció el robo de 
una rueda, valorada en 650 pesetas, de 
ún automóvil que dejó en la calle de 
Alfonso X I . 
Los porteros intensificarán la 
vigilancia 
Refiriéndose ayer tarde el jefe su-
perior de Policía a la racha de robos que 
actualmente se cometen en Madrid, dijo 
que es necesario oblicrar a los porteros 
a reforzar la vigilancia y no permitir 
que en ningún momento dejen abando-
nada la portería para que no pueda re-
petirse el robo que se llevó a cabo en 
una sastrería en la calle de Prccladoi 
el pasado domingo. 
MADRID—Aflo X X D Nllm. I . I M 
E L D E B A T E Miércoles 
V I D A E N M A D R I D 
Sociedad Española d< 
A n t r o p o l o g í a 
L a Sociedad Española de Atitropolo-
gla ha celebrado su sesión ordinaria, 
bajo la presidencia del señor Ober-
maier. 
Quedaron admitidos, como SOCÍOH nu-
merarios, el doctor Rudolf Paulsen, de 
Viena, y don Luis Alcaraz; y fueron 
presentados, también para socios nu-
merarios, don Martín Almagro Basch, 
licenciado en Filosofía y Letras, pol-
los señores Maura y Martínez Santa-
Olalla; don Alejandro Ramos Folques, 
abogado, y don Julián Sanz Martínez! 
doctor en Filosofía y Letras, por los se-
ñores Barras y Cabré. 
A continuación se leyó una carta sus-
crita por el presidente y el secretario 
de la Sociedad de Ciencias y Letras de 
Varsovia, invitando a esta Corporación 
a participar en las fiestas organizadas 
para conmemorar el X X V aniversario de 
su fundación, acordándose por unanimi-
dad enviar a dicha Sociedad, con tal 
motivo, un afectuoso saludo. 
Seguidamente se dió lectura a una 
lista de publicaciones enviada por el 
profesor Lidio Ciprianl, de Florencia, 
para la biblioteca de la Sociedad, acor-
dándose que conste en acta la grati-
tud de ésta al generoso donante. 
Finalmente, el señor Sánchez dió 
cuenta del fallecimiento del socio fun-
dador, excelentísimo señor don José 
Rodríguez Mourelo, y se acordó cons-
tase en acta el sentimiento de todos 
los socios. 
E l señor Martínez Santa-Olalla pro-
puso, y se acordó por unanimidad, que 
conste en acta la satisfacción de la So-
ciedad por la renuncia que ha hecho el 
señor Obermaier de una Cátedra que 
se le ofreció en la Universidad de Ber-
lín, y preferir la continuación en E s -
paña de su labor científica. 
Continuando en el uso de la pala-
bra el señor M. Santa-Olalla, expuso su 
opinión respecto a la conducta que de-
be observar esta Sociedad en relación 
con el proyecto de creación de una 
Sección de Geografía en la Facultad de 
Filosofía. Con este motivo se entabló 
amplia discusión, en la que intervinie-
ron casi todos los socios presentes, 
acordándose designar una Comisión en-
cargada de redactar la ponencia que ha 
de someterse a la Junta directiva, pa-
ra su estudio. 
Por último, el señor Cabré pidió la 
palabra, para exponer el contenido del 
trabajo presentado en su nombre en la 
sesión anterior, mas, en vista de lo 
avanzado de la hora, se acordó reser-
varle la palabra para la próxima se-
sión. 
Academia Médico-Quirúrgica 
Esta entidad celebró su sesión sema-
nal bajo la presidencia del doctor Leo-
nardo de la Peña. Fueron las primeras 
palabras las del presidente para dar 
cuenta del fallecimiento del doctor don 
Angel Pulido Fernández, padre del aca-
démico doctor don Angel Pulido Mar-
tín, realzando su labor científica y de 
medicina social. 
Los doctores López de la Garma y 
Sánchez Bordona expusieron una inte-
resante comunicación sobre 25 casos de 
fractura del escafoides carpiano. Inter-
vinieron en la discusión los doctores 
Castillo de Lucas, Blanc y G. Duarte, 
aportando su casuística personal. Los 
doctores Alfonso de la Peña y Luna 
presentaron otros casos clínicos intere-
santes. 
Sociedad O d o n t o l ó g i c a 
L a nueva directiva de la Asociación 
Española de Odontología ha quedado 
constituida de la siguiente manera: 
Presidente, don Braulio Gaircla de 
Uña; vicepresidente, don Bernardo Sán-
chez; secretario general, don Floreaitino 
Mallol; secretario Actas, don Carlos Lo-
sada; tesorero, don Lorenzo del Río; 
contador, don Carlos Codlna; bibliote-
cario, don Eduardo Rulz Ezqulu; voca-
les: primero, don Ramón Portuondo; 
segundo, don José Ribera; tercero, don 
Julio de Betancourt, y cuarto, don Ar-
turo López Alonso, 
Escuela Nacional de Sanidad 
L a Junta rectora de la Escuela Na-
cional de Sanidad ha celebrado una re-
unión en la que, luego de examinar la 
propuesta del Tribunal encargado de 
juzgar las pruebas finales del Curso de 
oficiales sanitarios 1931-32 y de compul-
sar los resultados de las mismas con 
loa demás elementos de juicio, acordó 
proponer a la Dirección general de Sa-
nidad la concesión del titulo de oficial 
sanitario a los siguientes señores: 
Don Isaac Medarde Fernández, don 
Jesús Villar Salinas, don Gregorio Va-
quero Gil, don Miguel Gracián Casado, 
don Rafael Garbayo Aralztegui, don Ju-
lio Casad Castro, don J . M. de la Lastra 
Soubrier, don Manuel Díaz del Solar, 
don Amallo Díaz Florez, don Teófilo Al-
bertos Gonzalo, don Francisco Perepé-
rez Palua, don Arnaldo Soclaa Amorós, 
don José Manuel Pérez Alvarez, don De-
metrio López Blanco, don Ernesto Juá-
rez Juárez, don Manuel González Fe-
rradas, don Antonio Barbero Carnicero, 
don Pedro Lozano Padrós, don Arturo 
Cerdá Raya. 
C o l ó n , e x t r e m e ñ o 
Alemania, abundan las nieblas por d 
Oanál de la Mancha y soplan los vien-
tos fuertes del Este por las costas fran-
cesas del Atlántico. 
Por nuestra Península sigue el tiem-
po de lluvias por toda su zona Noroes-
te. Llueve por Extremadura y llovizna 
por Andalucía y han sido, durante el 
día, más Intensas por Galicia. 
Minias recogidas ayer hasta las seis 
de la tarde.—En Santiago, 25 m. m.; 
Coruña, 19; Valladolid, 5; Orense y Za-
mora, 4; Falencia, 3; Badajoz y Cuen-
ca, 2; Madrid, Guadalajara, Huesca y 
Sevilla, 1; Huelva, 0,5; San Fernando, 
0,2; Logroño, 0,1; Avila, Inapreciable. 
Para hoy 
las ruinas de ellos. Entre ellos proyecta 
el lugar exacto del nacimiento y muer-
te, las sepulturas temporal y la perpetua 
con los restos de Colón y los objetos que 
en ella estaban. A este propósito refie-
re la visita de Quevedo a la sepultura 
del almirante, y en un soneto conocido 
habla de la reliquia de la carabela "San-
ta María" (Marlgalanté) que en ella se 
conservaba. Reta a las autoridades cul-
turales, especialmente a las académicas, 
a buscar esta reliquia, que. dice él sa-
be ya adonde está; excepcional com-
probación de la verdad de su tesis. 
Proyecta y explica, además de la este-
la, la capilla y pila bautismal donde fué 
bautizado Colón; el retablo de la capilla 
de la Concepción que en Oliva mandó 
levantar Colón, y otro lienzo en el que es-
tán pintadas las auténticas figuras de 
Colón y toda su familia. 
Reproduce otros muchos documentos 
monumentales, y como cosa completa-
mente nueva proyecta la losa sepulcral 
de mármol rojizo, pocos meses ha encon-
trada, en la que están grabadas las ar-
mas heráldicas de Colón y la carabela 
"Santa María", 
Con este estudio documentado resulta 
que Colón nació en Oliva en 1441. y que 
los verdaderos lugares colombinos están 
en la provincia de Badajoz. Que Colón 46).—8,30 n. Don Fernando de Antón: 
fué al fin de su vida sacerdote y orde-l"E1 reflejo de la montaña en la foto-
nado por el Obispo de Badajoz, don &rafía" 
Alonso Manrlquez de Lara. Otras notas 
Ultimamente rebate las teorías de 
Colón gallego y Colón catalán, por ser 
falsos y apócrifos los documentos con-
tadlslmos presentados para defenderlas. 
E l señor Sánchez Serrano fué muy 
aplaudido. 
Conferencia en el Museo Naval 
Aotuloniit» Española de Dermatología 
(Sandoval. 5).—7 t. Sesión clentifica. 
Cámara Oficial de la Propiedad Urba-
na (Plaza de San Martin. 4).—7 t. Don 
Pedro Redondo Sanz: "Impuesto sobre el 
aumento de valor de los terrenos urbanos 
en general y especialmente en Madrid". 
Sociedad KKpañola de Historia Natural 
(Museo de Clónelas Naturales. Hipódro-
mo). — 5,30 t. Sesión correspondiente al 
mes de diciembre. 
Sociedad Ginecológica Empañóla (Es-
parteros, 9).—7 t. Sesión científica. 
Unión Cultural Recreativa (Madera, 
E n la tarde de ayer martes dió su 
anunciada conferencia sobre la "Carto-
grafía de California en el siglo X V I I I " , 
el docto académico don Abelardo Me-
rino, demostrando, ayudado de numero-
sas proyecciones, cómo Méjico llegó a 
tener cultura geográfica propia, hasta 
el punto de proporcionar datos al mis-
mo Humbolt. 
Dividió la cartografía de aquel siglo 
en misionera y científica, y después de 
hacer desfilar las figuras de los padres 
Klno, Consag y Salvatierra, detalló to-
da la Improba como callada labor de 
la Marina de aquellos Alcalá Galiano, 
Malasplna, Hezeta y Bodega y Cuadra, 
merced a la cual la fisonomía hidro-
gráfica de una de las costas más difí-
ciles e intrincadas del mundo, pudo 
aparecer ya entonces con la pasmosa 
exactitud de las cartas marítimas ac-
tuales. 
E l señor Merino fué muy felicitado 
por el numeroso público congregado, 
entre el cual estaban el subsecretario 
de Marina, los ministros de Panamá y 
Colombia, el almirante jefe del perso-
nal y gran número de jefes de Marina. 
Fiestas en el Hogar Vasco 
Como despedida de año, la Agrupa-
ción Vasca de Estudiantes ha organiza 
do para el dia 8 del corriente, un fes 
tival en el Hogar Vasco, Carrera de 
San Jerónimo, 38, al que podrán asis-
tir cuantos simpatizantes lo deseen. 
E l programa es el siguiente: Misa 
en San Ignacio, a las nueve y media; 
partido de pelota a mano y pala; alar-
de de "espatadantza"; concierto de "txls-
tularls"; comida de confraternidad; ve-
lada y actuación del "Otxote txirlmiri". 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Cámara de la Industria.—La Jefatura 
de Industria de Madrid ha trasladado a 
esU Cámara la circular diritridá, entre 
otros, a los usuarios de aparatos some-
tidos a presión, en relación con el cum-
plimiento del Reglamento para dichos 
aparatos. 
La Cámara pone a disposición d« lot 
usuarios industriales, esta circular para 
su conocimiento y asesorámlento, respec-
to a lo ordenado. 
Ferias Internacionales.—La Cámara de 
la Industria llama la atención de sus 
electores hacia el acuerdo del Gobierno 
de participar oficialmente en las Ferias 
Internacionales de Lyon, París y Leip-
zig, durante el año 1933 y les Invita a 
concur/ir a las mismas. 
En las oficinas de la Cámara pueden 
conocer las condiciones de asistencia. 
La Casa de la Montaña.—La Casa ds 
la Montaña ha trasladado su domicilio 
social a la Avenida del Conde de Peñal-
ver, 7, entresuelo derecha. 
CONCHITAS 
HURGUELO. Barquillo, 10. 
Regalos distinguidos. Pa-
ñuelos. Guantes lavables Guignié. Media 
Jeannette Mac Donald, exclusiva. 
R E G A L O S PARA C O N C H I T A S 
A L E S P R I T . Carmen, S. 
R S W O R W t 
Protegen la den-
tadura, limpian 
la boca y perfu-
man el aliento 
E L S A B A D O P R O X I M O 
S E P O N D R A A L A V E N T A 
b r a c i a y J u s t i c i a 
V o t o s p a r t i c u l a r e s a l a s e n t e n c i a 
s o b r e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
Don C á n d i d o C a s a n u e v a cree procedente la a b s o l u c i ó n p a r a 
los miembros del segundo Directorio y del Gobierno civil de 
la Dictadura y la a p l i c a c i ó n de l a a m n i s t í a a'los generales 
M u ñ o z Cobo, Cavalcant i , S a r o y Berenguer 
Don J o s é Horn cree aplicable la a m n i s t í a a todos y que procede ab-
solver al general Aizpuru 
e l s e g u n d o n ú m e r o 
e l e l a n u e v a s e r i e 
E n e l e n c o n t r a r á n t o d o s l o s 
b u e n o s e s p a ñ o l e s s u m e -
j o r e s p a r c i m i e n t o 
F I N O H U M O R I S M O 
P E R E N N E B U E N H U M O R 
C o m p r e u s t e d e l s á b a d o 
Estado general.—Da zona de bajas 
presiones del Noroeste de Galicia se 
traslada ligeramente hacia el Norte, y 
las altas presiones se extienden de E s -
cocia al Norte de Noruega. Llueve por 
" G r a c i a y J u s t i c i a " 
Publicamos R continuación, Integra-
mente, los considerandos y el fallo del 
voto particular a la sentencia sobre 
responsabilidades, que propone el miem-
bro del Tribunal don Cándido Casa-
nueva: 
1. * Considerando que el articulo 28 
de la ConstiLución hoy vigeiite, consa-
grando el aforismo juridico de "nu-
uum crimine slne lege", dice que "sólo 
»e castigará,n loa hechos declarados pu-
nibles por ley anterior a su perpetra-
ción"; en cumplimiento de cuyo pre-
cepto (que figura en casi todas las 
Constituciones como consecuencia de su 
Inclusión entre los llamados "derechos 
del hombre y del ciudadano", el Tribu-
nal de Responsabilidades nacido en las 
mismas Cortes que elaboraron la Cons-
titución vigente, debe examinar si los 
hechos que se Imputan a los procesa-
dos estaban calificados como punibles 
por ley anterior al mes de septiembre 
de 1923. 
2. * Considerando que ni el delito de 
"alta traición" por el que acusa la Co-
misión ni el de "participación facciosa 
en el secuestro de la soberanía nacio-
nal", por el que acusa el señor Peftal-
va, figuran como tales en ninguna de 
las leyes españolas anteriores a aquella 
fecha, por lo cual es lógico deducir en 
cumplimiento del artículo citado de la 
Constitución, que el Tribunal no puede 
tener én cuenta para nada unas acusa-
clones cuya admisión llevarla Implícita 
una Infracción constitucional, que na-
die lícitamente puede cometer, pero me-
nos que nadie un Tribunal nacido en 
las mismas Cortes autoras de la Cons-
titución. 
3. ° Considerando que siendo absolu-
tamente inconstitucionales o, mejor di-
cho, conculcadoras de la Constitución, 
las acusaciones formuladas por la Co-
misión de Responsabilidades y por el 
señor Peñalva, efl Tribunal tiene que 
considerarlas como Inexistentes legal-
mente y quedando, por tanto, en pie 
una sola acusación, que es la conteni-
da en el voto particular de los señores 
Centeno y Suárez Iriarte, el Tribunal 
tiene que acomodar su fallo a las peti-
ciones contenidas en esa acusación, 
puesto que en ella se hace referencia a 
delitos definidos y penados en leyes an-
teriores al golpe de Estado. 
i.0 Considerando que el sistema de 
enjuiciamiento español en materia cri-
minal es el llamado acusatorio porque 
descansa en la acusación y consiste ©n 
que los Tribunales de todo orden, sin 
excepción alguna, habrán de fallar en 
los términos en que se les planteen las 
P r e c i o T 
V e i n t e c é n t i m o s 
puede declarar la existencia de otros 
delitos ni Imponer otras penas que las 
solicitadas por los señores Centeno y 
Suárez Iriarte, ya que la manifiesta in 
fracción constitucional propuesta por 
los señores fiscaj y Peñalva en sus 
acusaciones, hacen necesario considerar 
a éstas como faltas de vida legal y por 
tanto Inexistentes. 
7. ° Considerando que la libertad que 
las Cortes nos concedieron para Impo-
ner libremente las penas con el límite 
Indicado no autoriza para variar los 
efectos ni la extensión de las mismas 
que en todo caso habrán de ser los que 
fija la legalidad penal vigente en la ac-
tualidad, que es el Código Penal refor-
mado que rige o debe regir en todo el 
territorio nacional desde el día primero 
del mes actual y es aplicable a este caso, 
en cuanto sus disposiciones favorezcan a 
los procesados, conforme con lo que el 
mimo ordena en el párrafo final de su 
disposición transitoria primera. 
8. ° Considerando que, en su conse-
cuencit. el Tribunal no puede Imponer a 
ninguno de los inculpados la pena de 
pérdida de los derechos pasivos (o sean 
los. de jubilación, cesantía u otra pen-
sión), porque si bien ese efecto atribuía 
el Código Penal de 1870 a la inhabilita-
ción absoluta perpetua, el que rige ac-
tualmente, al suprimir todas las penas 
perpetuas ha suprimido también el nú-
mero cuarto de ese artículo 32 que tra-
taba de la privación de tales derechos 
pasivos; constituyendo, por tanto, la ha 
posición de esa pérdida una infracción 
de la ley, cometida por el Tribunal sen-
tenciador, ya que ni el Código lo auto-
riza, ni las Cortes le han facultado pa-
ra variar los efectos de las penas. 
9. ° Considerando que en la acusación 
de los señores Centeno y Urlarte, única 
válida a efectos legales, sólo se pide que 
se imponga al general Martínez Anido 
la pena de Inhabilitación, por lo cual no 
sería posible de acuerdo con las doctri 
ñas antes expuestas, Imponerle otra más 
grave; pero aun en el supuesto de que 
fueran viables las del fiscal y el señor 
Peñalva, en ningún caso podría castigar-
se a dicho general por dos delitos (ya 
que se le ha acusado de uno solo) ni Im-
ponerle dos penas de confinamiento que 
suman veinticuatro años, puesto que la 
mayor de las acusaciones sólo pide la 
Imposición de veinte años, porque de 
ello resultaría una infracción de la ley 
de constitución de este Tribunal, come-
tida por el mismo. 
10. Considerando que en el acta acu-
satoria y en la declaración de hechos 
cuestiones por las acusaciones y las probados que contiene la sentencia, no 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
Don Adrián Sánchez Serrano ha dado 
en el Ateneo su anunciada conferen-
cia sobre "La nacionalidad española y ex-
tremeña de Cristóbal Colón". Un públi-
co numeroso y selecto llenaba el salón 
de actos, encontrándose entre los con-
currentes el embajador de Italia, el de 
la Argentina, el mlnlstto de Panamá y 
otros diplomáticos hispanoamericanos. 
Hizo la presentación en breves fra-
ses el secretarlo de la Sección Iberoame-
ricana, señor Lea Navas. E l conferen-
ciante narró las tradiciones existentes 
en Oliva de la Frontera y la ron.stancl.i 
de sus vecinos, desde tlf-mpo Ifatíiemo-
rlal, en sostener la verdad dq haber na-
cido, muerto y estar enterrado allí el 
descubridor de América. 
E n la conferencia, Ilustrada con unas 
200 proyecciones, estudia la famosa es-
tela con la Inscripción gótica y el 
de ella dado por el epigrafista Ilustre 
de Roma Angelo Silvagnl; proyecta la 
Inscripción grabada en bronce que se en-
cuentra en Italia; y de un estudio rom 
Se discute la ley de Congregaciones. 
En la Prensa, claro está. Y, según " E l 
Socialista", con una plena derrota de las 
derechas que se repetirá en el Parlamen-
to, porque se da el hecho "sobremanera 
grato para nosotros" (para los socialis-
tas) de que sean los diputados que vota-
ron el articulo 26 de la Constitución los 
que van a votar ahora lo que les manden 
"Abandonen, pues, los clericales españo-
les la esperanza de ver triunfantes sus 
designios ambiciosos." " E l Liberal" re-
produce, aplaude y encomia ciertos pá-
rrafos del jefe del Gobierno cuando se 
discutió el artículo 26. Aquellos de que 
aunque los católicos en España sean ma-
yoría, España no es católica, porque su 
cultura sigue otro rumbo. Afirma enér-
gicamente que en la Constitución no se 
establece la libertad de enseñanza y que, 
aunque se estableciera, el articulo 26 es-
tablece u n a excepción "terminante". 
Añade que no se puede Invocar la liber-
tad para pedir que enseñen los religiosos 
por la misma razón de que "en nombr e 
de la libertad no se podiia consentir que 
un catedrático explicara la astronomía 
de Aristóteles", que es lo que les pasa a 
las órdenes religiosas, que no pueden 
enseñar la ciencia porque se lo impide 
el dogma. Y, en fin. que el proyecto es 
Justo conveniente y constitucional. "Ln 
I Ibértád"; sostiene que hay que regular 
la situación de la Iglesia antes que la de 
las Congregaciones, porque, según dicen 
los mismos católicos, las Ordenes rell-
eiosas son una parte Integrante de a 
Me-da y el todo debe sor antes que la 
parte. Y. despufs de una serie de razo-
namientos por el estilo, viene a concluir: 
••Un poco de considerarlún reeducará ft 
nuestros fanáticos y hará ver á loa de-
más que llegó la hora de la equidad. 
Antes ha dicho que todas las confesiones 
úebeu ser iguales, que a todas debe fa-
vorecerse, como se favorece a la católi-
ca con el proyecto que va a discutirse 
(•!) y que "la República no iloln' luchar 
con el sentimiento religioso, sino con los 
extravíos del fanatismo." 
Otros asuntos. Articulo de fondo da 
"Kl Sol": Las derechas Injuiian, ca-
lumnian, difaman, ©«candallt'.an y boi-
cotean. Qul-ivn que viu'ly* A la .si-
tuación del 11 de abril de i M l . TT con-
tra ese Intento las izquierdas d-ben 
combatir sin tregua. "No es Ikito que-
jarse de una situación creada precisa-
las' mente por los mi=mos que la determl-paratlvo de estas Inscripciones, de -
otros da-| naron con sus actitudes. Y todo oíalo siglas de la firma de Colón y 
tos valiosos y autorizados resultan el 
verdadero nombre y apellidos patroními-
cos de Colón. Con estos documentos en-
contró en Oliva, ya que apuntan muchos 
go entre las izquierdas gobernantes y 
esas derechas a que ahidimos, será im-
posible mientras no se pruebe que am-
bas fuerzas tienen un sólo dmumina-
datos iniciales de Investigación, cuantos dor cnmim llamado la República.- " E l 
«nonumentos se encuentran en Oliva y. Sol", como se vé, se empeña en se-
guir afirmando que la República es el 
sectarismo rabioso que encarna el actual 
Gobierno. Fuera de él, por lo visto, no 
puede haber nada tolerable. En otros lu-
gares mete prisa para la aprobación de 
los presupuestos, niega que los ministros 
socialistas se vayan antes del próximo 
abril, en que habrá probabJemente elec-
ciones municipales, dics que el discur-
so del señor Prieto en Jaén es una 
prueba de que "lo gubernamental no 
excluye lo revolucionarlo, ni mucho me-
nos lo socialista, y combate vivamen-
te el proyecto de presupuesto mun'.ci 
pal, en que se van a aumentar los gas-
tos. (Aumentos en el Municipio, au-
mentos én el Estado. ¡Y todavía em-
peñados en que la gente que oyó sus 
propagandas electovales y les votó por 
lo que en ellas decían, apiñada el des-
enfadado incumplimiento de las mis-
mas!) 
"A B C" comenta el discurso del mi-
nistro de Obras públicas y señala có-
mo loa republicanos no advierten que, 
al lado de los socialistas, está a las pér-
didas y no a las ganancias. 
Y "Ahora" dedica su editorial a de-
mostrar que el aumento de la crimina-
lidad no tiene nada que ver con la Re-
pública y que hay que tener mayor ener-
gía en la represión. Por ejemplo, no con-
ceder tantas libertades provisionales. 
* « • 
Cuando el Gobierno no ha concedido 
más a los ferroviarios después de lo 
que se les dijo en las campañas revo-
lucionarias, será porque no se puede, 
dice •'Informafiones". No es, por lo 
tanlo de suponer que ceda ahora ante 
las amenazas. Pero si no cede, amena-
za un conflicto. Los ferroviarios deben 
transigir; es preciso el mutuo sacrlfl 
ció, la colaboraciou, la cooperación. "Lo 
peor es que quienes han venido hablan-
defensas, sin que en ningún caso pueda 
exceder la penalidad de la que se pida 
en la máxima acusación; doctrina ju-
rídica compendiada en el aforismo "jus-
ta alegata et probata sententiam fe-
rré". 
S." Considerando que el acuerdo de 
las Cortes al instituir este Tribunal y 
regular su funcionamiento, nos faculta 
para imponer libremente las penas, pe-
ro con el limite máximo de las que 
resultaren de las acusaciones, con lo 
que indirectamente ha venido a confir-
mar la doctrina del sistema acusato-
rio antes expuesta. 
6.9 Considerando que, como conse-
cuencia de esta doctrina el Tribunal no 
aparece inculpado el general Aizpuru de 
otros hechos que los que podrían cali-
ficarse de negligencia militar, por lo cual 
al condenarle el Tribunal como autor 
de un delito de alta traición, aparte de 
las consideraciones anteriores, .resulta 
que se le condena por hechos distintos 
de los que so le acusó y de los cuales 
no ha podido exculparse ni ser oído; con 
lo qué se le ha puesto en estado de Inde-
fensión; aparte de que solicitada su ab 
solución por los señores Centeno y 
Urlarte y anuladas por inconstituciona-
les las demás peticiones de pena, ha de 
bido ser libremente absuelto por falta 
de acusación, 
11. Considerando que los generales 
ciudadanos sin castas. "Cuando dos 
viandantes alborotan en la calle, el 
guardia de Seguridad les conduce a la 
Comisaría, sin preguntar si son minis-
teriales o no." Al que delinca, que se 
le aplique la ley. Al que no, que se le 
deje vivir con arreglo a la ley. Dejan-
do a cada uno actuar politicamente, "sin 
extender patentes de lealtad o sospe-
cha, y que la soberanía nacional de-
cida". 
" L a Voz" se dirige a las clases mer-
cantiles y les dice que la causa di la 
depresión económica es triple: la crisis, 
universal, que estamos haciendo una: 
revolución y que las derechas son unas 
torpes y unas íncomprensivas suicidas 
en no ayudar a la República. Üice Re-
pública, pero se refiere al Gobierno. A 
este Gobierno, precisamente. 
"Luz" afirma que "la apertura del 
Parlamento catalán es un nuevo avance 
de la República, un nuevo triunfo para 
ella". Y su director asegura que para 
sustituir a las Ordenes religiosas, cuya 
importancia docente se ha exagerado, 
"hay más de diez mil maestros con ti-
tulo y sin escuela, dispuestos a enseñar". 
Combate al señor Unamuno. 
"Heraldo" dice muy orgulloso que se 
ha destruido mucho y que falta todavía 
mucho que destruir, por lo que es un 
"buen dato" que a los .monárquicos les 
parezca mal. 
" L a Tierra" aplaude las jubilaciones 
de magistrados por habér desempeñado 
cargos durante la Dictadura, pero pre-
gunta por qué áo se destituye también 
al señor Largo, faot la mismA razón. 
" E l Siglo Futuro" entiende qué las 
próximas elecciones se van a celebrar 
con el actual Gobierno, y quizá con la 
ley de Def^nSa en vigor, por lo qué crié 
que las derechas deben actuar con toda 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MORENO MARTI. Honora-
rios después del alta. F U E N CARRAL, 16, antes 20. De 5 a 7. Teléfono 96801 
,te una d,-a Iklln «.n loa que mena» * m d5 
.utoridaí loncn .'.hora a oponerse » lMfuer|,3 que facilite un triunfo »l adver-
exigencia de los ferroviarios en nombre 
del Inton's nananaJ," 
E l problema de la Telefónica sigue 
on pie, dloe "ÍJÍ S'ÍU'IÚIÍ". LO de loa fe-
rtfviarios es muy grave. Se dice que 
ilioni se vive a la luz del día y nunca 
"se ha' vivido ron mayofr desconocimien-
to de lo que ocurre". "No hay pa.z so-
i il; no Imy compenetración entre go-
Ddrnántea y gobernados; no hay cola-
boraciones, asistencias que son preci-
sas, ni iU- izquierda ni de derecha; se 
alejíin Htl Qobierno, Incluso las figuras 
máS preeminentes y prestigiosas del re-
publicanismo nacional..." 
"1* Epoca" contesta a " E l Sol". E l 
Gobierno, sin abdicar de 5us ideas, de-
que 
sario", lo que seria un pecado no sólo 
de "tontería política", sino de "lesa pa-
tria", í, u j 
"Mundo Obrero" arremete, con su ha-
bitual violencia contra el señor Prieto y 
el señor COrdero. Y unas frases dé 
"C N T" demostrarán el lenguaje que se 
consiente a comunistsus y anarquistas: 
"O esa ley fascista se deroga (la de 8 
de abril) o los trabajadores de toda E s -
paña iremos a lá revolución Inmediata"... 
"Los gobernantes no entregan la liber-
tad si no se les árranca. Iremos a ello"... 
"Vamos hacia la Revolución Social In-
mediata por la conquista de nuestra 
emancipación y liberación con el exter-
minio de toda propiedad y política, den-
bs tratar a lodoí los españoles comoltro del comunismo libertarlo," 
até 
<> o 
n i r e u m a , n i 
t o s , n i c a t a * 
i r o s , n ¡ g r ¡ - ( | N 
p e , n i l a m á s 
m í n i m a m o -
l e s t i a , g r a -
c i a s a l o s 
e f i c a c í s i m o s 
7 de diciembre de 19SÍ 
que constituyeron el segundo Directorio 
fueron nombrados automáticamente, sla 
su consentimiento previo y desempeña-
ron sus cargos en cumplimiento del man-
dato de sus superiores que no podían 
desacatar, como no los desacataron ni 
desobedecieron los demás organismos 
del Estado, entre los que es justo men-
cionar los Tribunales de Justicia, las 
Universidades y el Consejo de Estado, 
cuyos miembros, especialmente los de 
este último, no se vieron obligados a 
aceptar los cargos con la coacción que 
sobre todo militar impone la disciplina 
y con ella la obediencia debida al su-
perior; siendo de notar que dichos ge-
nerales ni tuvieron más funciones que 
las meramente de asesoramiento ni per-
cibieron sueldo ni gratificación distinta 
a la de su categoría militar, cosa que 
seguramente no ocurrió en todos los or-
ganismos citados anteriormente. 
12. Considerando que es evidente que 
los generales del segundo Directorio se 
limitaron a obedecer a sus superiores 
y, por tanto, en todo caso estarían 
exentos de responsabilidad conforme al 
número 12 del articulo octavo del Có-
digo Penal. 
13. Considerando, en cuanto a los 
componentes de los ministerios civiles, 
que cuando se hizo su nombramiento 
y se posesionaron y ejercieron sus car-
gos, el régimen constitucional había sido 
derrocado con dos años de anterioridad 
y sustituido por el vigente desde 1923, 
que había sido aceptado por los Esta-
dos extranjeros y por la Sociedad de 
las Naciones y admitido por el pueblo, 
equivocadamente, quizá, pero con efica-
cia suficiente para estimar que el ré-
gimen dictatorial llegó a la categoría, 
no sólo de Gobierno "de facto", sino 
"de jure"; con lo cual es claro que hay 
que establecer la conclusión de que 
aquellos ministros no podían, con la 
aceptación y ejercicio de su cargo, con-
culcar un régimen constitucional des-
aparecido con más de dos años de ante-
lación y que, por tanto, no han come-
tido el delito de que se les acusa. 
14. Considerando que el general Mu-
ñoz Cobo ha sido acusado sólo por loa 
señores Centeno y Uriarte de un deli-
to de negligencia militar, para el que 
se pide la pena de doce años de inha-
bilitación absoluta temporal, que tam-
poco lleva aneja la pérdida de derechos 
pasivos, segúu el citado artículo 34 del 
Código Penal vigente. 
15. Considerando que, tanto respec-
to al delito de negligencia militar co-
metido por el general Muñoz Cobo, co-
mo al de rebellón militar que cometie-
ron loa generales Saro, Cavalcanti y 
Berenguer, no pueden ser castigados 
con mayor pena que la solicitada por 
la acusación de los señores Centeno y 
Suárez Urlarte, única con vida legal, o 
sea con la Inhabilitación absoluta, que 
por haber desaparecido las penas per-
petuas en el nuevo Código Penal, no 
puede exceder de veinte años, ni llevar 
aneja la pérdida de derechos pasivos, 
pérdida que tampoco se solicita por la 
acusación. 
16. Considerando que los delitos de 
negligencia y de rebelión militar come-
tidos, respectivamente, por el general 
Muñoz Cobo y por los generales Ca-
valcanti, Saro y Berenguer son con to-
da evidencia delitos políticos y no figu-
ran en el titulo V i n del Código Pe-
nal, que trata de los delitos cometidos 
por los funcionarios públicos en el ejer-
cicio de sus funciones; con lo cual se 
hace preciso aplicar a esos delitos 1A 
amnistía decretada por el Goblerttí 
provisional de la República el 15 de 
abril de 1931, confirmada después por 
las Cortes Constituyentes; porque aun-
que lo dicho en el preámbulo autoriza-
ra para atribuir la finalidad de la am-
nistía a celebrar el triunfo de la liber-
tad y declarar libres de culpa a loa 
que en lucha por ella delinquieron, lo 
cierto es que en la parte dispositiva, que 
es la que obliga a todos los ciudada-
nos y especialmente a los Tribunales, 
se amnistían todos los delitos políticos, 
sin hacer otra excepción que la indica-
da, que, como se ha visto, no alcanza 
a los perseguidos en esta causa; por lo 
que es evidente que hay que aplicar en 
este caso la amnistía, porque para ha-
cer lo contrario, sería preciso dar al 
decreto que la concedió una interpre-
tación restrictiva, que sólo es posible 
Justa en materia penal cuando así 
se favoreciera a los reos. 
Vistos los artículos citados y sus con-
cordantes, fallamos que deben ser ab-
sueltos libremente los señores don Luis 
Aizpuru, don Antonio Magaz y Pers, 
don Francisco Gómez Jordana, don 
Adolfo Vallespinosa VIor, don Luis Her-
mosa y Klth, don Luis Navarro y Alon-
so de Celada, don Dalmlro Rodríguez 
Pedré, don Mario Musiera y Planes, don 
Antonio Mayandía y Gómez y don Fran-
cisco Rulz del Portal, que formaron el 
Directorio Militar, y los que formaron 
los ministerios civiles, don Severiano 
Martínez Anido, don José María Yan-
guas Messía, don Galo Ponte y Escar-
tín, don Honorio Cornejo y Carvajal, 
don José Calvo Sotelo, don Eduardo 
Callejo de la Cuesta, don Rafael Ben-
Jumea Burín, don Eduardo Aunós Pé-
rez, don Mateo García de los Reyes, 
don Julio Ardanaz y Crespo, don Se-
bastián Castedo y don Francisco Mo-
reno y Zulueta, conde de los Andes, y 
que se hallan comprendidos en la am-
nfstía los generales Muñoz Cobo, Ca-
valcanti, Saro y Berenguer. Póngase en 
libertad a los detenidos, si no lo estu-
vieren por otra causa, y dése cuenta 
a las Cortes de este fallo. 
Asi por esta sentencia definitivamen-
te juzgando, lo mandamos. 
Madrid, 7 de diciembre de 1932. 
Don J o s é Horn 
E M P L A S T O S 
4. 
p o r o s o s a m e r i c a n o s 
d e f i e l t r o r o j o d e l 
D r . W I N T E R 
J a m á s d e j a n 
d e a l i v i a r . 
E x i j a l a t n a r c a r e g i s -
t r a d a i m p r e s a e n l a 
c u b i e r t a d e c a d a e m -
p l a s t o d e l D r . W i n t e r . 
PECI5TRACA ^ 
E l diputado vasco don José Horn, 
miembro del Tribunal, nos ha manifes-
tado el siguiente punto de vista: 
—Me remito a lo que consta en las 
actas de las deliberaciones del Tribu-
nal y suscribo el precedente voto par-
ticular del señor Casanueva, como más 
aproximado a mi criterio; no comparto 
algunas de sus afirmaciones de hecho 
(cual la del Inciso final del Resultando 
primero), ni varias de las apreciaciones 
que establece (como la de la supuesta 
obediencia debida por parte de los com-
ponentes del segundo Directorio, de que 
tratan los Considerandos 11 y 12 y las 
del 13, que se refieren a quienes Inte-
graron los Ministerios civiles); hago 
míos, con esas salvedades, los puntos 
de vista y los razonamientos estricta-
mente jurídicos del voto, incluso el que 
hace relación a la amnistía, otorgada 
por el primer decreto dictado por el 
Gobierno Provisional de la República 
de fecha 14 de abril de 1931 («GaceU> 
del 15), con h amplitud y generosidad 
que resultan, no sólo de su parte dis-
positiva, sino también del Preámbulo; 
estimo que el fallo ha de limitarse á 
aplicarla a todos los encartados, con ex-
repelón del general don Luis Aizpuru, 
que debe ser abeuelto. e 
Miércoles 1 de diciembre de 1932 ( 6 ; E L D E B A T E 
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Y mañana, la final del campeonato de Cataluña. Logan vence por 
knock out,, al alemán Klintz. La tercera jornada de la Gran Semana 
Gimnástica. Campeonato de pelota del Hogar Vasco 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Football 
H gran partido Ingrlaterra-Austria 
(Servicio especial) 
LONDRES, 
lebrará en Stamiord Bridge el gran par 
tido de "football" entre los equipos re 
presentativos de Inglaterra y Austria, 
I los campos y horas que se anunciarán el jueves 15 en JEROMIN. , Como es tan grande el entusiasmo que despiertan estos partidos y tanto el pú-i compone ¡ blico que acude a preí enciarlos, en lo , 7(7,30n.).—Mañana se ce- sucesivo, y con objeto de evitar aglo-meraciones, la entrada en los partidos que se jueguen en campos cerrados, se-rá mediante la presentación del último 
Es una nueva y magnifica demostra-
ción de cómo la fotografía va trayen-
do hacia el arte—la visión, la capta-
ción, la expresión artística—a un nú-
mero grande de aficionados que acaso 
al adquirir el "Kodak" solamente pen-|Viveg- que acaba de fallecer Un estre 
utilitario e m-1 de Viveg es Siempre un acontecí 
Imiento en la vida teatral española; pe 
ro anoche, el estreno, en el sentido ñor 
C A L D E R O N . "Tal i smán" 
La primera representación de «Ta-lismán», en el Teatro Lírico Nacional, adquirió anoche el carácter de un ho-menaje póstumo al maestro Amadeo 
¡saron ¡timo. en su aspecto 
que ha despertado no sólo expectación i JEROMIN publicado, para las localida-entre los aficionados de los dos países,'des de preferencia, y de uno atrasado «no también del Continente. Casi nadie I para las de general, duda del éxito de los ingleses por el que¡ Para presenciar la final y semifinal se 
así como la exhibición de los Explora-dores de España. A cada año que pasa es preciso es-El atrayente programa para hoy se!tudiar el conjunto de obras con un sen-de: Primero, Gimnasia edu-!tido más aguzado de expresión artis- mal de la palabra, quedaba, por decir-lo así, desviado, para dar paso al afán 
después de una escena en que los com-
pañeros de trabajo de aquélla celebran 
como una gracia ingeniosa lo que en 
rigor fué una serie de delitos, todo se 
arregla. Incluso el consiguiente conflic-
to sentimental. 
Más que inmoral es amoral esta pelí-
cula, en que la labor de Brigitte Helm 
constituye "n verdadero acierto. Para 
llegar a un desenlace airoso hay que 
conceder una serie de cosas que no se 
edén conceder. Aunque el perdón de 
naturalmen-catíva (señoritas). Gimnástica Españo-ltica' e? preciso aquilatar más el con-|de jos innumerables admiradores del P" la; segundo, profesora Fríedel Zahn,|cePto 1̂ paisaje, de la figura, de tea Uoraio maestro. Quizá por un presentí- la parte J ^ ^ " ^ . " • hpphos obie con sus alumnas en exhibición; terce-'lu(,es. como ante una colección de gra-|miento> ha escrito Vives su obra haden- te. no puede lustiflcar "ecnüS D Je ro. saltos de altura h-̂ ta 1.10 metros1**»- 4 -^!~- —IH.-I tos del nerdón v cuya eficacia en Dere do el máximo esfuerzo, como conside- p y c  rando ATalismán» cual un testamento cho penal sería más que 
artístico. Todos los números de música quite de enmedio de un (señoritas). Gimnástica Española; cuar-! Son quinientas las obras expuestas, to, exhibición de boxeo, por la misma; V lej0s de fatigar el numero, complace 
quinto, saltos en potro (neófitos), G. E.;¡Por la enorme diversidad de asuntos, 
sexto, saltos de altura hasta 1,40 me-'tras los cuales se acusa muy frecuen-
tros (neófitos), S. G. E.; séptimo, pro- temente un temperamento: hasta el (', qUe ia orquestación sea lo más bri-
«e hace toda clase de "conjeturas, res-Irá necesario la presénUción del núme-ifesora Friedel Zahn. segunda parte de P.unto de que para enumerar todo lo ilante posible, dando a las voces todo 
pecto al probable tanteo. Si en esto|ro almanaque de JEROMIN, que se pu- su exhibición; octavo, gimnasia ritmi-^S™ <*« elogio, seria preciso copiar la su lucimiento; en una palabra, pomen 
no hay coincidencia, en cambio todo eljblicará este mes. ca (señoritas), S. G. E.; noveno, gim-jnlayor parte del catálogo, 
mundo espera un juego de gran inte-i Son verdaderamente magníficos loslnasia educativa (neófitos), S. G. E.; Rsto obliga a una escrupulosa selec 
réfl, debido principalmente a la opinión premios para los vencedores de esta com- décimo, barra fija (neófitos). S. G. E.; clón. Atrae por su sencillez, por el am 
generalizada de que ha de recordar el petición. Las copas de plata, se exhi-! undécimo, trepar cuerda hasta diez ¡bien te, la fotografía, de don Florencio 
c discutible—16,30: 
golpe U» * 4 » t & S S f 8 
CINEMA ARGÜELLES. - 6,30 y in.JO; Anny y los carteros (25-5-932). CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).̂  A laa 6.30 tarde y 10.30 noche: La pura vrdad (en español, por Enriqueta Serra-no José Isbert y Manuel Russell; diálo-iro'nor Pedro Muñoz Seca) (15-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: El M 
nionte seductor (28-4-932). 
CINEMA GOYA.-6,30 y 10,30: ¿Chico 
0 cílAMBKRI.—6.30 y 10,30: Casi caba-lloros (Víctor Mac-Laglen) (27-11-931). FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: La mujer de quien ae habla (mapnifica comedia por Mady Christians) (3-12-932). MOXUMIONTAL CINEMA (Tel. 71214). Karamasoff el asesino.—10,30: Fes-
metros (adelantados), S. G. E., y duo-
décimo, exhibición de lucha grecorro-
mana, S. G. E. 
Moreno, "Estudiante", enérgica figura 
que destaca sobre el fondo de El Es-
corial; la señorita "de Madariaga una 
partido anual Inglaterra-Escocia, ya que | birán la semana entrante en uno de los al juego austríaco tiende más bien al | principales establecimientos de Madrid, estilo escocés, que es más de combina-' Volvemos a repetir a los equipos eli-
ción que de velocidad. minados, que conserven lâ  fichas de su-! Para hoy son esperados los señores|expresiva "Salida de Nueva York", y 
Los jugadores austríacos se han en- jugadores, ya que éstas han de nume-jdoctor Miroslav Kling-er y Jaroslav de la misma ciudad ofrece el señor Gar-trenado el domingo en Highbury y el lu-Irar-- para el sorteo de regalos que se Sterc, delegados oficiales de los gim- cía Blanco una formidable y moderni-
nes tuvieron un ligero entrenamiento en i hará entre todos los participantes, du- nastas checoslovacos cSokal>1 que han̂ ima vista del puente de Brooklyn 
«1 campo del Chelsea, donde se jugará' rante la gran fiesta que con motivo de la mañana. Todos se encuentran muy op- entrega de premioa a los vencedores, ha timistas. Ahora bien, este optimismo de-1 de celebrarse en enero en uno de los be aer relativo, cuando su "manager" I mejores "cines" madrileños, en función Mr. Hugo Meisl ha manifestado que es- de gala dedicada a los jeroministas pera un resultado honroso, que puede ser, por ejemplo, una derrota por la mínima diferencia. Ha asegurado, des-de luego, que, en la peor de las «ondi-ciones. su equipo obtendrá mejor resul-tado que el de los españoles última-mente. 
Antes de llegar a Inglaterra, esto fué 
Resultados del domingo día 4 
El Covadonga y el Republicano empa-taron a un tanto en un partido intere-santísimo. El notable grupo del Minerva afirma sus posibilidades y se revela como favo-rito al vencer brillantemente al exce-
sído expresamente invitados por la So- "Los viveros de Valencia" es una prue-
ba en la que el señor Bousquet consi-
gue unos admirables efectos con man-ciedad Gimnástica Española. 
Pelota vasca 
Campeonato d«'l Hô ar Vasco 
«1 viernes, en el primer puerto inglés, I lente conjunto del Norte F. C, por uno 
«n Dover, Meisl tuvo que firmar un do- & cero. Ambos equipos hicieron un pre-
cumento en el que asegura que después cioso partido, siendo constatemente ova-
del partido, el guardameta Hiden re-' clonados por el numeroso público que 
gresará a Austria. El ministro del Tra-
bajo, de acuerdo con los empleados de 
inmigración, ordenó que no se dejara 
pasar el citado jugador. Todo esto ss 
debe a las Informaciones que han circu-
lado de que el notable guardameta se 
llenaba el campo. 
Pugilato 
La velada de Pric» 
Pasado mañana se celebrará en el Cir-quedaría en Inglaterra para jugar con el co de Price u  inter sante v lada con 
Arsenal. Desde luego, hace unas dos'el siguiente programa: 
temporadas se empezó a hablar de este traspaso. 
El hecho de que Hiden podría jugar o iba a ser contratado para el Arsenal, ha-bla, sin duda alguna, sobre sus méritos como "goalkeeper". 
Entre los aficionados británicos se ha hablado de que los jugadores austría-co* recibirían una importante prima —al parecer como el implantado por el Comité español—, si salen vencedo-res de Inglaterra. Mr. Meisl ha negado rotundamente este punto, asegurando que no ha prometido la menor suma de dinero a sus jugadores. La parte remu-nerativa del encuentro debe aer lo úl-timo que entre en su pensamiento. 
Añadió después que le interesa hacer aaber al público británico que los juga-dores austríacos quedarían altamente sa-tisfechos sólo por el honor de batir a Inglaterra, o al menos, de dejar una buena impresión de su juego y au de-portividad. 
Esta tarde, loa jugadores austríacos se han dedicado al teatro. Y se han acostado temprano. Por la coincidencia de colores, jersey blanco y pantalón negro, habrá necesi-dad de un cambio. Los austríacos han adoptado sus colores nacionales: jersey rojo, pantalón blanco. 
El equipo austríaco saldrá de aquí ej jueves, camino de Bruselas, donde ju- EsPaftola de Boxeo, en su última re-rará el domingo próximo contra el equi-1 unión tomó los siguientes acuerdos: 
I.—Manuel Alvarez contra Quintana 
Pesos extraligeros. 
H.—Ino II contra Vélez. Ligeros. 
III. —Jaime López (a) Ponce de León 
contra Canet. "Weltera". 
IV. —H. Ponce de León (ex campeón 
de Cuba) contra Manuel Fernández. Me-
dios. 
V. —Echevarría contra Soria, campeón 
de Aragón. 
• • * 
BARCELONA, 6.—En el teatro Olim-
pia, y con poco público, se ha celebrado 
una velada de boxeo con los siguientes 
resultados: 
A 4 "rounds". Montero vence por pun-
tos a Monter. 
A 8 r. Blázquez vence por puntos a 
Boira. 
A 10 r. Lorenzo, peso medio, vence 
por puntos a Kid Charol II, después de 
un combate sucio y malo. 
Luego hubo un combate entre el peso 
ligero Barben», que venció por k. o. en 
el tercer "round" al francés Courant. 
El último combate fué entre Luis Lo-
gan y el alemán Klintz. 
Venció Logan por k. o. en el sexto 
"round", después de haber sufrido el 
alemán varios k. d. 
Acuerdos de la Federación Nacional 
El Consejo directivo de la Federación 
chas de sol en la sombra. Algo esplén-dido de luz consigue don Mario Mun-guer en "Barrio moro", que luego sabe Los partidos para mañana jueves, | adaptarse a la luz d« interior en una día 8, con motivo de la fiesta de los ¡vista de la Catedral de Cuenca. No es. 
Estudiantes vascos, son los siguientes: Isólo la perfección técnica, sino la orí- 3os la voz del muezin que Jiar"a 
oración. Baja el telón lentamente, mien-
tras canta un violín solo, acompañado 
por el arpa 
están hechos con el mayor cuidado, lle-vando el sello peculiar suyo, procuran 
remate a una gloriosa ca-d digno rrera. 
Como la acción ocurre en Córdoba y en el siglo X, Vives ha hecho ambiente árabe, particularmente en la línea me-lódica, en la que aparecen los interva-los característicos de la música orien-tal. Todo el primer acto ocurre en el palacio del Sultán, lo que da lugar a danzas y escenas propias del harem, destacándose la primera danza. 
Calderón 
TKATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy miércoles, a las 10,30, segunda representación de "Talismán", la come-muyidia lírica de Romero y Fernández Saw, ñfttTy, SraciOMU sTn embargo, el mejor |música del Insigne maestro Amadeo Vi-número del acto es un himno guerre- ves-ro, rítmico y marcial, muy personal de ' ""J Vives y que so repitió tras una clamo- Avenida rosa ovación. , ., nanriAn "La picara vida", de Serafín y Joa-Muy bonita es también ̂  canción del ^ Quintero, comedia en la almendro y, sobre todo, el final del ac-|que josefina D¡az de Artigas y Manuel to, cuando anochece y se oye a lo 'e- Collado interpretan prodigiosamente. a la 
,., IOYKL ' Mayor, 6), 6,30 y lo,30: 
que se amontonaban imPldlén'! Guantes de piel y Mujeres por doquier 
(Fifi Dorsay, J. Harold y Murray) (4-11. 
932) 
ROYALTY.—6.30 y 10,30: La hija del 
bosque o el preludio de Mozart (maravi-
llosa presentación; música de Mozart) ($. 
11-93') 
SAN MIGUEL—6,30 y 10,30: Scarface 
(22-11-932). 
TIVOLL—A las 6,30 y 10,30 (la pelícu-la más cómica de Adolphe Menjou): Co-sas de solteros (una nueva creación del eterno Don Juan) (10-11-932). 'TOURNIE (May»r, 15). — The-dansant de 6 a 9. Lunchs. Bodas. Teléfono auto-mático en todas las mesas. 
* * * 
táculos 
dolé la salida. 
En lo material y salvo algún detalle 
que pasa rápidamente la película es 
limpia y nada hay que oponerle. 
T. C. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
(El anuncio de los espectáculos no gu-none aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación de EL DEBATE de la crítica de la obra.) 
A las diez y cuarto, pala, segunda ginalidad, lo nuevo del punto de vista 
categoría: Echevarría-Egurola contrallo que sorprende en "Toledo", de don 
Barrenechea-Pastor. Emilio Lebtaaens; el mismo encanto 
A la una. mano, primera categoría:¡ofrece "La bahía de Vigo", de doña 
Huertas-Escudero contra Gomeza-Boyra! Carmen de Castro, y "El arco de la 
A las dos y media, pala, primera ca- Kstrella", de noche, de don Emilio Quin 
tegoría: Méndez Vigo-Ajuria contra Na-
Muñoz Seca 
"Te quiero, Pepe". En este monumen- C I N E G O Y A 
po representativo de Bélgica 
El campeonato de Catalufia 
Definitivamente, mañana jueves, se 
jugará la final del campeonato catalán 
de football entre el Club Deportivo Es-
paliol y el Football Club Barcelona, 
Primero. Haber visto con agrado la 
gestión realizada en Valencia cerca de 
la Federación Levantina de Boxeo, por 
don José Aleu. tesorero del Comité Na-
cional. 
Segundo. Aprobar los nuevos Esta-
tutos de la Federación Levantina de Bo-
vaz-Serazeb. 
A continuación, mano, primera cate-
goría: Muguerza-Reyzábal contra Nar-
vaiza-Berrueta. 
Entrada pública. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos celebrados 
ayer en el Jai-Alai; 
ABREGO y VERA (rojos) ganaron 
a Ostolaza e Iturain por 50-28. A re-
monte. 
En este partido dominaron en todo 
él los rojos. 
* * * 
AZURMENDI y PEREA (rojos) ga-naron a Izaguirre y Jáureguí por 50-40. A pala. 
En la primera mitad resultó este par-tido muy competido; pero después do-minaron los rojos, para ganar por diez tantos de margen. 
• • • 
CHACON y BENGOECHEA (rojos) ganaron a Salsamendi y Fitero por 50-32. A remonte. 
Partido también poco competido; de salida avanzan los rojos y no son al-canzados en ningún momento. 
Se destacó la gran labor realizada por el delantero rojo Chacón. 
Lawn tennis 
Campeonatos del Club de Campo 
Resultados de los últimos partidos co-
rrespondientes a los campeonatos del 
Club de Campo: 
DOMINGUEZ vence a Villasante por 
6-2, 6-2. 
J. M. JARDON vence a Garnica por 
4-6, 6-3, 6-3. 
SEÑORITA MARIN vence a señorita 
Villacieros por 6-2, 6-3. 
Ciclismo 
Prueba do veterano» de V. C. Portillo 
Habiendo sido suspendida por causa 
del mal tiempo la carrera de vetera-F^x j ^ ' ^ r ^ * r";e^";:7^!«o, y tomar nota de la constitución del noŝ € el Velo,c]»b f01̂ 11̂  tenía P̂0 partido que quedó pendiente por falta inuev¿; Congejo directivo de la mismai 
^Jí*?*' , *. i u»- Tercero. Homologar el resultado del 
El Barcelona tiene algunas bajas por;combate celebrado ¿ Madrid el tí. 
lo. último» partidos, mientras el Ea tulo de c ón de Espafi/del pego 
paiiol se presentará completo. Esta dr- "welter»5 y reconocer campeón de Espa-
cunstancia representa una ventaja algo!fta de dicho título al bo3reador Martín 
seria. Oroz 
Entre los principales jugadores del, cuarto. Conceder un voto de gra-
Barcelona que no podrán alinearse se ciag a don Avellno González Blanco, de-
euentan Arocha, Ramón y Samitier, | iegado especial de la Federación Espa-
quien a estas fechas debe estar en Lcm-:ftola eil Asturias por el informe remi-
tido sobre el funcionamiento de la Fe-
deración Asturiana de Boxeo. 
Quinto. De acuerdo con lo acordado 
yectada para el día 4 pasado, se cele-brará la misma el próximo domingo, día 11 del corriente, con el mismo re-corrido, y finalizada la cual, se verifi-cará el banquete en honor de nuestro consocio don Ramón González. 
Tiro 
tero. "La presa de Burgomillodo", de don Fernando Quintero; "España nú-mero 5", del señor González Toscano, y "Murallas de Segovia", de don Er-nesto Galnares, son otras tantas be-llísimas fotografías. 
Don Luis Mejón, hace un buen estu-dio de animales en "Exploradores del lago", "Los pinos de Piedralaves", de don Manuel Guires, tienen toda la fuer-za expresiva y la calidad de un graba-do delicioso. Como artista finísimo se muestra don Andrés Gordillo en sus notas del Río Piedra, y en las de Fuen-terrabía. La señorita de Isasi expone un precioso contraluz en "Cuevas del Mare Nostrum". Otras magníficas cas-cadas del Río Piedra, de don Gregorio Alameda; la espléndida fotografía de la "Ría de Vivero", de don Enrique del Pino; deliciosos chopos agitados por el viento en la prueba "Riondo", de don Emilio Camps; del mismo hay una lin-da fotografía de "Muley Idris". 
Verdaderas sorpresas de un Madrid desconocido ofrece don José Salichs en los árboles estilizados de "La Casa de Campo", y las fotografías nocturnas de la "Puerta de Alcalá" y el "Ministerio de Marina"; también es bella y origi-nal la vista de "Santiago de Galicia", de don Justo Cecial, y "Detalle de la Catedral de Burgos", de don Antonio Galeras. 
"Gárgola de la Catedral de Milán", del señor Paradinas, es una obra no sólo original, sino bellísima; sus vistas a las ruinas romanas corren parejas con las del "Arco de Medínaceli", del seftor Kurt Schindler, quien vuelve a mostrarse artista espléndido en sus fo-tografías de Portugal y en un dulcísi-mo "Crepúsculo en Avila". 
Destacan también "Mañana de hela-da", de don Mariano Castaño, por su gran expresión; "Almuftécar", del se-ñor Arcos; "Salamanca", de don Cris-tián de Nogales, y dos magníficos retra-tos de don Darío Fernández Ferrai; el segundo, "Luska", es una delicia de luz. 
Don Rodolfo Liner consigue verda-deros efectos pictóricos en "El sol ven-drá", "Salamanca" y "Rincón de Tajo" La señora de Montesino acierta plena-mente en sus vistas de Suiza, y el se-ñor Fernández Vilorta en una original e interesante marina, que titula "A to-do motor". 
HANS 
dres. 
Modificación del calendario 
Para evitar la coincidencia de fe* 
chas, se ha modificado el calendario d« 
los partidos de los grupos segundo y 
octavo de la Tercera División. Queda 
como sigue: 
GRUPO SEGU|NDO: 
Día 11, Castilla-Valladolid; día 18. 
Valladolid-Ferroviaria y Castilla-Depor-
tivo. 
Día 25, Ferroviaria-Castilla; día 1 de 
enero, Deportivo-Ferroviaria. 
Día 8, Deportivo-Valladolid y Casti-
lla-Ferroviaria. 
Día 15, Valladolíd-Castilla y Ferro-
viaria-D»portivo. 
Día 22, Ferroviaria-Valladolid y D»-
portivo-Castilla. 
GRUPO OCTAVO: 
Día 11, Córdoba-Málaga. 
Día 18, Malagueño-Córdoba. 
Día 1 de enero, Malagueño-Málaga. 
Día 8, Málaga-Córdoba. 
Día 15, Córdoba-Málaguefio. 
én la Asamblea Nacional, remitir dicho informe a las Federaciones Regionales, solicitando la decisión definitiva sobre la situación en que debe quedar la Fe-deración Asturiana dentro de la orga-nización de la Federación Española de Boxeo. 
Progreso 
En esta semana, inauguración del ma-drileñisimo teatro de este titulo, en el|V que se presenta la compañía lírica titu-¡A lar del mismo, que dirige Jesús Nava- v̂ rro. ^ Encargue sus localidades para primeros días con anticipación. los ' 
Fígaro 
Tarde y noche, extraordinario éxito de la formidable producción Aafa "La mujer de quien se Wabla", magna crea-ción de Mady Christians. 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
El acto segundo comienza por unL DE RRACIA ECHÓ AU íirmitíL Muñoz Se-;X 
preludio, marca Vives, que fué repetí- ca .ya no digo más! 
do. El primer cuadro de este acto ocu-
rre en una habitación privada del sul-
tán. De él, lo mejor es un dúo dramáti-
co entre la tiple y el barítono y un 
curioso, número que figura u¡n asalto 
de armas, primero entre un capitán y 
el tenor, y, por último, con la mucha-
cha que, naturalmente, queda vencedo-
ra. Bl segundo cuadro figura una calle 
y en ella actúan unas danzarinas al le-
vantarse el telón, número muy zarzue-
lesco y que mereció los honores de la 
repetición. 
Romero y Fernández Shaw han pro-
cedido con su honradez proverbial, es-
cribiendo un libro Interesante, en el 
que no faltan situaciones musicales Su 
punto de partida es el contraste entre 
los dos hijos del sultán; ella, Suleika. 
varonil, fuerte y aficionada a los pla-
ceres de la guerra; él, Omar, delicado, 
poeta y amante de las artes. Otra pa-
reja de hermanos interviene en ©1 asun-
to, el amor se mezcla, y. gracias a una 
superchería inocente del sultán, el mu-
chacho sale de su timidez para desafiar 
al que cree el amante de Aisa, su pro-
metida. 
En la interpretación se destacó, en 
primera línea, Matilde Vázquez, eo la 
varonil Suleika; podemos asegurar que 
ha sido la mejor noche de su carrera 
artística; arroprantísima, juata de ex-
presión y luoiendo su magnífica voz, 
dió gran realce al himno. Aníbal Vela 
estuvo, como siempre, muy bien, m el 
sultán Alí-Mansur; es un artista com-
pleto. Vicente Simón lució su bonita 
voz. en una parte vocal erizada de di-
ficultades. Un poco fría y artificiosa 
Laura Nieto. Muy bien, María Esparza 
en los bailes. Admirables. Acevedo y 
la orquesta. La obra lujosamente pre-
sentada. 
Joaquín TIIRINA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
LA COPA "JEROMIN" 
de campeón de Europa del peso gallo debe efectuarse en Bruselas el día 7 del actual. 
Séptimo. Si al terminar el plazo pre-viamente señalado por la Federación Es-pañola de Boxeo para la disputa de un título de campeón de España, éste no se hubiese celebrado se declararía el tí-tulo vacante, celebrándose seguidamente una competición. 
Solamente en el caso previamente jus-tificado la Federación podrá conceder una prórroga que no deberá exceder del Campeonato Infantil madrileño plazo de UM mes. 
Debido a la inseguridad del tiempo1 Octavo. Prorrogar hasta el día 31 del 
y al mal estado de los campos, se sus-i próximo enero el plazo para la disputa 
panden loa partidos anunciados para el del campeonato de España del peso me-
ju*ves día 8. dio. 
E calendario queda modificado, por. Noveno. Declarar vacante el título de 
lo tanto, en la siguiente forma: jcampeón de España del peso ligero, y 
Dfat 11. Campo de lo« Luifle*. abrir una competición. 
A laa ocho y cuarto.—A. D. Rosales y Las solicitudes deberán remitirse por 
Arenas Club Ventas. |el conducto reglamentario antes del día 
A las nueve y medía.—Deportivo Juaji ,15 de diciembre. 
Bravo-Deportivo Colón. Décimo. A propuesta de la Federa-
A laa dos de la tarde.—Club Deporti-jCión Belga de Boxeo aceptar que el juez 
vo Covadonga-Deportivo Republicano ; español del "match" Flix Petit-Biquet 
(Desempate.) 'actúe de árbitro neutral en el campeo-
A laa tres y cuarto.—Peña Miguel- nato de Europa del peso ligero Locatelll-
Sybílle, que se celebrará el día 7 de 
diciembre en Bruselas. 
Asamblea del Tiro Nacional 
La representación del Tiro Nacional 
de Madrid celebrará mañana 8, a las 
ocho de la noche, en su domicilio social. 
Fomento, 12. principal, la Asamblea re-
glamentaría de señores socios. En el ca 
so de que el número de asistentes no 
sea suficiente para su celebración, se 
convoca para el lunes 12, en el mismo 
local, cuyo acto tendrá lugar después 
de la elección de los cargos vacantes de 
su Junta directiva, que dará principio, 
Sexto. De acuerdo con lo solicitado a las cinco de la tarde. del indicado día 
por la Federación Catalana en nombre i12- verificándose el escrutinio, a las ocho 
del boxeador Canos Flix, nombrar all̂  constituyéndose acto seguido en 
arbitro don Juan Casanovas juez espa-i'Asamblea-
ñol para el combate que para el título' 
Viernes, a las 10,80, ECHEVERRIA - SORIA Los dos Ponce de León contra dos notables ad versarlos en el CIRCO DE PRICE 
¿ c h i c o o c h i c a ? 
Gran éxito 
de la deliciosa comedia Inter-pretada por 
C a r m e n 
B o n i 
Distribuida por 
H . DA C O S T A 
B O X E O 
FABRICA DE JABONES Y CERERIA 
JOSE MARIA B E L L I D O 
ANDUJAR (Jaén) 
Especialidad en jabones pinta azul. Se necesitan representantes conocedores del ramo de jabones. 
iiiiiiBiiiiiiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiiniiiiniiiniiimim 
A u t o m ó v i l e s S P O R T 
S O L I D O S - B U E N U S O 
Ofertas su intermediarios por 
carta al n ú m e r o 1 
A P A R T A D O 466 . M A D R I D 
M A E S T R O S N A C I O N A L E S : 
Se convoca a todos los señores maestros y maestras de laa Escuelas Nacio-nales de Madrid a una reunión en el salón de actos de la Asociación de Ferro-viarios (Atocha, 115), el jueves día 8 del actual, a las cuatro de la tarde, para tratar de asuntos relacionados con la Habilitación. 
I « • I 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES y 
Dr. M. ESPINOSA. Sa fasta, 4. De 8 a por OPERACION. 5. Teléfono »8l«4. 
CINEMA GOYA: 
¿ Chico o chira ? 
Presenciamos la adaptación sonora de 
una película muda, estrenada hace dos 
años. Pero es tan perfecta la sonoriza-
ción, jjana tanto con ella la cinta, que 
casi se trata de un nuevo "film". Así, 
aun cuando el asunto subsiste con to 
da su fuerza deliciosa mente1 cómica y 
emotiva, se aprecia en primer término 
un diálogo en francés, ágril, expresivo, 
que da singular prestancia de realidad y 
de gracejo a la acción. Por otra parte, 
esmaltan la cinta bellísimos números 
musicales. La obra gana también en ni-
tidez fotográfica y en la sustitución de 
algunos intérpretes. La propia Carmen 
Bori, que hace una magnífica creación 
de un doble papel, es aún más humana 
y encantadora, porque se escucha su 
voz. 
Ni que decir tiene que la cinta con-
serva aquí aquella espontaneidad fina y 
aquella elegancia que se echaban de ver 
en la muda. Y singularmente su tono 
moral, siempre correcto y gratísimo, que 
realza aún más todavía los valores que 
el "film" atesora en todos loa órdenes. 
L O. 
BARCELO: "ÍA condesa de 
Montecrlsto" 
La condesa de Montecristo—la falsa 
condesa de Montecristo—es una según 
da figura de cierto estudio cínemato 
gráfico que, de pronto, un buen día, se 
siente acometida de delirio de grande 
zas, se escapa con un automóvil ajeno 
TEATROS 
AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado).—i 
A las 6,30 y 10,30: La picara vida (éxito 
de los hermanos Quintero) (1-12-932). BEATRIZ (Hermosilla-Claudio Coello. Teléfono 53108. Compañía Lola Membri-ves).—A las 6,30 y 10,30: Teresa de Je-sús. (La obra maestra de Eduardo Mar-quina) (26-11-932). CALDERON (Teatro Lírico Nacional). A las 10,30: Talismán. % CIRCO PRICE (Ultima semana de cir-co),—6 y 10,30: Grandiosas funciones de circo. Exito de la nueva Compañía y de las grandes atracciones María Valente y Jenny Piccolo. Los elefantes sabios. COMEDIA—A las 10,30 (popular, 3 pe-setas butaca): MI padre (12-9-932). COMICO (Loreto-Chlcote).—6,30 y 10,30: El botones del Hotel Amberes (gran éxi-to) (l-12-9"32). ESPAÑOL (Xirgu-Borras). — 6,30: El abuelo (3 pesetas butaca).—10,30: El gran galeote. FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 6,30: La duquesa gitana (butaca, 3 pese-tas).—A las 10,30: Las del sombrerito ver-de (estreno) (29-10-932). FUENCARRAL (Compañía Juan Bo-nafé).—6,30: El verdugo de Sevila.—10,30; ¡Engáñala, Constante! (ya no es delito). Butacas, las mejores, 2 pesetas (13-10-932). IDEAL.—6,30: Loa moscones. — 10,30: Los cadetes de la reina y Miss Guinda-lera. (¡Exitos clamorosos! Precios co-rrientes) (29-8-931). LA RA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las mujeres (gran éxito) (22-10-932). MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,30: Equilibrios (el nuevo gran éxito de risa de Muñoz Seca) (2-12-932). MUÑOZ SECA. — Tarde y noche: ¡Te quiero, Pepe! (26-11-932). PROGRESO (Plaza del Progreso, es-quina a Lavapiés. Metro Progreso).—En esta semana, Inauguración y presenta-ción de la Compañía titular de Saínetes y Zarzuelas. VICTORIA (Compañía Aurora Redon-do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: El buelo Curro (popularee, 3 pesetas buta-ca) (20-10-932). ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Sol y som-bra (2 pesetas todas laa butacas) (11-10-932). K KONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): Primero (a pala), Narru II y Vlllaro con-tra Gallarla II y Elorrl. Segundo (a re-monte), Araño y Berolegul contra Lasa y Salaverría I. 
CINES 
ALE AZ AR (Cine sonoro).—A laa 5, 7 y 10,45: El triunfo de Chan (por War ner Oland) (6-12-932). ASTtíRIA (Teléfono 12880).—A laa 4,30, 6,80 y 10,30: Remordimiento (30-11-932). BAfTCELO.—6,30 y 10,30: la. condesa de Montecristo (por Brigitte Helm). CALLAO.—6,30 y 10,30: Fantomaa (6-12-932). CÓLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. Empresa Sage). — Sábado, Inauguración con la obra maestra de King Vidor: 
EL ATENEO 
LOS INTELECTUALES 
los espíritus profundamente CRIS-TIANOS coinciden en que 
es una obra de PAZ eminentemen-te artística, que es necesario ver varias veces, en 
A S T O R J A 
ES UN "FILM" PARAMOUNT 
C O L I S E V M 
Av. Eduardo Dato, 84. Tel. 14442) 
EMPRESA S. A. G. E. 
Sábado Inaugu-ración con el "film" M. O. M. 
1? 
C H A M P 
(CANIPEON) 
Interpretado por 
Jackie Cooper y 
Wallace Beery 
NOTA: Se despachan desda •! jueves localidades aln aumento de precio. 
¡in!llll!!l!ll¡lBiiH!l!l¡nillfl' » • • IT 
V hace vida de gran hotel en una es tación de lujo sin dinero y pasando por;champ. un personaje. Una serie de oircuns- CINE DOS DE MAYO. — 6,30 y 10,80; tancias totalmente Inverosímiles y que La reina Draga (25-10-932). .stificar la absurda sítua-l OINE GENOVA (Teléfono 3̂378. tienden *a Jiu 
M U E B L E S El mayor surtido en Arte Moderno. La mejor calidad y precios. 
Antes o ¡Príncipe Alfonso).—6,30 y 10,30 (gran éxl-ción de la protagonista, constituyen el ^ ^ ]& ^ Bupprp*oducci(£ para_ nudo del argumento que no hubiera iw-!m0un0. sombras de la ley (por WUlam dído desenlazar en buena lógica de pOWpi). otro modo que dando con loa personajes! CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— centrales en la cárcel. 6,30 y 10,30 (programa garantizado nú-. 
No ocurre ello así. sin embargo. Y mero 3): El Congreao se divierte (18-11-'932). CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 1$ 6,30 y 10,30: Usted será mi mujer (6-12-1̂  932). § CINE SAN CARLOS (Teléfono 72327) A A laa 6,30 y 10,30: El expreso de Shan 1̂  ghai (por Marlene Dietrlcb) N A V A R R O . V a l v d e , 5 (25-10-932). X y 
C. Deportivo España, 
Campo del Piscis.. 
A las tres.—Deportivo Iríarte-Pefia 
Crespo. 
Dfa 18. Campo de los Lulsce. 
X las ocho y cuarto.—Olimpo-Recpea-
tivo Pacífico. 
A las nueve y media.—Madrid F. C-
Pdüa Ideal. 
Ctanpo di'l V\ cia 
A las tres.—Peña Norteamérica y Co-I saltos en 
lonia F. C. I (adelantados 
La segunda eliminatoria comenzará «itica Ka 
Jugarse el mismo domingo día 18, y en [dos los 
Ginri n a n a 
La tercera jornada de la Oran Semana 
En auge constante continúa celebrán-
dose esta Interesantísima Semana Gim-
nástica Deportiva. La velada corres-
pondiente a ayer ma.Les, se desarrolló 
como laa dos anteriores, dentro de la 
maj-or expectación, sobresaliendo los 
¡¡Contra el frío!! 
Por balance, liquidamos todos los gabanes 
a cualquier precio. 
G A B A N A N G E L U S 
PRINCIPE, 7 - Teléfono 14525 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
Obi e-
iTmos. 
A petición del 
Palacio de la Música 
/ de su público, esta película, anun-
ciada para dicho local, se proyec-
tará PROXIMAMENTE en la 
O P E R A 
LINÜLEUM, ARTICUIXJS DE LIMPIE-ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acucblllado y snoeraí0 _ de pisos Brillo "SOL". IlORTALEZA, 6L mmXELEF02ÍO WSU. 
MADRID.—Año X X n Núm. 7.188 
E L D E B A T E ^Dércoles 7 de diciembre de 1983 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serle F 
(64.55). 64.40; E (64.70). 64 40- D (&4 /•>) 
64.40; C (64,75). 64.40; B (64.75 ) 64VÓ A 
(64,75). 64.40; G y R (62.50) "es 
E X T E R I O R 4 POR loó. - Serle F 
S f f i ^ ' M l & i k ' S l ^0.50) 80 50 C ^80.50). 80^50;^ (80.50). 80.75; A (80.50) 
PIJEtsTO.—Serle D (73) 72 7IV P í7i\ 
72.75; B (73). 72,75; A (73) 72^5 
m p í i P s í n ABI ? 5t P ^ R ,0<i 1900 CON 
uní Ur^M o, — Seré E f<RT\- n foa\ 
88.75 : 0 (89 ) 8 8 . ^ ( g ) . ^ ^ ^ ) ' 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.-Serie E . 83 25- D (83) 
g.25: C (83). 83.25; B (83). SS.^; A (83) 
r ^ Í ^ I l ? A B I J E 5 P 0 R 100 1926 SIN 
IMPUESTO. - Serle E (94), 94.25- R 
(94,50). 94.75; A (95), 95 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (94,30). 95,40; E 
(95.25), 95,50; D (95.25). 95,50; C (95.25) 
95;52i^B (95l25)' 95-50; A <95.75), 95 50 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.-Serie E (81.50) 81,60; D 
(8150). 81,60; C (81,50), 81,60;" B (81,50) 
81,60; A (81,50), 81,60 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serle F (69,75). 69,75; E 
(69,75), 69,75; D (69,80). 69,80; C (69 80) 
(69,75), 69,75; D (69,80), 69,75; C (69,80) 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
FMPUESTO.—Serle D (79). 79; C (79) 
79; B (79). 79; A (79). 79. ' ^ " > 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN EVI 
PUESTO. — Serle C (84.25), 84,10; B 
(84,25), 84.10; A (84.25), 84 10 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
EVIPUESTO.—Serie D (94.50). 94,50; C 
(94,50), 94,50; B (94,50), 94,50; A (94,50) 
96. 
BONOS ORO.-Serle A (204,50), 205; 
B (204,50), 204,75; Tesoros. A (101,10) 
101,10; B (101,10), 101.10. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(90,75). 90.75; B (90.75), 90.75. ' 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serle A (88,50), 80,50; 1929, A 
(80,50), 80.25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (99), 
99; Madrid 1929, 69. 
GARANTIA D E L ESTADO.—Tánger-
Fez (91,73). 91.75. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100 ( 80) 
80; 5 por 100 ( 84,75), 84,50 ; 5,50 por 100 
(90,85), 90,85 ; 6 por 100 (98,10), 98,10; 
Crédito Local 6 por 100 (73,15), 74; 5,50 
por 100 (67), 67; 6 por 100 Lnterprovin-
clal (85 ) 84,75; 1932, 87,75, 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Majzén A (98,45), 98,40; B (98,45), 
98,25. ' . 
ACCIONES.—Banco España (517), 520; 
Telefónica, preferentes (98), 97,75; ordi-
narias (101,25), 101; Guindos (287), 280; 
Petróleos (103.25), 103; Española Petró-
leos (28,50). 28,50; M. Z. A., contado (161), 
159; fin corriente (161.50), 159.50; "Me-
tro" (129), 128; Norte, contado (223.50) 
218; fin corriente (220), 218; Madrileña 
Tranvías contado (95), 97; Azucarera, or-
dinarias (44.25). 44,50; fin corriente (44.50) 
44.50; Explosivos, contado (685), 679; fin 
corriente (685), 675; Tabacos (177), 175. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89,50) 
89.50; Chade 6 por 100, 103.50; Asturias, 
primera (46.75) 47; Esp. 6 por 100 ( 84.40), 
84,25; Valencianas (81,25), 81,25; Alican-
te, primera (220), 220; ídem G (79), 79; 
Metropolitano, 5 por 100 A (90,40), 90,40; 
5 por 100 B, 89.75; Peñarroya Puertolla-
no (80), 80; Asturiana, 1919, 94,75; T. de 
Petróleos. 90; H. Española (80), 80. 









Esc. portugueses .... 
Florines 
























3,2025; francos suizos, 19,23; liras, 5,085: 
normes, 40.18; marcos, 23,78. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a Bolsa de Madrid, privada ayer, por 
disposición del presidente Maciá, de su 
colega, la de Barcelona, registra una de 
las sesiones más flojas de esta época. 
Privada de los cambios de Barcelona 
existe cierta nerviosidad en el ambien-
te, ya que el arbitraje era y es entre am 
bas Bolsas el regulador más eficaz. 
Todos los comentarlos en Bolsa son 
para el dividendo de la Chade, que no 
causa gran perjuicio en la Bolsa, pues 
ésta descontaba ya en cierto modo la 
baja del dividendo; es más, la Chade en 
las Bolsas extranjeras ha mejorado con 
la concesión del dividendo, pues allí lo 
que se cotizaba ya era la posible no con-
cesión del mismo. Se decía—uno de tan 
tos rumores más o menos fundados— 
que los elementos extranjeros se nega-
ban al otorgamiento de dividendo y que 
sólo_ la insistencia de los consejeros es-
p a ñ o 1 e s—madrileños y catalanes—ha 
conseguido las veinte pesetas oro obte-
nidas. 
• « « 
Los fondos públicos cotizaron ayer en 
Bolsa con alguna pesadez; el tono ge 
neral de sostenimiento y firmeza mante-
nido en la sesión anterior, parece aban-
donar a estos valores, si bien la escasez 
general de operaciones impide el es 
clarecer las notas dominantes en el mer-
cado. E l interior abandona en las se-
ries altas las posiciones conquistadas los 
últimos días y cierra a sesenta y cuatro 
con cuarenta, con pérdida de quince a 
treinta y cinco céntimos; en las series 
pequeñas gana cincuenta céntimos. El 
amortizable de 1908 pierde también vein-
ticinco céntimos, e igual cantidad des-
merece el de 1920. Ganan en cambio te-
rreno—de un cuartillo a dos—los amor-
tizables de 1917, el sin impuesto de 1927 
y el de 1926; el con impuesto se limita 
a ganar diez céntimos. 
Los Bonos oro, respondiendo a la ten-
dencia general del mercado, ganan me-
dio entero en la serie A y un cuartillo 
en la B, quizás influidos por el alza ex-
perimentada por la libra. 
» * • 
Aparecen flojas • las deudas Ferrovia-
rias, firmes a su cambio de 99 los Er-
langer, y ligeramente sostenido los va-
lores hipotecarios, aunque algunas cédu-
las como las hipotecarias 5 por 100 re-
troceden un cuartillo. 
Las cédulas del Crédito Local apare-
cen algo más animadas en el día de ayer, 
sobre todo las 6 por 100; sigue este va-
lor sin inmutarse gran cosa por la pró-
xima emisión anunciada. Cede algo el 
Majzen, valor que parece estar bastante 
ofrecido. 
• • • 
De los valores bancarlos se cotiza so-
lamente el Banco de España, que recu-
pera los tres enteros perdidos y sube 
a su cambio, ¿tope?, de 520; los valores 
eléctricos no se cotizan, con la única ex-
cepción de las Telefónicas. E n este va-
lor las preferentes, tanto como las ordi-
narias, retroceden un cuartillo, quizás 
afectados por los bulos políticos. Muy 
escasa animación entre los valores mi-
neros, donde hay baja general de coti-
zaciones, salvo Petrolitos, que logra con-
servar el cambio anterior. Los valores de 
monopolio se presentan también en ba-
ja, y las Azucareras, ordinarias, ganan 
un cuartillo, al calor del posible conve-
nio de precios. 
• * • 
Los ferros tienen mal ambiente en el 
día de ayer en la Bolsa; quizás la im-
presión pesimista del día anterior se ha-
ya mantenido para estos valorea en el 
día de ayer con notoria injusticia. Lo 
cierto es que los Alicantes ceden dos 
enteros y cierran a 159. aunque en e' 







BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, a 680, 681, 680, 680. 676, 678 
y 679. E n alza, 704, 703 y 702; en baja, 
657. E n alza, el viernes, a 688, 687. 684 
y 683. 
Nortes, a 220; Alicantes tienen dinero 
a 161 y, Azucareras, ordinarias, se ven 
pedidas, a 44,25. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, tienen dinero a 160; Azuca-
I reras, ordinarias, 44,75. Explosivos, ai 
•¿ contado, 685 dinero por 686 papel; a la 
M liquidación se hacen a 687 y cierra con 
I dinero a 686 por papel a 689. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
A causa de la apertura de sesiones 
i del Parlamento catalán, el presidente 
Maciá ha dispuesto que no hubiera se-
sión en la mañana de hoy en el merca-
do libre de Valores. 
BOLSA D E BILBAO 
A. Hornos, 73; Explosivos, 670; Resi-
neras, 13; Norte, 215; Alicante, 160; So-
ta, 430; Nervión, 490; H. Ibérica. 535; 
H. Española, 130; E . Viesgo, 450; Rif. 
nominativas, 215; portador, 255; Setola-
zar, 75. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 6.—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo (76,60), 77; 3 por 100 
amortizable (81), 81,50. Valores al conta-
do y a plazo: Banco de Francia (11.100) 
11.250; Credlt Lyonnals (2.025), 2.040; So-
ciété Genérale (1.089), 1.094; París-Lyon-
Medlterráneo (975), 975; Midi (852), 850; 
Orleáns (940), 929; Electricité del Sena 
Priorlte (682), 685; Thompson Houston 
(372), 884; Minas Courrleres (347), 350; 
Peñarroya (285), 300; Kulmann (Estable 
cimientos) (510), 514; Caucho do Indo-
china (180), 182; Pathe Cinema (capital) 
(107), 103. Fondos extranjeros: IJusse 
consolidado al 4 por 100, primera serie 
y segunda serie (4,50), 4.50; Banco Na-
cional de Méjico (168), 170. Valores ex-
tranjeros: Wagón Llts (80), 82; Riotinto 
(1.389), 1.420; Lautaro Nitrato (47), 51; 
Petrocina (Compañía Petróleos) (394). 
399; Royal Dutch (1.446), 1.482; Minas 
Tharsis (253), 260. Seguros: L'Abellle (ac-
cidentes) (580), 595; Fénix (vida). 600. Mi-
nas de metales: Aguilas (50), 53; East-
man (665). 675; Piritas de Huelva (1.220) 
I, 230; Minas de Segre, 300; Trasatlántica 
(22), 40. Acciones: M. Z, A. (455), 455. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas (39 3/16), 39,25; francos (82), 
82 1/32; dólares (3,2025), 3,0225; libras 
canadienses (3,78). 3.775; belgas (23.105), 
23105; francos suizos (10.675), lb'0'^ 
* florines (7,965). 7.97; U»** ( U V » ) . 
62 15/16; marcos (13,45), 13 13/32; coro-
nas suecas (18,205). 18 25; danesas 
(19,195), 19,195; noruegas (19,7/8), 1» 
chelines austríacos (27,50), 27,50: coro 
ñas checas (108 1/8), 108; marcos fin 
landeses (227,50), 227,50; escudos por-
tugueses (105.75), 105,50; dracmas (58o) 
587,50; leí (545), 545; mllreis (5.50). 5,50. 
peso* uruguayos (30), 30; Bombay, un 
chelín 9 13/64 peniques; Changai, un 
chelín 9 1/8 peniques; Hongong. ^ «^f' 
lín 4 peniques; Yokohama, un chelín 
3 5/16 peniques. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade, A, B. C 347^5; D, 333,20; E . 
321.35; ídem bonos, 75.60; Sevillana. 56,70. 
cédulas argentinas. 2,23; pesetas. 42.425; 
libras 16.625; dólares, 6.2006;. marcos, 
123%; francos. 20.375; ^ ó d i t Suisse. 605: 
Columbus. 251; Brown Boveri 151; Italo 
Argentina, 76; Donan Sane. 38.25. 
2 92 
0 372 Isesenta; los Nortes desmerecen también 
pues cierran a doscientos diez y ocho, pn 
baja de cinco enteros sobre el último 
cambio. 
E l Metro de Madrid, afectado por el 
ambiente general cede un entero, míen 
tras que los Tranvías, valor donde el di-
nero está muy solícito, recuperan dos 
enteros y bien orientados, cierran a no 
venta y siete. 
Los Explosivos tuvieron ayer una sesión 
más irregular; aparecen flojos en la se-
sión de Bolsa, donde las operaciones son 
escasas y el ambiente es de flojedad y 
apatía; mejoran posteriormente en e! 
Bolsín y si la cotización los presenta con 
pérdida de seis enteros, en el Bolsín los 
recuperan fácilmente. 
» * * 
Muy flojo el corro de obligaciones, y en 
moneda extranjera el franco francés 
pierde el cambio de 48, por tanto tiempo 
mantenido, mientras que libras y liras 
vuelven a ganar terreno. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 3 por 100 de 1928, sin 
impuestos, B, 69,75 y 69,80; A, 69,75 
y 69,80; Telefónica, preferentes, 98 y 
97,75; Explosivos, a la liquidación, 679, 
680 y 679; en alza, a fin corriente, 702 
y 703. 
100, 17.500; 6 por 100, 70.000 ; 5,50 por 100 
dendo que esta sociedad entregarla a 
cuenta del presente ejercicio. 
E l Consejo de Administración de la 
Chade. en la reunión celebrada el lu-
nes por la tarde, ha concedido un di-
videndo de veinte pesetas oro a las ac 
clones A, B y C; viene a ser un di vi 
L A C R I S I S A Z U C A R E R A 
P R O X I M O A C U E R D O D E T O D A S L A S F A B R I C A S ? 
24.500; Crédito Local, 6 por 100, 95.000; dendo de cuarenta y siete pesetas, dadaj Los? azucareros de'toda España qule-
5.50 por 100, 33,500; Interprovlnclal, 6 porMa actual depreciación de nuestra mo-jren negar a un acuerdo y casi están a 
Pesetas nominales negociadas. 
Efectos públicos.—Interior, 333.100; Ex-
terior, 62.800; 4 por 100 Amortizable, 
197.000; 5 por 100, 1920, 72.000; 1917, 73.000; 
1926, 26.500; 1927, sin impuestos, 595.500, 
1927, con Impuestos, 168.500; 3 por 100 
1928 371.000; 4 por 100, 1928, 66.000; 4,50 
por 100, 1928, 23.000; 6 por 100, 1929, 50.000: 
Bonos oro, 49.000; Tesoro, 5.50 por 100 
12.000; Ferroviaria. 5 por 100. 55.000 ; 4.50 
por 100, 1923, 5.000 ; 4,50 por 100, 1929 
2 500; Ayuntamiento Madrid, 1868, 1.000. 
Villa Madrid, 1923, 17.500; 1929, 5.000; 
Majzén, 140.000; Tánger-Fez, 5.000; Cédu 
las Hipotecario, 4 por 100, 1.500; 5 por 
100. 4.500; Crédito Local, 6 por 100, 1932. 
10.500. 
Acciones. — Banco de España, 22.500; 
Telefónica, preferentes, 28.500; ordinarias. 
22.500; Los Guindos, 74 acciones; Petró-
leos, serie B, enajenables, 28.000; Taba 
eos, 5.000; Alicante, 27 acciones; fin co-
rriente, 400 acciones; "Metro", 1.000; Nor-
te, 2 acciones; fin corriente, 175 acciones; 
Tranvías, 10.000; Azucareras ordinarias. 
25.000; fin corriente, 62.500; Petrolitos. 
125 acciones; Explosivos, 5.000; fin co-
rriente, 42.500. 
Obligaciones. — Electra de Madrid, 500; 
Hidroeléctrica, serie D, 7.500; C h a d e . 
1.500; Telefónica, 5.50 por 100, 29.500; As-
turias, G. y L. , primera, 24.500; Especia 
les Norte, 6 por 100, 4.000; Valencianas, 
5,50 por 100, 7.500; M. Z. A., primera, 10 
obligaciones; serie G, 8.500; "Metro", se-
rie A, 10.000; serie B, 23.000; Peñarroya 
y Puertollano, 10.000; Española de Pe-
tróleos, 10.000; Asturiana de Minas, 1919, 
1.500. 
LA SESION E N BILBAO 
BILBAO, 6—La falta de información 
de Barcelona, cuyo bolsín no ha celebra-
do hoy mercado con motivo de la aper-
tura del Parlamento de aquella región, 
ha producido en los comienzos de la 
sesión de Bolsa de Bilbao una desorien-
tación que «se ha traducido en flojedad 
El mercado especulador, especialmente, 
comenzó bajo los auspicios de baja y es-
ta desfavorable Impresión trascendió In 
mediatamente a las cotizaciones de Ex-
plosivos, sobre las que hoy giró prefe-
rentemente el interés del negocio bur-
sátil. También se comentó mucho la ba-
ja cotización de las acciones de la Cha 
de. E l Consejo de esta importante en-
tidad reunido hoy, acordó repartir un 
dividendo de 20 francos oro por acción 
sin que ello quiera decir que pueda pa-
sar igual restricción sobre el próximo 
dividendo En la Prensa se hará públi-
ca una nota oficial del Consejo con la 
referencia de lo acordado y aclarando la 
situación del servicio de Tesorería para 
las atenciones d ^ dividendos, ya que a 
base de las mediffés prohibitivas del Go-
bierno argentino referentes a la expor-
tación de dinero, la especulación ha for-
jado una leyenda que es preciso acla-
rar para evitar los perjuicios que pe-
san sobre la cotización de dicho valor. 
También se reúne mañana el Consejo 
de la Hidroeléctrica Española para tra-
tar de una nueva ampliación de capi-
tal cuya cuantía no puede precisarse; 
se trata con ello de consolidar la situa-
ción económica de la citada entidad. 
Los Fondos públicos tuvieron en la 
sesión un amplio y bien orientado ne-
gocio, excepto los Bonos oro, que retro-
cedieron un entero. Todas las diferen-
cias fueron favorables para las Deudas 
del Estado, y la Deuda municipal repi-
tió su cambio precedente. 
En obligaciones, el negocio ha sido 
muy limitado, y aun de esta limitación 
se apreció cierta irregularidad, resaltan-
do la firmeza de las Prlorltés, que me-
joran un entero y tres cuartos. 
En acciones el negocio es muy pobre 
y, en general, con tendencia poco Arme. 
En las bancarias no se registró nego-
cio, quedando los valores en la misma 
posición de ayer. 
Las ferroviarias estuvieron menos fir-
mes, perdiendo el Norte cinco puntos y 
quedando ofrecidas las restantes. 
En las eléctricas, las Ibéricas perdie-
ron su buena orientación, retrocedien-
do medio duro y quedando flojas. La? 
Españolas ganaron medio entero, que-
dando inciertas, y las Reunidas de Za-
ragoza bajaron 15 enteros, quedando sin 
aceptación. Las restantes no interesa-
ron. 
Las mineras pasaron Inactivas sin mo-
dificar su posición anterior. Las navieras 
no acusan más negocio que el corres-
pondiente a Vasco Cantábricas, cuyas 
acciones mejoran 5 puntos, quedando 
ofrecidas. 
De los valores siderúrgicos, los Altos 
Hornos mejoran un entero ante la coli 
zación de Madrid, pero en nuestro mer-
cado restaron oferta. Las Echevarrias 
siguen ofrecidas y las restantes solici-
tadas. Las Resineras ganaron punto y 
medio, quedando pedidas, y las Telefón 
nicas ceden también tres enteros, res-
tando demanda a la cotización. 
Al cierre, la tendencia no es nada 
firme. 
Modif icac ión del reglamento interior 
de la Bolsa de Madrid 
L a "Gaceta" de ayer publicó el slguien 
te decreto modificativo del Reglamento 
interior de la Bolsa de Madrid: 
" E l artículo 89 del Reglamento inte-
rior por que se rige la Bolsa de Madrid, 
aprobado por decreto de 12 de Junio de 
1928. queda modificado en la siguiente 
forma: 
"Artículo 89. Las operaciones a plazo 
por diferencias se contratarán por par-
tidas de 50.000 pesetas nominales en fon-
dos públicos y por partidas de 25 títulos 
en valores industriales. 
La Junta Sindical podrá autorizar las 
operaciones a plazo en cantidades meno-
res a las fijadas en el párrafo anterior 
siempre que por la elevada cotización 
que alcancen los valores contratados lo 
estime conveniente. 
No se podrán contratar en fraccione? 
menores de 5 céntimos los fondos públi-
cos y de 25 céntimos los valores Indus-
triales. 
En las operaciones de dobles se podrá 
fijar cualquier fracción decimal, excep-
tuándose las dobles de contado a un pla-
zo determinado de días, que se contra-
tará a tanto por ciento de interés". 
E l dividendo de la Chade 
De las Impresiones ayer anticipadas 
podía ya deducirse la cuantía del dlvi-
neda (punto de lograrlo. Se trata de resol-
Al parecer, desde el primer momento !Ver Una crisis de sobreproducción que 
se manifestaron en el Consejo dos ten- abarrota del dulce producto el mercado 
dencias: los accionistas belgas, holán 
deses y suizos, opuestos a la concesión 
del dividendo, y los consejeros españo-
les, decididos partidarios del otorga-
miento del mismo. 
E l argumento aquiles de ambas par-
tes ha sido el estado actual de la eco-
nomía argentina, de cuyo país es bas-
tante difícil—segín afirmaban algu-
nos—la retirada de fondos. No se ha 
discutido en momento alguno las ga-
nancias obtenidas por la Chade, ni la 
buena marcha del negocio, por nadie 
puesta en duda, sino solamente la flui-
dez, la flexibilidad de esas mismas ga-
nancias. 
Los accionistas españoles debieron 
convencer a sus colegas, pues su crite-
rio triunfó, si no en absoluto, por lo 
menos si en el punto fundamental, en 
el de la concesión del dividendo. 
L a noticia ha causado buena impre-
sión en Bolsa—más en las extranjeras 
que en las propias Bolsas españolas—, 
y ayer Zurich enviaba cambios cuya 
paridad era superior en más de diez 
duros a los de días anteriores. 
L a Cámara de C o m p e n s a c i ó n en 
noviembre 
L a Cámara de compensación de Ma-
drid ha facilitado los datos del movimien-
to general de operaciones en el pasado 
mes de noviembre. 
Se han compensado durante el mes 
pasado 44.935 efectos comerciales, que se 
presentaron al cobro por valor de 
950,539.266 pesetas contra 43.600 recogi-
dos por valor de 956.443.586 pesetas. La 
media diaria de compensación fué de 
73.118.405 pesetas. 
Véase adjunto el cuadro de los Ban-




E l origen de las actuales gestiones 
que hoy culminan en una nueva reunión 
de representantes de las distintas fá-
bricas de azúcar, fué la propuesta de 
los azucareros granadinos avaladas con 
las firmas de las Diputaciones y Ayun-
tamientos y de todas las fuerzas vivas 
de Granada, pidiendo al Gobierno una 
subvención para salvar aquellas fábri-
cas de la crisis. Nuestros lectores de 
ben conocer la distinta posición adopta 
da por los elementos interesados. 
Los azucareros granadinos 
España 
Hispano Americano . 






International Banking 115.197 
-Bilbao 96.160 
Exterior de España 87.895 
Vizcaya 74.998 
Lazard Brothers & Co 58.910 
Crédit Lyonnals 54.309 
Alemán Trasatlántico 46.762 
Guipuzcoano 46.529 
Anglo-South American 46.127 
Central 32.236 
Mercantil e Industrial 29.501 
Sáinz 26.507 
E . Río de la Plata 26.180 
Internacional de I. y Comer-
cio 25.748 
Popular de los Pres. del Pnir. 17.316 
Aragón 15.781 
Germánico A, del Sur 10.704 
Zaragozano 5.929 
Avila 4.100 
Corrales Hermanos 2.732 
García Calamarte y Cía. ... 1.562 
T O T A L 1,901.078 
Impres ión de Berlín 
ÑAUEN, 5.—La Bolsa de Berlín ha 
estado hoy débil. La mayoría de los va-
lores han perdido entre un punto y un 
punto y un cuarto, pero los bonos del 
Gobierno cerraron con tendencia al alza 
iiiBiiiiniiiaiiiiniiiiiiiiiiiiHiiiBiiiiiBiiiiniiiiiBinniiiniiiiH!!!, 
E l Consejo de Administración de la 
CHADE. reunido en 5 de diciembre de 
1932, en virtud de la autorización otor-
gada por la Junta general extraordina-
ria de 1.° de diciembre de 1923. ratifica-
da por la de 11 de diciembre de 1924, ha 
acordado repartir a los accionistas de 
esa Sociedad un dividendo a cuenta del 
correspondiente al ejercicio 1932, de 4 
por 100, o sea, veinte pesetas oro a las 
acciones A, B y C, y cuatro pesetas oro 
a las D y E , libre de impuestos contra 
un dividendo a cuenta de 6 por 100 el 
año anterior. 
Todos cuantos representan política y 
económicamente algo en Granada sus-
cribieron un documento en defensa de la 
industria azucarera granadina, amena-
zada por la grave crisis actual, docu-
mento que fué elevado al Gobierno. Par-
tían los granadinos del hecho de que 
la actual sobreproducción de azúcar aba-
rrota el mercado. Reconocían que desde 
luego, dejando obrar a los factores na 
turales de la concurrencia, se saldría de 
esa situación, pero después de una iu 
cha fratricida entre fabricantes, que 
acabaría por hundir a los más débiles 
y quedarían dueños absolutos y mono-
polizadores del mercado los fuertes. 
E n 'nforme sostienen los extremos 
siguí mtes: la r e m o l c a en la vega 
granadina es más cara, porque las tie-
rras han elevado su renta al compás 
del crecimiento del precio de la remo-
lacha y porque los regadíos rinden ca-
da v-z menos, a consecuencia de la con-
Son revisables las rentas 
del Patrimonio 
« i 
Así !o acuerda la C o m i s i ó n de l a 
Propiedad R ú s t i c a 
L a Comisión Mixta Arbitral Agrícola 
celebró ayer sesión plenaria, en la que 
después de tratar diversos asuntos de 
trámite, estudió un expediente de revi-
sión de rentas, en el que el propietario 
era el Patrimonio de la Corona, hoy da 
la República. Procede del Juzgado de 
Aranjuez. y el juez se habla declarado 
incompetente. 
Apelaron del fallo los arrendatarios y 
Las fábricas que constituyen el gru- la Subsección correspondiente por el vo-
hay que atribuir gran parte de la sobre-
producción originaria de la crisis, puesto 
que sólo Granada contribuía con el 50 
por 100 del aumento de producción azu-
carera en los últimos años. 
Que en la antigüedad del cultivo no 
podían bajsar su privilegio, como tam-
poco en el vicio de repetir siempre la 
misma planta en el mismo terreno, y 
mucho menos cuando la vega granadi-
na era apta para el cultivo del algodón, 
del tabaco y de otras plantas. 
Los azucareros del Norte 
pj de azucareros llamado del Norte de 
Espaf ^ e las que se encuentran las 
Azucareras de J'adrid, y que juntas 
c'aboran el 52 por 100 de la producción 
nacional, se oponen también, en térmi-
nos ^enos duros que los agrarios ara-
te dirimente del presidente acordó de-
clarar también la incompetencia de la 
Comisión para entender en el asunto de 
acuerdo con el informe del asesor y 
basado en la existencia de una dispo-
sición posterior al decreto de revisión 
tinua repetición del cultivo remolache 
n . Las fábri s de Granada vienen a Española. Entendían Que el problema 
obtener ocho kilogramos menos de azú-G~- por tonelada de remolacha. E l pre-
cio remunerador de este producto en 
esa zona es de 90 a 9.̂  pesetas; en otras 
zonas, es de 82. 
Se mostraron partidarios de la inter-
v ición del Estado, porque entendían 
que si todas las materias primas de su 
industria, como son el carbón, la remo-
lacha y los jornales, estaban sometidos 
a la i- 'lervenclón oficial, era absurdo 
'.e 4sta protegiera también al pro-
ducto elaborado. 
Lo que p r o p o n í a n 
L a solución que proponían los grana-
dinos era fijar un contingente máximo a 
cada fabricante de azúcar, señalar una 
tasa mínima a dicho producto, prohibir 
la Instalación de nuevas fábricas, aumen-
tar en cinco céntimos el impuesto del 
azúcar en toda España menos en An-
dalucía y en esta región rebajarle cin-
co céntimos, elevar en diez céntimos el 
precio del azúcar. Con el producto de 
estas elevaciones facilitar las exporta-
ciones a nuestras posesiones y Protec-
torado de Africa del 20 por 100 del 
azúcar producido por cada fabricante. 
Decían que una elevación de quince cén-
timos para el consumidor por kilo de 
azúcar, no representaba más que una 
peseta y sesenta y cinco céntimos al 
año, ya que un español consume sólo on-
ce kilos de dicho producto. 
Los agrarios de Aragón 
A requerimiento oficial informaron to-
das las entidades agrarias de Aragón en 
términos bastante duros contra las pe-
ticiones de los azucareros granadinos 
Entendían, en primer lugar, que a ellos 
gone-es, pero sin que in - escrito fal- j de rentas, en la que autoriza al Pa* 
ten párrafos de franca repulsa a las trimonio para elevar o rebajar Ubre-
peticiones granadinas. E n pripier lugar, mente las rentas de sus bienes. Traído 
rechazaban que un trastorno azucare- el asunto al pleno, a petición de uno de 
los vocales arrendatarios, se acordó que 
son revisables como todos los demás. 
Otro asunto de los que se resolvieron 
se refería a un expediente de Tafalla, 
en el que el propio arrendatario había 
reconocido que la renta que pagaba era 
la misma que en 1913. 
A pesar de ello el juez, estimando que 
el articulo sexto no era aplicable a las 
aparcerías, redujo del 50 al 35 por 100 
la participación del propietario. 
Apeló el arrendatario y más tarde el 
propietario se adhirió a la apelación. 
Los arrendatarios y obreros entendían 
que por haberse adherido tarde no pro-
cedía revocar el fallo en oposición a loa 
arrendatarios que estimaban debía revo-
carse éste, dejándo la renta en la que 
se pagaba el año 1913-14. Así lo acordó 
el Pleno. 
ro ocasior-ie la ruina d:l agro grana 
diño, porque en los últimos años habían 
as- lo las fabricas de producciones de 
170.000 toneladas a unas 560.000, sin 
ue -J resintiera la economía de Gra-
nada. Contradecían co:. datos oficiales 
el argumento de que en Granada, la 
remolacha, rendía menos y concluían 
afirmando que las fábricas azucareras 
granadinas 1 xê  empleado menos ca-
pital n sus instalaciones que las del 
resto de España. Que su materia prima 
tiene Igual rendimiento en azúcar, y 
que, por tanto, podían competir. 
L a Genera' Azucarera 
Sumamente circunspecto fué el escri-
to de la Sociedad General Azucarera 
no debía resolverse con carácter regio 
nal, sino nacional. Granada no podía 
ver en trance de ru \ a su Agricultu-
ra, y que si era menester el sacrificio 
de todos para salvar la vega granadina, 
ellos estaban dispuestos a dar el ejem-
plo ' s primeaos. 
L a s a z u c a r e r a s andaluzas 
Las azucareras de Andalucía occiden-
tal (cordobesas y sevillanas) tampoco 
se oponían de lleno a las peticiones de 
Granada En su informe brindaban co-
mo solución ñjar un precio único para 
toda España de 80 pesetas por tonela-
da de remolacha, en las que tuvieran 
de riqueza de 105 a 110 kilogramos de 
azúcar, y sobre dicho precio, que se 
aumentasen tres pesetas más o se re-
bajase igual cantidad por cada cinco 
kilogramos de exceso de riqueza azuca 
rera en la remolacha que se fuera a 
pagar. Eran partidarios de la contin 
gentaclón y de las tasas. Se oponían 
también rotundamente a la erección de 
nuevas fábricas y estimaban que no 
eran precisas las exportaciones azucare-
ras para deccongestionar el mercado 
L a s tar i fas ferroviarias 
En casi todos los escritos a favor o 
impugnando las peticiones de las azu-
careras granadinas, se ponía de mani-
fiesto un sin número de contradicciones 
en las tarifas ferroviarias, por las cua 
les unos recorridos cortos resultaban 
carísimos, y otros muy largos, relati-
vamente baratos. En varios de aquéllos 
se pide el examen cuidadoso y la consl-
guiente revisión de unas tarifas hechas 
tan irregularmente. 
Deportistas: lean Dr. CARTON: "Decálogo de la Salud". Trad. Humanes. LANAVE 
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f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l P r e p a r a c i o n e s 
Kola, eücerofosfatos, magnesia, granulados, vinos y Jarabes tónicos, 6 ptaa. kilo y 
Esta decisión no prejuzga la JJación|f . 6 Lecitlna y Piperacina granuladas, 20 ptas. kilo. Aceite de Hígado 
del dividendo definitivo que habrá de 
efectuar la Junta General al aprobar el 
., Lencería. Equipos. Encaje». 
Vestidos de niños. 
C A S A R A Y O La más surtida de España. 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 6 
M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a 
P e s e T S ^ e ^ f i ^ ^ s S Í a b r M f f i o # » » y m » W * W K-nersI, Emilio D E USAOLA 
Dos Broim Bovert. "Tipo O. C. 144". 
a 115-220 v.. 90-116 amp.. 8. 4-22 k w., 
550-1.100 r. p. m.—Un Oerllkon, a 
220 v., 76 amp.. 20 P. S., 800 r, p. na.— 
Un Siemens. "Tipo Q. M. 185", a 
220 v., 76.6-8S.6 amp.. 14-14.5 k. w.. 
66O-1.500 r. p. m.—Un Richard Gana, 
sin placa de características, 10 H. P. 
iproximadamente.—Un BrouTi Boveri, 
"Tipo G. 72", a 220 v., 19,4 amp.. 5 
H. P., 1.SO0 r. p. m.—Tres Llnotype 
Machinery. a 220 v. 6 H. P.. 920 r. 
p. m._r)op Brown Boveri. "Tipo G. N. 
52", a 220 v., 17 amp., 3 k. w., 1.580 
r. p. tn. 
Un Allgemclne. "Tipo E . G. 26", a 
220 v., 8.6 amp., 2 P. S.. 1.340 r. p. m.— 
Uno sin placa de características, 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boveri, "Tipo G. G. 2". a 220 16 
amperios, 2.9 k. w.. 1.S50 r. p. m.— 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52" 
i 220 v„ 8 amp.. 19 P. 3., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 
62", a 220 v„ 10 amp., 1,5 k. w., 850 
r. p. m.—Un Slemerw, "Tipo G. 6,5" 
a 220 vn 6,5 amp., 1,1 k. w, 1.410 
r. p. m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8", a 110 v.. 9.8 amp.. 0,8 k. w.. 1.110 
r. p. m.—Un F,liM».lromotor, "Tipo Ea 
pedal 8". a 115 ».. 2.2 amp.. 1/4 HP., 
400 r. p. m.—Dos Brown Bovert. "Ti-
po G. N. R. 42", a 220 vM 4.65 amp. 
0,76 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Bovert, "Tipo G. 9 2/2". a 220 vM 2.7 
amp., 1.46 k. wn 2.2(K) r. p. m. 
Un Brown Bovert, "Tipo G. 82", a 
220 v.. 3,5 amp., 1,76 k. wn 1.100 
r. p. m.—Dos P 1 "de las máquina? ^ 
Adre» Üpress", a 220 v.. 1/4 HP. 
1.4O0 r. p. m.—Un sin marca, "Tipo 
R 1". a 220 v.. 1.8 amp.. 0.25 P. S. 
2.300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v. 
2.5 amp.. 1/4 P. S..- 1.000 r. p. m.—Seis 
WestlnRhonse, a 2.30 v.. 1,7 amp. 
1/3 HP., 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
Electrlo, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 HP.. 
1.140 r. p. m. 
D e y e n t a e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e E L D E B A T E 
A L F O N S O X I , N U M . 4 
Balance del ejercicio 1932 
Al determinar la cuantía del dividen-
do a cuenta, el Consejo, ha tomado en 
consideración, más que el resultado in-
dustrial y el beneficio de la cartera, que 
son satisfactorios, la dificultad de las 
transferencias de fondos de la Repúbli-
ca Argentina por las disposiciones res-
trictivas sobre el cambio. 
i • ' : •:i;ia¡iBiiiiia!ii!'BiiiiiR> E i a m i B a a i H B 
Sociedad Hidroeléctrica 
Española 
Junta ge:-eral extraordinaria 
E l Consejo de Administración de esta 
Sociedad, convoca a los accionistas de la 
misma a Junta general extraordinaria 
que se celebrará el día 17 del actual, a 
las doce de la mañana, en el domicilio 
%ocial, Nicolás María Rlvero, 10, para 
ampliar el capital social y modificar los 
Estatutos. 
Podrán asistir a la Junta los acclonla-
taa de esta Sociedad que individualmen-
te o agrupados, posean cien o más ac-
ciones ordinarias o especiales, siempre 
que las hayan depositado antes del dia 
13 de este mes en cualquiera de las ofl 
ciñas Centrales y Sucursales de los Ban 
eos de Vizcaya, Español de Crédito < 
Hispano Americano donde se les faclli 
tará la tarjeta de asistencia. En el caso 
de que en la fecha indicada no se re-
uniera suficiente número de acciones pa 
ra poder celebrar la Junta general ex 
traordinaria, el Consejo convocará a nue 
va Junta, que tendrá lugar el día 29 de 
corriente a igual hora y en el mismo lo-
cal, siendo valederos en ella los depósitos 
de acciones y las representaciones con-
feridas con motivo de la primera cita-
ción, convocándose con diez días de an 
ticlpación cada reunión por razones de 
urgencia, apreciadas por este Consejo de 
Administración. 
Al solicitar la tarjeta de asistencia los 
tenedores de acciones especiales deberán 
acreditar que por cada una de estas si-
guen poseyendo, por lo menos, dos ac-
ciones ordinarias incluidas en la nume-
ración que figure al dorso de los extrac-
tos de Inscripción de acciones especia-
les, teniendo aquella obligación los efec-
tos y extensión que se señalaron en las 
condiciones de emisión de las mismas. 
Con el fln de formar con la antelación 
debida la lista de presentes en la Junta 
general extraordinária, el accionista que 
desee concurrir personalmente, deposita-
rá en estas oficinas la tarjeta de asisten-
cia antes de las catorce del día 16 del 
actual, recogiendo en sustitución el vale 
de entrada a la Junta y el que opte por 
estar representado deberá enviar también 
a estas oficinas la tarjeta de asistencia 
cumplidos en ella los requisitos de la De-
legación, antes del día 15 de este mes. 
Con el fln de Indemnizar a los señores 
accionistas de los gastos y molestias in-
herentes a la movilización de sus títulos 
para concurrir a esta Junta, se abonará 
0,50 pesetas por cada acción ordinaria 
perteneciente a persona que esté presente 
o representada en la misma el día de su 
celebración definitiva. 
Madrid, 6 de diciembre de lí>32.—El 
de bacalao blanco purísimo, especial, litro 4,50. Despacho al público por menor. 
LABORATORIO ESPAÑOL, V I L L E G A S . JARDINES, 15, PRINCIPAL. 
Pedid catálogos, específicos y preparaciones. 
D e s ó r d e n e s 
g á s l r i c o s 
U n a a l i m e n t a c i ó n i r r a c i o n a l e s l a c a u s a 
de i a m a y o r í a d e l o s m a l e s de e s t ó m a g o 
En general, se atiende más al sabor y al aspeólo de los alimen-
tos que a su verdadero valor nutritivo y a su fácil digestión. En 
ambos casos, no solo se resiente el aparato digestivo, sino que 
tambie'n el esíado general. Una digestión defectuosa presupone una 
nutrición deficiente, y, como consecuencia, el debilitamiento pro-
gresivo del organismo. 
Los dispépticos, principalmente, necesitan hacer uso de ali-
mentos de poco volumen, fácilmente digeribles y de gran poder 
nutritivo. En tales casos, nada puede compararse a una taza de 
WWOMMMIMM 
después de las comidas. Este producto concentrado, que los estó-
magos más de'biles digieren sin la menor dificultad, contiene lodos 
los principios esencialmente nutritivos y fortificantes de la leche, 
la yema del huevo, el cacao y la malta, incluso la diastasa, este 
incomparable fermento digestivo que favorece el aprovechamiento 
de los demás alimentos. 
Si digiere Vd mal, si está suleío a régimen, refuerce su alimen-
tación con dos o tres tazas al día de Ovomallina. Pronto notará los 
beneficiosos efectos de este incomparable iónico digestivo-
Letes de 250 y (00 grramei en farmacias y droguería*. 
Pabrlcanies: Dr. A. Wandcr S. A. - Berna (Suiza) 
L a e n s e ñ a n z a en la s 
E . de V e t e r i n a r i a 
E l director de la Escuela de Veteri-
naria de Madrid, don Rafael González 
Alvarez, disertó ayer en la Unión Ibe-
roamericana sobre "La enseñanza en las 
Escuelas de Veterinaria", 
Estos estudios son muy antiguos y 
se introdujeron en España casi al mis-
mo tiempo que en el resto de las na-
ciones. La primera escuela se creó en el 
año 1792 reinando Carlos IV, y desde 
esa fecha ha sufrido las modificaciones 
que los tiempos imponían, siendo las mis 
importantes la de 1912 y la de 1930. 
A la carrera de Veterinaria se llega 
con mala preparación del bachillerato y 
es indispensable para evitar que ingre-
sen en la Escuela gran cantidad de fu-
turos veterinarios que no tienen condi-
ciones para su carrera, hacer antes del 
Ingreso una selección psicotécnica de loa 
alumnos. 
Cada día van tomando mayor impor-
tancia las enseñanzas clínicas porque sí 
en la misma Medicina surgen multitud 
de especialidades, en Veterinaria se de- • 
be estudiar cada especie' en partlcülá^ 
dadas las grandes diferencias que extó- ** 
ten de unas a otras. Como muestra da * 
las especialidades que se estudian cada 
vez en mayor número, cita la Inspec-
ción de substancias alimenticias, la de 
carnes—cuya Importancia es Innegable— 
y la de Industrias lácteas. A la misma 
zootecnia antes de la reforma de 1912, 
se la daba un curso, hoy tres. 
L a enseñanza de la Veterinaria se' 
orienta de distinta manera en Europa 
que en América. En América predomi-
nan los grandes rebaños y por eso el 
interés ganadero supera al clínico, pero 
en Europa apenas se conocen rebaños 
numerosos, escasea el pastoreo y la ga-
nadería es de tipo familiar. Por eso en 
Europa preocupa el aspecto clínico, es 
decir, preocuparse del animal aislado y 
ponerle en buenas condiciones de vida. 
En América hay que preocuparse de las 
condiciones de vida de los grandes re-
baños y por eso el aspecto zootécnico 
supera al clínico. 
Respecto a los cursos hay tendencia 
a que el curso único sea sustituido por 
dos semestres, pero también se ofrece 
el peligro de encasillar el desarrollo de 
las asignaturas entre términos fatales, 
siendo asi que hay asignaturas que para 
su desarrollo necesitan más tiempo que 
otras y por eso tal vez la mejor solu-
ción seria dar elasticidad a los cursos 
para que cada asignatura se pueda ex-
plicar con la amplitud que necesite. 
Los exámenes aun para los alumnos 
oficiales se hacen ante tribunal, porque 
si se verifican ante un solo profesor, és-
te se encuentra un poco comprometido 
y en una situación un poco molesta 
para Juzgar de todos sus alumnos. To-
dos los profesores tienen formación uni-
versitaria y el acceso a las cátedras de 
Veterinaria se hace con las mismas ga-
rantías de suficiencia que para las res-
tantes cátedras universitarias. E l edifi-
cio resulta ya Inadecuado para cumplir 
su función docente porque el régimen 
ideal es el celular, con laboratorios, 
granjas, etc. 
L a dotación para gastos materiales 
que en el presupuesto de 1929 se eleva-
ba a 71.700 pesetas, se ha elevado en 
el del presente año a 192.500 pesetas y 
cada vez se Irá aumentando. Se va a 
dotar a la Escuela de una Instalación 
de rayos X. 
Por un decreto reciente, las Escuelas 
de Veterinaria pueden expedir los títu^ 
loa de licenciado y doctor, quedando asi-
miladas a las restantes Facultades. 
E l señor González Alvarez ilustró su 
conferencia con proyecciones del edificio 
de la Escuela y escuchó al final muchos 
aplausos. 
L a e v a s i ó n d e c a p i t a l e s 
L a s dietas del juez especial 
Por una orden del ministerio de Jus-
ticia se ha dispuesto que las dietas que 
le corresponden percibir a don José 
Arias Vila. juez especial para el proceso 
por evasión de capitales, sean las de 55 
|pesetas cuando pernocte fuera de su re-
¡sidencia oficial. 
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í V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en IK47 
Arbolee frutales de laa mejores varie--
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes existencias. Precios económi-
cos. Pantaleón Mniuerrat de Paño, rla-
xa San Miguel, 14 duplicado.—Zaragox». 
^ «ib i¿ (O) til.. í.*0«> 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n París ha dado a luz con toda fe-
licidad una hermosa niña la joven mar-
quesa dftl Mérito, de soltera Beatriz Pa-
tifio. A la recién nacida se le pondrá 
en el bautismo el nombre de Elena. 
••-Ayer ha dado a luz una preciosa 
nifia, su segunda hija, la joven y be-
Baronesas 
Borrás. 
M A Z A P A N D E T O L E D O 
T U R R O N D E A L I C A N T E 
inuiivi 
Renimnaiom « n«,r« para adquirirlo* legítimos, eompradlofl en Plaza del w "f f / I de Benlmuslem y Goya • ^ esqulna a A% Romanones n U I 
ALMACEN D E COLONIALES. T e l é f o n o 1W56. L i 3 . O • V I • 
Señoras de Angolotl, Avlal (don Ale-1 MU %* * * • ^ • 
jandro), Zulueta (don Ernesto), BaUer|Se toma11 ¿rdenea para entregas a domicilio o facturaciones a cualquier punto, 
(don Fernando), Busto, Castejón (Pa-
tiño y Fernández Durán), Catalá, Ca-
„- reaga. Castillejo (don Rafael^, Carasa 
lia señora de don José de Zuloaga. na-'(Bernáldez), Cedrún, Coronel (Torres 
cida Margarita López-Pelegrín. Por el'Linero), Escario, Emilia y López de 
nacimiento de la pequeña reciben mu-ji:orla (Villagrán), Esquer, Fernández 
chas felicitaciones sus abuelos, el gene-,1*011*01"*8- Fernández Gamboa, Fernán-j _ 
ral de Ingenieros y ex senador don San- dez de Bobadilla (San Román de C e v a - L • 
tos López Pelegrín y los señorea de llos). García Mustieles, Gil Delgado. 
Zuloaga (don Luis.) González Hontoria, Gómez Barzanalla-i 
—Ha dado a luz una hermosa niñalna• G- de Uzqueta, Garay (Despujois),]Gabanes — Gabardinas — Checos — Tr incheras — C a p a s — Cueros 
la distinguida señora del comisario del Olainena, Gómez Aparicio (Portolés), i B a t a s y Sat ines , como los de 
Ejército, don Daniel de Linos Lage de Ibarra (don Leopoldo), Landecho, Ló-i ^ 
soltera Mercedes Ortiz Pez de Ayala. Luque, Maclas, Machim-'fl A C l D l T O l A C A I A Hü A M A 
= E n la parroquia de Santa Maria barrena Márquez, Melgarejo. Muguiroj ^ í l ^ t v E i l V l A O A L A n f l A n l V y A 
de Gracia, de Cartagena se ha celebra y Pierrad (don Mig^el Angel), Navas-I*-' M. A \ I U A \ M. KJ A » , l^ j 4 1 . ATI JTk. k ^ ^ * * 
do la boda de la encantadora señorita ^ués: O U ^ ' (don ¿ S * * ! ' P ^ 
María Luisa Pardo de Donlebim y Bra-i tDerfinina D6rl^a I ,Be"ecíJasse)' 
quehais, de aristocrática familia, con ( T? . ' n ? 0 ^ 
el teni^Tif» Ha « o , ^ J i T Í « bé' Bato, Retortillo y Diez (don Ma-
el teniente de na^o don Juan José Sa-|nusl)i Rull (Bobadillí y Zayag)) Roca 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Jubi lac ión de treinta y tres profesores de E s c u e l a s Normales 
K T S J , 1 ^ G R E G O R I O R O D R I G U E Z 
9 nülll 9 W * 9 W m m m m m: m v m m m n m m n u m m m m m 
A M A S V I , 
rriá y Guerrero. E l nuevo matrimonio, 
que ha emprendido un largo viaje de 
novios en automóvil, fijará su residen-
cia en Cádiz. 
— E n Lequeitío (Vizcaya), se ha ce-
lebrado la boda de la bellísima señori-
ta María del Carmen Salinas y de Ga-
míndez, hija de la señora viuda de Sa-
linas y sobrina de los viácondes de Ca-
S e c c i ó n p a r a prendas a medida 
F u e n c a r r a l , 6 . T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
de Togores (don Cristóbal), Resusta 
(Melgar y Rojas), Ruata (don Isidoro), 
Saro y Meneses (Saiz de Calleja), viu-
da de Sarmiento, Serrano Echevarría, 
Sizzo y Noris, Tolosa Latour (Alcalá 
Galiano y Elorza), Torre de Rodas, Ur-
quijo (don José), Vereterra y Werner 
(Heredia Benito). 
Señoritas Alcázar y Mitjans, Arma-
un 
sa Aguilar, con el joven don Pablo'da (Revlllagigedo). Ázlor de Aragón y 
Ugartechea e Isusi. L a boda constituyó |Guillamas (Villahermosa), Arnao, Agui-
lera, Amézaga, Aznar, Alfonso, Avial, 
Beltrán de Lis, Barzanallana, Bermú-
dez Reina, Badales de Mendoza, Ben-
jumea, Benito, Borbón y D'Ast, Collan-
tes, Chao, Colás, Careaga y Basave, 
Casso y Romero, Covarrubias, Durán, 
Daza de Campos, Duquesne, Dueñas, 
Ducassi, Enriquez, Fernández del Cas-
tillo, Fernández de Córdoba, González 
• • 
acontecimiento en aquella villa, y 
el nuevo matrimonio ha eiAprendido un 
largo viaje de bodas. 
— E l día 21 del corriente mes, se ce-
lebrará en San Sebastián la boda de la 
bellísima señorita Pepita de la Quinta-
na, hija de los señores de Quintana 
(don José), con el Joven aristócrata 
sevillano don Rafael Villagrán. 
—Procedente de Manila, se encuentra I Valerio, González de Gregorio, Gonzá-
en Barcelona el conocido capitán avia- lez Estrada, Galainena, Garzón, Cón-
dor don Ignacio Jiménez, quien des-'zález Hontoria, González Castejón, Gar-
pués de pasar allí una temporada, ven-1 cía Lomas, Gil Delgado, Goyeneche y 
drá a Madrid y, finalmente, regresará | Silva, Guridi, Heredia, Hernández Gar-
a Manila, con objeto de contraer ma-¡nica, Jaraquemada, Lirio. Larios, Lien-
trimonio con una 
allí residente. 
distinguida señorita, 
— E n París, el día 1 de diciembre, se ha 
celebrado en la iglesia de Saint León, 
la boda de mademoiselle Frankie Gabai-
Grousset con el joven abogado don An-
tonio Pascual Ramos. 
Viajeros 
Han llegado: de Biarritz, la señora 
viuda de Elío; de Las Arenas, los con-
des de Villagonzalo, don Manuel de Ta-
ramona y señora; de Cabaña de Sil-¡Remero, Rodríguez San Pedro, Rosillo, 
va, la vizcondesa de Garci-Grande; de Ríes, Sanchiz, Suárez Inclán, Silva (Mi-
eres, Llaguno. Melgar y Escrivá de Re-
maní, López Roberts, Llanos, Marista-
ny, Molíns, Menéndez Pidal, Madariaga, 
Millán Astudillo, Morenes, Martínez 
Kleiser, Manella, Mac-Crohon, Marto-
rell y Castillejo, Navascués, Moreno 
Herrera, Molíns, Ortueta, Olivares, Pi-
neda, Pida! y Bernaldo de Quirós, Pé-
rez Maaegoso, portillo, Pardo-Manuel 
de Villena y Egaña, Queipo de Llano, 
Porras, Rivera, Retortillo y de León, 
Elche, la condesa de Luna, y se han 
trasladado: de París a San Sebastián, 
los marqueses de Someruelos y sus hl 
randa), Azlor de Aragón, Suárez Gua 
nes. Señante, Saavedra, Salazar, Torre 
de Rodas, Tomaetl y San Juan, Torres 
UN RESFRIADO 
MAL CUIDADO 
es una pue r t a ab ie r ta 
é t o d a » l a s E N F E R M E D A D E S 
d é l a G A R G A N T A , d o l o » B R O N Q U I O S 
y d o l o » P U L M O N E S 
I NO DESCUIDE V. JAMAS UN CONSTIPADO ! 
PUEDE V . CUIDARLO 
EN POCOS DIAS, Y A POCO COSTO 
CON EL EMPLEO OE LAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero, sobre todo, no emplee V . sino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
1M que se venden solo 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
•n Is tsps j nunca 
de otra manera 
Jas; de Pamplona a Zarauz, la duquesa Osorio, Urquijo de Federico, Vallellano, 
de Miranda y su hijo don Javier de 
Silva. 
L a Inmaculada 
Mañana celebrarán sus días: 
Las duquesas de Baena y Miranda, 
Marquesas de Bondad-Real, Cartago, 
Castelar, Huelves, viuda de Mendigorría, 
Morante, Navarrés, viuda de la Ram-
bla, Rialp, viuda de Ribera, San An-
drés de la Parma, Santa María de Sil-
vela, Santa María de Carrizo, Serrala-
vega, Sierra, Tamarit, Tavara, Tenorio, 
Villamanrique, Valdeiglesias, Villalonga, 
Villamedlana, viuda de Villa-Alcázar, 
Villarrubía de Langre y Zafra. 
Condesas de Asalto, Alcudia, Buena 
Esperanza, Casa Loja, Egafla, viuda de 
Florldablanca, Fresno de la Fuente, Gl-
meno. Isla, Hoochostrate, viuda de Ma-
yorga, viuda de Mendoza-Cortina, Mo-
ra, Peretti de la Roca, Puebla de Maes-
tre, viuda de Revlllagigedo, Rosillo, Ro-
dríguez San Pedro, San Jorge, Santa 
Bárbara, Santa Teresa, Torrejón, Sizzo 
Noris, Vallellano y Vifiaza. 
Vizcondesa viuda de Garclgrande. 
Ugarte y Vereterra. 
E l duque de Baena. 
iiiiiniiiiiRiiiiiiiiiiiiBmiiiiniiiM liiiiiiiiiflüi'e11:1 
L a "Gaceta" publica ayer el siguiente 
decreto de Instrucción pública: 
"Reorganizados los estudios del Ma-
gisterio por decreto de 29 de septiem-
bre de 1931, se fusionaron las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras. Esta 
fusión ha permitido reducir las planti-
llas del Profesorado, debiendo jubilar-
se a 33 profesores y profesoras de Es-
cuela Normal. L a ley de 27 de agosto 
del corriente año autoriza al ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes 
para que, previo Informe del Consejo 
Nacional de Cultura y con el asenso 
del Consejo de ministros, pueda acor-
dar, por una sola vez las jubilaciones 
discrecionales de 33 profesores. 
De conformidad con lo prevenido en 
dicha ley, con asenso del Consejo Na-
cional de Cultura, que en sesión ple-
naria y presidida por su presidente efec-
tivo emitió por unanimidad dictamen 
favorable, y de acuerdo con el Consejo 
de ministros. 
Vengo en declarar jubilados con la 
fecha de 2 de enei;o del próximo año 
de 1933 y con el haber que por clasi-
Icación les corresponda, a los siguien-
tes profesores de Escuela Normal: 
Doña Mercedes Telia Comas, doña 
Manuela Torralba Vivó, doña Clotilde 
de Castro Rodríguez, doña María Ro-
sario Clavijo y Clavijo, doña Victoria 
Durán, doña Patrocinio Astudillo Her-
nández, doña J u l i a Fernández del 
Campo doña Amparo Bassecourt, do-
ña Modesta Ollvito García, don José 
María Arnáez, don Eusebio Martino y 
Martino, don José García y García, don 
José Fernández Jiménez, don Julián de 
la Cruz, don Casto Blanco Cabezas, don 
Manuel Fernández y Fernández Na-
vamuel, doña Leandra Moreno, don 
Pedro Díaz Muñoz, don Lorenzo Niño 
Viñas, don Vicente Carrillo Guerrero, 
doña Guadalupe del Llano Armengol, 
doña Eloísa Obdulia I%llpe Alonso, do-
fta Juana Trujillo Gutiérrez, don Al-
fonso Retortillo y Tornos, doña María 
Emilia Gómez García, doña Felipa Her-
nández García, don José María Moar 
Fandiño, doña Basilisa Hernández Ay-
lagas, doña Maria Mosteyrin Morales, 
•ion Galo Recuero García, don Pedro 
Loperena Romá, doña Teodora Queima-
delos Vieitez y don Prudencio Vidal Ji-
ménez Alcantu; los cuales continuarán 
percibiendo sus haberes como tales pro-
fesores hasta la fecha que les corres-
ponda, según lo previsto en el articulo 
quinto de la mencionada ley." 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido en Madrid la seño-
ra doña Carmen Garcia-Mendoza, es- g 
posa del ex ministrj don Joaquín F e r - | S 
nández Prida, dama de grandes virtu-jS 
des, cuya muerte será muy sentida. A | s 
su viudo, sus siete hijos y demás fa- is 
milia, damos nuestro pésame. 
—También ayer falleció en Madrid s 
don Ramón Melgarejo, marqués deMel-jS 
garejo. E l entierro del cadáver se veri-|5 
ficará mañana a las once, desde la ca-IS 
sa mortuoria. Huertas, 15, a la S a c r a - s 
mental de San Lorenzo, y hoy a las,3! 
once será el funeral "corpore insepul-
to" en la parroquia de San Sebastián. 
A su viuda, hijos y demás familia en-
viamos nuestro pésame. 
— E n L a Habana, donde residía, ha 
fallecido don Andrés Campos Manza-
nares, hermano político de nuestro 
compañero en la Prensa don Alejandro 
Martínez Garrido, a quien acompaña-
mos en su justo dolor. 
M H m i i i M i i i m i m i m m m i i i m m i i m m m i i m i m i m m i n m m m m i m m ^ 
R A D I O T E L E F O N I A 
" B R O M A S Y V E R A S " 
A P A R E C E R A E L J U E V E S DIA 8 
Con el nombramiento de los nuevos directores. 
E l sensacional discurso de Albornoz. 
E l primer número del diario semanal republicano 
" E L PALADIN DEMOCRATICO" 
y 
"LA R U E D A D E LA DESGRACIA" 
20 CENTIMOS 20 
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M H H 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
424,3 metros).—De 8 a 9, «La* Palabrav 
11,45, Sintonía. Calendario astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
Programas del día.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Información teatral: «Los 
de Aragón>, «Zorro gris», «Rapsodia 
portuguesa».—15, Revista cinematográ-
fica. Interviú con Pío Baroja. «Canción 
y danza rumanas», «Mitad y mitad».— 
15,20, Noticias. Indice de conferencias. 
15,30, Fin.—19, Campanadas de Gober-
nación. Cotizaciones.—19,30, Conferen-
cia sobre Ganadería. Programa del oyen-
te.—20,15, Noticias. Sesión del Congre-
so.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. Sesión 
del Congreso. Noticias. Transmisión del 
Hotel Nacional.—23,45, Noticias. — 24, 
Campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sintonía. 
Ballet Egyptlen. Danzas fantásticas. 
Danzas exóticas. Gaiserch Marcha. «El 
amor brujo». Curso de Inglés. Peticio-
nes de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. Cierre. 
• • • 
Programas para el día 8: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7).— 
De 8 a 9, «La Palabras.—11,45, sin 
tonía. Calendario astronómico. Santo 
ral. Recetas culinarias.—12, campana 
das de Gobernación. Noticias. Bolsa de 
trabajo. Oposiciones y concursos. Pro-
gramas del día—12,15, señales hora-
rias. Fin.—14, campanadas de Gober-| noticias agrícolas. Periódico hablado. 
tográflea. Revista cinematográfica. Ac-
tualidades musicales. " L a princesa de 
circo", "Córdoba", "La tierruca", "Ca-
pricho andaluz", "Morisca", "La Tem-
pranica". Bolsa del Trabajo.—15, sesión 
radiobenéfica.—16,15, telefotografía. — 
16,30, fin.—18,30, "Radiofémlna".—19, 
"Rumores del D a r r o ", "Nocturno", 
"Cantares", "Las dos princesas".—19,30. 
cotizaciones. Curso de gramática cata-
lana. Programa del radioyente. Noticias. 
—21, campanadas horarias. Servicio 
meteorológico. Cotizaciones.—21,05, re-
transmisión parcial del Teatro del L i -
ceo.—23, noticias.—24, fin. 
R A D I O PARIS.—19, charla médica. 
—19,20, "Voz de primavera", "Canción 
de antaño", "Fantasía-ballet", "Salta-
rella".—20, recitación poética. — 20,45, 
"Segundo trío". Piezas para piano.— 
21,30, "Sonata en fa sostenido menor". 
—20,40, crónica de la moda. Cierre. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,20, 
noticias.—19,30, " E l arte de la lectura". 
—20, "Billy Cotton y su banda".—21,20, 
conferencia sobre Viena.—21,35, "'El ca-
ballero de la rosa".—22,35, servicio re-
ligioso.—22,50, música de baile. — 24, 
cierre. 
L A N G E N B E R G . — 18,05, discos.— 
18,35, la reforma del Reich, conferen-
cia.—18,55, noticias. — 19, "Marcha", 
"Orfeo en los infiernos", " E l mercader 
de Venecia", "Dos valses", "Rapsodia 
catalana", " E l tenor de la duquesa".— 
20, radioteatro.—21,25, noticias. Infor-
maciones. Boletín deportivo. — 21,40, 
música.—22,40, reportaje de los seis 
días de Colonia.—21,10, cierre. 
ROMA. — 18,10, crónica del hldro-
puerto. Noticias deportivas. — 18,15, 
nación. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. «Mada-
me Butterfiy», «Silo'zy moon:», «The 
Moschi». Revista de libros. «La Gran 
Via>, «¡Coralito!».—15,20, noticias^ In-
dice de conferencias.—15,30, fin*.—19, 
campanadas de Gobernación. Cotiza-
ciones. Jueves infantiles. Programa del 
19, señales horarias. Comunicados 
19,02, notas romanas.—19,15, discos.— 
19,20, consejos útiles.—19,30. noticias 
deportivas. Periódico del Enit.—19,45, 
"Concierto para piano y orquesta. "Vi-
drieras de iglesia", "Tres líricas con 
acompañamiento orquestal", "D a n z as 
del baile Belkis, reina de Saba". Char-
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
SERVICIO DEL MES DE DICIEMBRE DE 1932 
Línea de! Cantábr ico a Cuba-Méjico 
E l vapor "Cristóbal Colón", saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santander el 
25 de diciembre, de Gijón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz, esca-
lando en New-York al regreso. 
Línea del IVIediterráneo a Puerto Rico • Venezuela - Colombia 
E l vapor "Joan Sebastián Elcano", saldrá, salvo variación, d« Barcelona el 20 
de diciembre, de Valencia el 21, de Málaga el 22, de Cádiz el 24 para Santa Cruz 
de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, la Guayra, Puerto Cabello, 
Curagao, Puerto Colombia y Cristóbal. 
Extensión al Mediterráneo de la línea del Cantábr ico a Cuba - Méjico 
E l vapor "Cristóbal Colón", de Barcelona, salvo variación, el 16 de diciembre 
para Tarragona (fva ). Valencia, Alicante (fva.). Málaga, Cádiz y Bilbao, de don-
de saldrá el 25 del mismo mes, para Habana, Veracruz y escalas intermedias. 
Servicio tipo Gran Hótel-E. S. H.-Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional d« la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por líneas regulares. 
Para Informes en las Oflclnas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A C E L I , 8. 
B A R C E L O N A 
oyente.—20,15, noticias. Sesión del Con-jia. "Los pinos de Roma". Noticiario 
greso.—20,35, fin.—21,30, campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Se-
sión del Congreso, Noticias. «Suite», 
«Toccata y fuga», «Idilio>, «Grottesco», 
"Meditación", "Cortejo", "Concertino", 
" L a oración del torero", "En el jardín 
de Llndaraja". — 23,45, noticias. — 24, 
campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, sin-
tonía. Discos. Peticiones de radioyen-
tes Cosas de Ninchi. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile- Cierre. 
BARCELONA.—7,15, cultura física. 
,—7 30 a 8, "La Palabra".—8, cultura 
física—S,15 a 8,45, " L a Palabra".—11, 
campanadas horarias. Servicio meteo-
rológico.—11,15, carta del tiempo.—13, 
discos.—13,30, información teatral y 
gartelera, Piscos.^l*, cartelera cinema-
teatral.—21,55, noticias. Cierre. 
TOLOTTSE.—19, el cuarto de hora de 
turismo. — 19,15, informaciones. Noti-
cias.—19,25, la jornada tolosana.—19,30, 
orquesta vienesa.—20, "Si yo fuese rey", 
" E l pescador de perlas". Recital de vio-
lín.—20,30, fragmentos de películas so-
noras.—20,45, concierto.—22,45, perió-
dico hablado. Noticias.—23, "Marta". 
"Cavalleria rusticana", "Manolo", "En 
las calles de Toulon", "Una noche en 
Madrid".—23, música escocesa.—24, bo-
letín meteorológico. Noticia». Cierre. 
MILAN.—18,20, d 1 s c o s.—18,25, co-
municados.—18,30, señales horarias. Co-
municados.—19, periódico hablado. Bo-
letín meteorológico.—19,15, charla mé-
dica.—19,30, comedia. Jaaz.-22, ¿erió-
cl&Q UáM&U9- Cierre. 
R a m ó n M e l g a r e j o y M e l g a r e j o 
M A R Q U E S D E M E L G A R E J O 
DEL HABITO DE CALATRAVA 
E n t r e g ó s u a l m a a D i o s 
E L 6 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, Mercedes Balllo; hijos. María del Rosario, Antonio, Ma-
ría Teresa, José María y Ramón; hijos políticos, Severíano de Silva, 
Encarnación Martínez del Peral, José Luis Revuelta, Concepción E n -
riquez y Cristina Rueda; nietos, hermanos políticos, sobrinos y de-
más parientes 
R U E G AN a sus amigos y personas piadosas lo 
encomienden en sus oraciones y asistan al funeral 
"corpore Insepulto" que tendrá lugar en la parro-
quia de San Sebastián hoy, 7, a las ONCE de la 
mañana, y al entierro que se veriñeará mañana 8, 
a las ONCE, desde la casa mortuoria. Huertas, 15, 
al Cementerio de la Sacramental de San Lorenzo 
y San José, por lo que les quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.: A R E N A L , 4.—MADRID 
Nueva organización de la enseñanza de 
adultos. — Por orden del ministerio de 
Instrucción pública, aparecida en la "Ga-
ceta" de ayer, se da una nueva organi-
zación a la enseñanza de adultos, la cual 
se dará después de Jas clases diurnas y 
no será obligatoria para los maestros. E n 
cambio, podrán encargarse de ella las 
maestras. 
Esta enseñanza habrá de llenar, por 
ahora, tres finalidades: Enseñanza del 
idioma V nociones de Geografía, Historia 
y Matemáticas, para los alumnos que no 
hayan recibido instrucción primaria al-
guna; ampliación de este programa de 
la Escuela para quienes ya estén inicia 
dos en él, y clases especiales sobre te 
mas de aplicación a las actividades u 
oficios predominantes en la localidad. 
E n cada uno de los grupos anteriores 
se concederá particular atención a la lec-
tura comentada de la Constitución espa-
ñola y demás leyes de la Nación. 
Direcciones de graduadas.—Se anuncia 
por un plazo de quince días la provisión 
por concurso-oposición de 50 plazas de di-
rectores y otras tantas de directoras de 
escuelas graduadas. 
Los ejercicios se ajustarán a lo dis-
puesto en el decreto de 1 de julio últi-
mo, y a ellos podrán acudir los maes-
tros nacionales en servicio activo, per-
tenecientes al primer escalafón. L a pri-
mera parte de dichos ejercicios se ha-
rá en las provincias respectivas. 
Los interesados habrán de dirigir sus 
solicitudes al director general de Pri-
mera Enseñanza por conducto de las 
Secciones Administrativas correspondien-
tes, abonando en el acto de la presen-
tación de las Instancias la cantidad de 
40 pesetas. 
L a Dirección general, una vez termi-
nadas las oposiciones y publicada la lis-
ta de méritos de los aprobados, anun-
ciará por un plazo de ocho días el con-
curso voluntario para proveer todas las 
direcciones de graduadas de seis o más 
grados que correspondan a este turno 
de provisión y que se hallen vacantes 
en la fecha en que dicho concurso sea 
anunciado. Las vacantes no cubiertas 
se proveerán forzosamente entre los que 
quedaren sin destino en el citado con-
curso, sin que puedan reclamarse nue-
vos derechos por aquellos opositores que 
no acepten la plaza que les correspon-
da en esta adjudicación forzosa. 
Los opositores aprobados que por uno 
y otro procedimiento quedaren aún sin 
plaza formarán parte de una lista de 
aspirantes a direcciones de graduadas 
de seis o más grados, anunciádose en 
tre ellos las plazas correspondientes a 
este turno que vaquen en lo sucesivo. 
Dimisión y nombramiento.—La Direc-
ción general de Primera Enseñanza ha 
publicado una orden por la que se acep-
ta la dimisión que del cargo de director 
de la Escuela Normal del Magisterio 
primario de Valencia ha ijresentado don 
Joaquín Fonollosa, y nombrando para 
el mismo cargo a doña María Villén. 
Inspección de Primera Enseñanza. — 
Se anuncian a concurso de traslado y 
de Ingreso las siguientes vacantes de 
inspectores de Primera enseñanza: Una 
vacante para cada una de las provin-
cias de Burgos, Castellón, Jaén, León, 
Navarra, Orense, Oviedo y Pontevedf-a, 
y dos. en las de Huesda, Lérida, Lugo y 
Segovia. 
Podrán tomar parte en él todos los 
inspectores e inspectoras de Primera en-
señanza que están en servicio activo. 
Asociación Nacional.—Hemos recibido 
la siguiente nota de la Asociación Nacio-
nal del Magisterio Primario: 
"En confirmación de la nota dada por 
esta Comisión permanente, sobre la gra-
tificación de adultos, podemos afirmar que 
se ha dado orden para que se confeccio-
nen las nóminas correspondientes a los 
meses de noviembre y diciembre, debien-
do los perceptores enviar oficio a la Sec-
ción Administrativa con toda urgencia y 
en la forma acostumbrada, diciendo que 
tienen asignada clase de adultos." 
Asimismo nos ruega qune publiquemos 
esta otra: " E l mundo se halla estreme-
cido ante el temor de una nueva guerra. 
Desea la paz y para conseguirla trata de 
llegar a un desarme moral previo. Los 
juguetes de tipo belicoso que se entregan 
a los niños se oponen fundamentalmente 
a este ideal. Por esta razón el delegado 
dominicano en la Comisión del Desarme 
moral del Comité Internacional del Des-
arme, ha presentado una moción, apo-
yada por todos los delegados, que tiende 
a suprimir la fabricación de juegúete? 
guerreros. 
Ahora que el Ayuntamiento de Madrid 
se dispone a comprar juguetes a los 
niños pobres sería una buena ocasión de 
apoyar en la práctica tan noble idea, re-
chazando los que de tal índole se presen-
tasen." 
F a l l o e n e l p r o c e s o p o r e l 
h u n d i m i e n t o d e u n a c a s a 
» 
Diez meses y un día al arquitecto 
y al constructor, inhabilitación y 
pago de indemnizaciones 
E n el proceso por el hundimiento 
de una casa en la calle de Alonso Cano 
se ha dictado la siguiente sentencia: 
"Fallamos que debemos condenar y 
condenamos al arquitecto don Luis Fer-
nández Urosa. y al constructor Julián 
Quiñones González, como autores res-
ponsables de un delito de imprudencia 
temeraria, a cada uno a la pena de 
diez meses y un dia de prisión menor 
con sus accesorias de inhabilitación de 
todo cargo y de derecho de sufragio du-
rante el tiempo de la condena, al pago de 
la mitad de las costas y a que mancomu-
nada y solMariamente satisfagan la su-
ma de Ifí.OOO pesetas a los herederos 
de Manuel González López, suma igual 
a los de Eduardo Beriguete, igual su-
ma de los de José Más, y esta misma 
cantidad a los de Luciano Díaz; a que 
se satisfaga igualmente a los perjudi-
cados Arsenio Lizana, Evaristo Marcóte, 
Porfirio Margínez, Francisco Delgado, 
Francisco García, Lorenzo Soriano, Se-
bastián Villariego, Aniceto Cuenca y 
Francisco Ruiz, Í2 pesetas por cada uno 
de los días que se dice estuvieron im-
pedidos para dedicarse a sus trabajos, 
los que sean oficiales, y 9 a los n'ie sólo 
sean peones, y a todos y cada uno 
de estos lesionados los gastos q'je jus-
tifiquen haber hecho de médico, prac-
ticante y farmacia con motivo de sus 
respectivas lesiones. Abonamos a los 
procesados para el cumplimiento de es-
ta sentencia, todo el tiempo de prisión 
preventiva sufrida y luego que la pre-
sente sea firme dése cuenta al fiscal a 
los efectos del indulto de 14 de abril de 
1931." 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Registros.—Número de plazas,, 50; de 
opositores, 688; puntuación máxima, 50; 
mínima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
mer ejercicio, segunda vuelta. 
Ayer aprobó don José Rada Balleste-
ros, número 453, con 33,59. 
Para hoy, del 454 al 550. 
Van aprobados 123. 
Academia de Ciencias.—La Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les anuncia para el año 1934 un progra-
ma de premios. 
Al primer concurso se podrán pre-
sentar trabajos publicados e Inéditos, que 
versen sobre los asuntos cultivados por 
la Academia. Esta ofrece tres gremios 
de mil pesetas cada uno, tres de 500 y 
¡tres de 250. 
E n el segundo concurso se adjudicará 
i un premio al autor de la Memoria que 
' trate sobre el tema "Estudio botánico 
de una o varias reglones naturales de 
la Península hispánica o de la zona de 
Protectorado español en Marruecos. E l 
premio consistirá en un diploma espe-
cial, una medalla de oro, 2.000 pesetas 
y entrega de cien ejemplares Impresos 
por la Corporación. Habrá también un 
accésit y una mención honorífica. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 7.—Miércoles.—Stos. Ambrosio, dr., 
y Urbano, obs., y Martín, ab., cfs.; Aga-
tón, Policarpo, Teodoro y Siervo, mrs., y 
Sta. Fara, vg. 
L a misa y oficio divino son de S. Am-
brosio, con rito doble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
y Santiago. Solemne Tedéum a las 10 en 
punto. 
Ave María A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida costeados, respectiva-
mente, por los señores de Colomer y 
doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas (Religiosas Capuchi-
nas, Plaza del Conde de Toreno). 
Corte de Blaria.—La Divina Pastora, 
San Martin (P.) y San Millán. De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101 (P.). 
Parroquia de las Angustias.—T, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Gbiés.—A las 8 noche, 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Encarnación.—A las 4, vísperas solem-
nes en honor de la Inmaculada Concep-
ción. 
Religiosas Capuchinas, Plaza Conde de 
Toreno (Cuarenta Horas).—8, Exposi-
ción; a las 10, misa solemne» y a las 
6, estación, santo rosario y reserva. 
NOVENAS E N HONOR D E L A PURI-
SIMA CONCEPCION 
Catedral.—8, misa de comunión y ejer-
cicio de novena. 
Parroquias: 
Angustias.—A las 6 de la tarde conti-
núa la novena a la Purísima Concepción 
San Antonio de la Florida.—A las 5,30 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Félix de Vega, ejercicio y 
salve. 
Buen Suceso.—A las 5 t., Exposición, 
santo rosario, sermón por el R. P. Car-
melo de la Cruz, reserva, letanía y salve. 
De la Concepción.—A las 3,45 t., so-
lemnes vísperas con asistencia del venê  
rabie Cabildo de señores curas párro 
eos; a las 6 t., rosario, solemne salve 
a toda orquesta. 
Covadonga.—8,30, misa en el altar de 
la Purísima; a las 5 t.. Exposición, esta-
ción mayor, rosario, sermón por don He-
raclio Sánchez, novena, motetes, bendi-
ción y reserva. 
Santa Cruz.—A las 5,30 t.. Exposición, 
corona franciscana, sermón por don 
Francisco J . Leandro Sánchez - Ocaña, 
novena, motetes, "Tantum Ergo", esta-
ción y salve a toda orquesta y proce-
sión de reserva. 
De los Dolores.—A las 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por don 
Mariano Benedicto, novena, reserva, y 
salve. 
San Ginés.—8,30, misa de comunión; a 
las 5,30 t., manifiesto, estación, rosario, 
sermón a cargo de don Ramón Molina 
Nieto, novena y salve. 
San Ildefonso.—A las 5, Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don José Suá-
rez Faura, novena, Santo Dios, reserva 
y salve. 
San Jerónimo.—A las 10, misa solem-
ne, y a las 4,30 t. Exposición, rosario, 
sermón por don Ramón Molina, novena 
y reserva. 
San José.—A las 11, misa rezada en el 
altar mayor; a las 6 t. Exposición, esta-
jción, rosario novena, sermón a cargo de 
[don Diesito Tortosa, reserva. 
Saaitos Justu y rástor.—A las 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón por 
don Jesús García Colomo, reserva y 
salve. 
San Marcos.—A las 5 t., Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón por don 
Mariano Moreno González, novena, fe-
licitación sabatina, "Tantum Ergo", re-
serva y salve. 
San Millán.—A las 6,30 t., Exposición, 
estación, rosarlo, sermón por don Angel 
Ruau Lozano, novena, reserva y salve. 
San Ramón.—A las 6 t., continúa la 
novena a la Purísima, con sermón a car-
go del R. P. Villarrín. 
Santa Teresa y Santa Isabel. — A las 
5,30 tarde, manifiesto, estación, santo ro-
sario, sermón por el R. P. Gabriel Pa-
lanca, novena, motetes, reserva y salve. 
Santiago.—A las 8 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por el R. P. Juan 
Echevarría, novena, letanía, reserva y 
salve. 
Iglesias: 
Agustinos Recoletos (P. Verga ra, 85). 
9, misa armonizada; a las 6,30 t.. Expo-
sición, rosario, «ermón, ejercicio, cánti-
cos y reserva, 
San Antonio de los Alemanes.—A las 
10, misa mayor; 4, solemnes vísperas; a 
las 5,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón por don Tomás Galludo Rome 
ro, Santo Dios, reserva y salve. 
Calatravas.—11,30, misa, rosarlo y no-
vena. A las 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón por don Ramón Moli 
na, novena, meditación, motete, reserva 
y salve. 
Comendadoras de Santiago.—A las 5, 
Exposición, estación, rosario, novena, ser-
món por el reverendo padre Juan Eche-
varría y reserva. 
Consolación (PP. Agustinos, Valverde, 
25).—9, Exposición; a las 5,30 t., esta-
ción, rosario, novena, bendición y re 
serva. 
Corpus Chrlsti (Carboneras).—A las 5, 
rosario, sermón por un Padre del Cora-
zón de María, novena, reserva, letanía y 
letrillas. • 
San Fermín de los Navarros (Cisne. 
12).—8,30, misa de comunión, ejercicio de 
novena; 5,30 t. Exposición, estación, co-
rona franciscana, sermón por un padre 
franciscano, novena, reserva y salve. 
Jesús Nazareno.—6,45, misa conven-
tual, rosario, ejercicio de novena; a las 
10, misa cantada y ejercicio de novena; 
a las 6 t.. Exposición, rosario, sermón 
por el reverendo padre Maria de Manila, 
novena, reserva y salve. 
Santa María Magdalena (Hortaleza, 
88).—A las 5 t.. Exposición, estación, ro-
sario, motete, sermón, novena, reserva y 
salve. 
Oratorio del Olivar.—8, misa y ejerci-
cio de la novena; a las 10, misa solemne 
con Exposición; a las 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón por el reveren-
do padre fray Secundino Martin, nove-
na, reserva y salve. 
Religiosas Jerónlmaa (Lista, 29).—3 t., 
solemnes vísperas; a las 5, Exposición,' 
estación, rosario, novena, sermón por 
don Eduardo Dodero, reserva y salve. 
Salesas, Primer Monasterio.—A las 6 
tarde. Exposición, rosario, estación, ser-
món por el reverendo padre Miguel de 
Alarcón y reserva., 
Trinitarias (calle de Lope de Vega).— 
A las 6.30 t., Exposición, estación, rosa-
rlo, sermón por don Antonio Terroba, no-
vena, Santo Dios, reserva, letanía, salve. 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra oclesláslica.) 
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E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTLEPILEPT1CAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
E n c o m i e n d a , 2 0 , d u p . 
TELÉFONO 747 5 2 .MADRID 
« • • m: n ® n m m M 11 • i r w • 
R A D I O 
Novísimos receptores SAIVIFON, 
construcción americana, blindados, 
mueble lujoso, altavoz interior, man-
do graduado luminoso, controlador 
especial de volumen y dispositivo 
para pick-up 
M.° SAP.—Modelo de luja 3 
válvulas, pentodo. Para al- >• 
terna. Ptas 2 L Q ' % 3 
(Modelos análogos valen 850 pesetas en 
todas partes.) 
M." 3RP.—Modelo de lulo. 3 
válvulas, pentodo . Para . « A S * 
continua. Ptas 1 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M.« 2CP.-Modelo de lujo. 2 
válvulas, pentodo . Para * r h 
continua. Ptas t § \ 3 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 3BA.—Modelo Baby 3 
T ^ ' — . ^ . 1 6 0 
(Modelos análogos valeñ 250 pesetas.) 
M.» 2BC.—Modelo Baby. 2 
^ ¡ ! , , . . ! . a . f . ! . . ! ~ 1 0 0 
(Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos los receptores. 
Ventas sólo al contado 
LEGANITOS, 47. MADRID 
M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.185 
E L D E B A T E Miérco les 7 de diciembre de 1982 
iiaiMiMiiiiiiiiM 11111111111111111111111111111 ii 11 i 1111 i 11111111111111 ii! 11111 m i ririnriii i m m i n m i n i n n m i m 111 n n n n i u rrn mi riTUíiiiífrimT 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S Hasta diez p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 pías. Cada palabra más. . 0.10 * Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
. i i i i i m n 
rniiin'iTimMTrii 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión, 
Alfonso X I . nnm. 4, y en 
Alas Rmprfsa anunciadnra Carrea 
ra de vSan Jerón imo, 8 pral. 
Ajfpnria Corona Fucnoarral, 63 mo-
derno Madrid. 
Asreneia !. i;;wi,n Preciados, 62, Ma-
drid 
Quiosco calle de Alcalá frente al 
Banco de España. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
ABOGADOS 
SEÑOK Barroso, abogado: consulta, !2 a 6. 
Carrera San Jerónimo, 35. Teléfono 17529. 
(3> 
S E S ü R Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOOAlíO, señor üurán. Cava Baja. 16. 
Horaa, 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
ABOGADO señor Galvón. Fuancarral. 147. 
duplicado. Consulta 6-7. (5) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privado*. Vigilancias reser-
vadísimas, informes garantizados, divor-
cios. Carmen, 30, principal. Teléfono 13252. 
(6) 
ALMONEDAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés , 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(JV) 
NOVIOS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20 (esquina Ballesta). Ser-
vimos provincias. (10) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Liavabo placa, 
16. Puente. Pelayo, 35. (T) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. L.eganlto8, 17. (20) 
jNO olvide! Las mejores camas y mis ba-
ratas L a Higiénica. (Fábrica.) Bravo Mu-
rlllo, 48. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. (4) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, plano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
A L M O N E D A tapiz 450-320, tresillos píes, 
cajas cauda'es, camas doradas, comedo-
res, alcobas, despachos, muchos muebles. 
Desengaño, 12, entresuelo. (T) 
A L M O N E D A , por marcha, todos muebles, 
objetos. Puebla, número 16, entresuelo. 
(T) 
POR testamentarla vendo salón dorado, 
bargueño, lámparas, jarrones, muebles 
franceses, enseres casa. Aloalá Zamora, 
24; antes Alfonso X I I . 13) 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
P A R T I C U L A R , por ausentarse liquida co-
medor jacobino. Alfonso X I I , 50. (T) 
M A G N I F I C A alcoba roble, completísima, 
sin prenderos, de 10 a 4. Orflla, 6. ( E ) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba, bronce, recibimiento. Gómez S a -
quero, 31; antes Reina. (2) 
V E N D O consola y dos espejos de salón do-
rados. Gravina, 20, primero. (2) 
M U E B L E S antiguos y modernos, tresillo 
piel, muy barato. Serrano, 38. (3) 
OCASION: Máquina para hacer cigarrillos, 
cincuenta pesetas (costó 125). Goya, 77. 
preguntar portería. • ",,*M-,i~*,,^8') 
A L C O B A S , comedores, muebles todas cla-
ses, baratísimos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos, 
altar, librería, cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
G R A N D E S rebajas en diciembre. Liquida 
mos. ¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trin 
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡; Es tu 
pendo comedor jacobino, 450!! Santa 
Engracia, 65. Losmozos. (8) 
¡; NOVIOS I ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
CAMAS armarlos, colchones, mitad precio. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
CAMA dorada matrimonio, armarlo luna, 
mesilla, lámpara madera, descalzadora, 
aparador, mesa, seis sillas, lámpara, per-
chero, farol, recibimiento, mesa cocina, 
silla, armario cocina, toda una casa, 450. 
Luna , 27. Trigueros, (5) 
V E R D A D E R A ocasión, marcha urgente, 
comedor, alcoba, despacho, seminuevos. 
Almirante, 16. (2> 
A L M O N E D A , comedor, gramola, armario, 
colchones, camas, buró, gabanero, otros. 
Serrano, 16. <3) 
O P O R T U N I D A D , por mil pesetas alcoba y 
comedor sevillano, costaron tres mil. San 
Lorenzo, 10, segundo Izquierda. (V) 
D E S C A L Z A D O R A S tapizadas, todos coló 
res, 6 pesetas. Luna, 27. Trigueros. (5) 
L I Q U I D O muebles, comedor jacobino, cama 
plateada, buró. Hermosilla, 73. (5> 
P A R T I C U L A R , vende sin estrenar mitad 
precio, suntuoso despacho Renacimiento. 
Montera, 16, principal. Horas: de 11 a 7 
(16) 
ALQUILERES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort. Preolní 
rebajados Abascal, 27 y 25. (3) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. 
A L Q U I L O cuartos exteriores, Pr*xl™os: 
varias líneas tranvías, y cerca del Mer-
cado de La Pa- La gasea. 64. l»' 
E X T E R I O R . 7 habitables, calefacción, ba-
ño. 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao^ 
Fuencarral. 141, duplicado. I8' 
CASA nueva, 90-105-120-140. Calefacción 
central, baño, 8 piezas. Metro Ríos Ro-
aas. Tranvías, 17-45. Alenza, 8. U ) 
M A G N I F I C O piso, todos adelantos, propio 
para Embajada, Banco o industria. Mar-
qués de Cubas, 21. I T ' 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. ITJ 
E X T E R I O R amplio. Todo confort. Medio-
día, 365. Luchana. 29. <'> 
CU AUTOS, 55: ático, 85; tiendas, naves. 
Erci l la , 19. Embajadores, 98. 
N A V E S preparadas industria, garages, 
tiendas, con, sin vivienda. Embajadores 
98. t2) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, almacén, 
gran Industria. Concepción Jerónima. ^ 
B O N I T O S cuartOi exteriores, baño, termo-
sifón. Calle Olivar, 4, esquina Magdale-
na. 1'' 
M alquila piso principal, Mediodía y sa-
liente, 17 habitaciones. Todo confort. Ca-
lle de Atocha, 135. t1 ' 
B A R Q U I L L O , 25, principal, esquina, cinco 
balcones, saliente Mediodía, cinco habi-
tables. Confort moderno, 65 duros. (T) 
B A K Q l ' I M . O , 25. enlre.iuelo, todo diáfano 
comercial u oficinas. 75 duros. (T ' 
V E L A Z Q U E Z , 65, sencillo. Modernos cuar-
tos desde 160. Calefacción central, baño, 
gas, teléfono. 
A L Q U I L O confortaade gabinete, con sin, 
baño, teléfono. Mayor, 30. principal. (T) 
V A L L E I I E R M O S O , 70, moderno, entresue-
lo. Mediodía, baño, termosifón, 105. (4) 
H O T E L , calefacción, en Alto Perdices, ai 
quilase. Castellana, 10. Teléfono 5023;'.. 
( L ) 
V A L L E H E R M O S O , 84 (an&s 90). Casa 
nueva, sol, ascensor, baño, mirador. Cin-
co habltabloe, 100 ^caetas. W 
í'ISO entresuelo, propio otlcinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prlm, 9. (6) 
A S C E N S O R , teléfono. Hermosilla, 51. Inte-
riores muy ventilados, desde 60 pesetas. 
( E ) 
A L Q U I L O magnifico piso amueblado, fren-
te Retiro. Teléfono 56534. (T) 
E X T E R I O R E S monísimos, baratos, confort, 
170-125 pesetas. Tienda dos huecos, 95. 
Narváez, 19. v (2) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amueblados, 
locales, despachos, verdadera informa-
ción. Fuencarral, 88. ^V) 
E S P A C I O S O hotel, 3 plantas. Mediodía, 
calefacción, gas. Duque Sexto, 11. Fren-
te Tivoli. (20) 
C U A R T O S £35-350, exteriores. Concepción 
Arenal, 6, próximo Gran Vía. (16) 
E X T E R I O R E S amplios, familiares, 85 pe-
setas. Tiendas económicas. General Oráa, 
29. Esquina Castelló. (16) 
T I E N D A S 300-400-500 con sótano. Concep-
ción Arenal, 6-6, próximo Gran Vía. (16) 
; C O M E R C I A N T E S ! Grandes locales, tien-
das, cuartos todo confort. Padilla, 47, es-
quina Porller. (6) 
E X T E R I O R , 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina, 50. (Esquina Velázquez) . (3) 
PISOS todos adelantos, confort, amplios, 
4.500 y 6.000 pesetas. Diego de León, 22 y 
24. ^ (T) 
N A V E amplia, con patio, grandísimo. Ron-
da Atocha, 18. tT) 
PISO a propósito oficinas, industria, acade-
mia. Romanones, 15. (2) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8 pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
F A C I L I T A M O S listas nlsos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
P R I N C I P A L , con calefacción y baño, 5̂0 
pesetas. Lope de Vega, 8. s (3) 
L U J O S A S habitaciones en casa particular, 
para matrimonios o individuales, máximo 
confort, espléndidos balcones. Avenida 
Conde Peñalver. Informes: Teléfono 
96043. (9) 
LUJOSO piso, calefacción central, de 600 
pesetas, 490. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
11; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
te?. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
KK( A U C H U T A D O S Akron. Loa mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 9. (20) 
N E U M A T I C O S , ocasión, ,os mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. (21) 
11ARAGE, dos camionetas, naves, tiendas 
con, sin. vivienda. Embajadores, 98. (2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 60 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo. 28. Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
ABONO coche pequeño, barato. Carlos 
López. Espoz y Mina, 7, entresuelo de-
recha. (T) 
V E N D O Fiat, siete plazas, 32.000 kllómo-
tros, toda prueba, 2.800 pesetas. Teléfono 
11348. (3) 
P R E C I O S increíbles, vendo, arreglo, cargo, 
garantizo. Baterías. Hermosilla, 49. Caaa 
Muñoz. (T) 
P I S T O N E S Nova-Bohnallte, legítimos, ter-
minados y en bruto. Agentes, generales. 
Alonso G a r d a y Compañía. Bárbara de 
Braganza, 22. (3) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, víaj'es. Rte-
cal, 6. (11) 
C H R Y S L E R , seminuevo, conducciones ex-
cepcionales, conducción. Jorge Juan, 46; 
de 9 a 1. (T) 
A U T O M O V I L E S de ocasión. Antes de com-
prar o vender visite. Vlllanueva, 19. (T) 
F O R D , cuatro puertas, lujo, matrícula 
40.407, seminuevo. Vlllanueva, 19. (T) 
P A C K A R D , siete plazas, división, seis rue-
das, estado seminuevo, gran ocasión. Vl-
llanueva, 19. (T) 
o v n r c C I O N E S : Essex, modelo 30: Whi 
ppet 14 caballos; Buick, siete plazas, se-
minuevo. Vlllanueva, 19. (T) 
T A L B O T cabrlolet, 15 caballos, cuatro 
plazas, gran lujo. Vlllanueva, 19. (T) 
C I T K O E N B. 14 falso cabrlolet, magnllico 
estado. Vlllanueva, 19. (T) 
F O R D dos puertas, lujo, nuevo, sin ma-
tricular, por ausencia. Goya, 11. Teléfo-
no 59863. (T) 
V E N D O procedente de cambios 15 coches. 
Inmejorable estado, muy barato;^ Mar-
qués Vlllamejor, 5. (T) 
COMPRO, vendo, cambio toda clase de au-
tomóviles. Teléfono 54605. Marqués Vllla-
mejor. Garage. (T) 
HISPANO París, conducción interior, cinco 
plazas. Teléfono 45251. (2) 
C I T R O E N , cinco caballos, cabrlolet. Telé-
fono 45251. (2) 
l ' X T E ^ A Automovilistas: Arenal, 27. Con-
ducción, mecánica, carnet, documeñtOH, 
todo 100 pesetas. (9) 
E N S P : Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. <9) 
ABONO. Alquilo automóviles europeos, fa-
miliar, sin estrenar. Garay. Teléfono 
40497. OO) 
K V P I D A M E N T E vendo su coche. Relacio-
no compradores, vendedores particulares. 
Listas proporcionando instantáneamente, 
"auto" deseado. Príncipe. 4. (5) 
ABONO coche matrícula 41.000. también 
medio por cada segundo día, económico. 
Teléfono 53604. ( E ) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San J e r ó n i m o , ^ . 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
letos. plata, oro. máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
COMPRO muebles, ropas, caballero, espe-
jos, cajas caudales, objetos. Teléfono 
74155. (7) 
COMPRO trajes usados, americanas, pan-
talones, gabanes, muebles, objetos, por-
celanas; etcétera. Ve'.ázquez, 20. Teléfo-
no 52776. /aime. (3) 
T R A J E S usados, muebles, objetos, paga 
inmejorablemente. Recoletos, 12. Teléfo-
no '578S. Adolfo. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Compro escopetas, ci-
nes, cajas caudales. Fuencarral, 10. (3) 
COMPRO oro, plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. » (g) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades, 17487, y Pra-
do, 3, 94257. (21) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios, 
completo. Hermosilla, 73. Teléfono 60981. 
(5) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanlo. Te-
léfono 70510. (3) 
COMPRO muebles, objetos, paso domicilio 
rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRA y restauración vajillas plata. Al -
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
CONSULTAS 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 56, entresuelo. Telé-
fono 18795, (2) 
A L V A K E Z Gutiérrez. Consulta vías urln¿¿ 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estre^ 
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, com-
probadas curaciones sin medicamentos 
en pensiones adecuadas. Oficinas. Celen-
que. 1. Morcillo. Teléfono 19498. (3) 
S E C R E T A S , ^urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
E S P E C I A L I S T A venéreo, sífilis. Once-una, 
cuatro-nueve. Obreros, económica. Fuen-
carral, 59. (Entrada: Emilio Menéndez 
Pallarás, 2; antes Santa Bárbara) . (10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 10. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialidad en), Alvarez. 
dentista. Magdalena, 28 primero. Telé-
fono 11264. (5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras sin paladar. 
(21) 
ENSEÑANZAS 
B A N C A , comercio, por funcionarlo Banco 
España. Idiomas, contabilidad, taqulme-
canografía, cálculos, economía, finanzas. 
Chinchilla. 4. (B; 
ESPECIFICOS 
G R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemlal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
I .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
FILATELIA 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-vente 
\ C A D E M I A Glmeno. Tabacalera, ffistadls 
tica. Enfermeras Correos, Telégrafos 
Policía. Arenal, 8. (3) 
E S T U D I E por correspondencia la tenedu 
ría de libros. Dirigirse a: C. Schmlde 
Bucherstr, 151. Nuremberg. Alemania. 
(T) 
A C A D E M I A Colegio Domínguez, primarla 
bachillerato,. comercio, agricultura, esta 
dística, marina, pollcíaj taqulmecanogra-
• fía, contabilidad. Idiomas. Alvarez Cas-
tro/16.= •= • i (20J 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada 
Lecciones." Alcalá, 98, moderno, principal 
izquierda. (T) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), da 
lecciones. Alcalá, 183. Teléfono 59170. (T) 
A L E M A N , francés. Italiano, clases parti-
culares, económicas por señorita espe 
ciallzada. Sandoval, 2, duplicado. (16) 
B U S C A I S buen maestro Taquigrafía? 
García Bote, taquígrafo Congreso. Lee 
ción postal. (24) 
C O R T E y Confección "Gascón". Enseñan 
za rápida, económica. Gova, 49, segundo 
(24) 
C L A S E S taquigrafía opositores y especia 
les Escuela Comercio (8 pesetas). Tres 
días prueba gratis. Academia San José 
Relatores, 4 y 6. Teléfono 95108. (11) 
. • 
C L A S E S análisis gramatical completo pa-
ra opositores. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfo-
no 95108. (W) 
CLASES'alemán. Inglés, francés, ruso, ita-
liano, por profesorado nativo muy esco^ 
gldo. Tres días prueba gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. Teléfóno 
95108. d i ) 
C L A S E S castellano hasta saber redactarlo 
perfectamente. Enseñanza por correspon-
dencia. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Teléfono 
95108. (11) 
A C A D E M I A Balmes, bachillerato. Derecho, 
Magisterio, Policía, Estadística, Catastro, 
etcétera, internado, católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
M E C A N O G R A F I A , siete pesetas mes. T a -
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
I D I O M A S , práctica, perfeccionamiento, 
graduación, técnica. Gramática, conver-
sación, correspondencia comercial. Chin-
chilla, 4. (5) 
C L A S E S dibujo, pintura, por las mañanas. 
Rodríguez San Pedro, 47, duplicado. Es -
tudio. I t f (K: 
I N G L E S , francés, nativos, econ< 
plomá'.l ;os, particulares, grupoS^ 
Pardlñas, 16. ("i, 
M A E S T R O católico desea dar clases doml 
cilio. Colegio, Academia. "Meta". Carmen 
16. Prensa. 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa-
gando oon crédito hipotecario,, bien ga-
rantizado. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
H O T E L todo confort, sol todo el día, te-
rrazas, jardín, garages, portería. Tran-
vía 100 metros. Vendo 22.000 duros, faci-
lidades o alquilo por años, 90 mensuales. 
Teléfono 15609; once, una. (2) 
P A R T I C U L A R , directamente comprador 
vende fincas rústicas, urbanas, céntricas, 
comercial, renta revisión con sentencia. 
Escribid 186. Apartado 40. (6) 
M A G N I F I C A finca junto Casa Campo, 
10.777 metros cuadrados, gran hotel, 35 
habitaciones, dependencias, todo confort 
moderno, instalaciones avícolas, comple-
ta orientación Mediodía. Cédese buenas 
condiciones. Teléfono 15609; once, una 
(2) 
DOY casa única hipoteca por rústica a 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
F I N C A rústica. Deséase adquirir finca 
rústica sita en provincias Burgos, Ma-
drid, Valladolld, Soria o Segovla. Ofer-
tas a señor Echevarría. Procurador. Vi-
toria. (T) 
V E N D O casa céntrica, 575.000 pesetas, to-
do confort. Ernesto Hidalgo. Torrijos, 1. 
(3) 
: ¡ P R O P I E T A R I O S ! í Defended vuestras 
fincas con " L a Unión Urbana". Abonos 
a cuota fija mensual para la conserva-
ción garantizada de los servicios de Al -
cantarillados, Fontanería, Fumistería, 
Calefacción y Tejados. Avenida Pl y Mar-
gall, 18. Teléfono 18750.. (T) 
U R G E vender hotel Parque Metropolitano, 
directamente. Avenida del Valle, 36, du-
plicado. (T) 
D I R E C T A M E N T E casa nueva, cinco plan-
tas, capitalizada, nueve por ciento, reba-
jando el 33. Mitad contribución. Razón: 
Ayala, 86. (B) 
H O T E L espacioso, confort, muy próximo 
calles Alcalá, Torrijos, Goya. Teléfono 
50358. (B) 
F I N C A rústica. Ubre de cargas y de ren-
teros. 300 hectáreas, vendo o permuto por 
casa en Madrid. Sin corredores. Nazarlo 
Navarro. Pozas, 17, segundo. Madrid. 
(2) 
E N T A hotel. Apremio hipotecarlo, vénde-
se, sólo por cargas. Tiene tres plantas. 
Todo confort. Hidalgo. Torrijos, 1. (6) 
V E N D E S E centro Madrid casa con hipote-
ca en 300.000 pesetas, rentando 7 por 100 
libre. Paso. Francisco Rojas, 5. (3) 
F I N C A S rústicas, compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
V E N D O en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
T E R R E N O S carretera Corufia, kilómetro 
20, 0,25 pie. Permutándoselos por hote-
les. Teléfono 94527. (2) 
• ; i ; N T E Préstamos psra Banco Hipote-
carlo, Administración Fincas. Quesada. 
General Porller, 42, 11-1. (7) 
D E S E A S E hotel Chamartln o alrededores, 
200 pesetas, alquiler mes. Señor Gauss. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
'•'ECTO del propietario deseo comprai 
casa 30-60.000 duros. Escribid con deta-
lles a Gallego. Carretas, 3. Continental. 
(V) 
MONTE sin reforma, produce el 8, cam-
biase por casita y terreno. Vallehermoso, 
66. Julián. (V) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
^ Madrid. (2) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas 
sobre hoteles y fincas, provincia Madrid 
Brito. Alcalá, B4. (2) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción: 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
P A E L L A auténtica, preferida inteligentes, 
plato máximo alimento. Compruébelo. 
Comedor Valencia. Cruz, 5. Encargua hos-
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) 
M O N T E M A R . Pensión confortable, 1!¿ pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
(2) Palacio de E L D E B A T E . (T) 
iniTiTiimmii 
P E N S I O N en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
P E N S I O N católica, recomendada, calefac-
ción, baño, teléfono, matrimonio, fami-
lias. Barquillo, 36, ( E ) 
V I U D A de Navxrro. Pensión desde 5 pese-
tas. Principe, 22. (T) 
DOS hermanos jóvenes desean dos habita-
ciones, derecho cocina, casa poca familia. 
Escribid: Bonifacio Rulz. Alcalá, 2. Con-
tinental. (T) 
V I U D A desea huéspedes confort. General 
Porller, 38, ático H . (2) 
G A B I N E T E confort, sol, teléfono. Metro, 
económicamente. Ayala, 136 (esquina Al -
calá) . (2) 
I 'ENSION Narbón, todo confort, aguas co-
rrientes, ascensor, calefacción, teléfono, 
viajeros estables, completa desde -ocho 
pesetas. Conde Peñalver, 8 (Gran Vía) . 
(10) 
E N T R l C A S excalentes pensiones, desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
P E N S I O N económica, baño, teléfono, en 
familia. Príncipe, 17, segundo derecha. 
(2) 
E S P L E N D I D A S habitaciones. Desde 12 pe-
setas. Hotel Montecarlo. Eduardo Dato, 
21. (4) 
DOS estudiantes ingenieros buscan pen-
sión, inglesa, francesa, alrededores Re-
tiro. Teléfono 15270. (T) 
E S T A B L E S ; pensión, 5 pesetas; calefac-
ción, teléfono, baño. San Mlllán, 3, prin-
cipal. (13) 
P E N S I O N Mary, calefacción central, telé-
fono, excelente cocina precio moderado. 
Pardlñas, 16. (3) 
FAMILIA bilbaína, respetable, ceden dor-
mitorio económico, caballero honorable. 
Lope Rueda, 35, segundo derecha. (T) 
E S T A B L E S desde 5,60 a 8,75, todo confort, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, turistas, viviréis reglamente, ga-
binetes dos, tres amigos. Calefacción, as-
censor, baño, teléfono. H . Baltymore. Mi-
guel Moya, 6, segundo. (11) 
PENSION Vizcaína. Confort, precios mó-
dicos. Plaza Santa Bárbara, 4. (23) 
GRAN pensión Nervlón, cuartos de baño, 
aguas corrientes, callente y fría, en to-
das habitaciones, cocina bilbaína, casa 
completamente familiar. L a más econó-
mica por el m&s confort. Montera, 53. 
tercero. (Refl San Luis).' (6) 
TODO católico encontrará gran economía 
en Hotel Anglo. Dato, 11. Gran Vía. (T) 
P A R T I C U L A R matrimonio, dos amigos, 
baño, teléfono, excelente trato, precio 
económico. San Mateo, 11, segundo. (8) 
F A M I L I A Hispano. Alemana, alquila ha-
bitaciones exteriores, calefacción, todo 
confort, p e n s i ó n completa. Teléfono 
59753. (T> 
iüSTA B L E S , habitación exterior soleada, 
calefacción, baño. Lagasca, 97, precio 
económico. (T) 
PENSION Begoña. Amplias habitaciones, 
matrimonio individuales, estables, pre-
cios económicos. Calefacción. Concepción 
Arenal, 3. Esquina Gran Vía. (2) 
CASA formal ofrece pensión a empleado 
económica. Pelayo, 38, moderno, princi-
pal derecha. (T) 
C E D O habitación. Gonde Peñalver, 15. (4) 
F A M I L I A honorable ofrece gabinete exte-
rior a caballero formal, único. Manuel 
Fernández y González, 13, segundo. (V) 
C E D O habitaciones dormir caballero. Nú-
ñez de Balboa, 22, segundo. (Llórente). 
(T) 
P E N S I O N Arenal, desde seis pesetas, exte-
riores, baño. Mayor, 16, primero. (2) 
P E N S I O N céntrica, recién inaugurada, co-
mida casera, todo confort, habitaciones 
a 6 pesetas. Felipe V, 4. Laüo Opera. (3) 
P E N S I O N Congo. Fomento, 6. Estables, 
todo confort, desde 7 pesetas. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
A L Q U I L O habitaciones económicas, inde-
pendientes, baño, calefacción, con, sin. 
Alenza, 8, entresuelo A. (3) 
C E D O habitación exterior, dos amigos. 
Cristo, 7, tercero izquierda. (4) 
H U E S P E D E S familia, habitaciones exterio-
res, desde cinco pesetas. Alcalá, 166, pri-
mero B. (5) 
P A R T I C U L A R , doy pensión en inmejora-
bles condiciones. Seriedad, Mayor, 73, 
primero derecha. (16) 
mmf niiininro m 111 im n 11 in ri i ri nin iiriiiinimrpnrriin t i l 
U R G E préstamo sesenta mil pesetas, ga-
rantía piedras preciosas. Apartado 3.009. 
( E ) 
C O M E R C I A N T E S , rápidamente descuente 
letras. Fuencarral. 153. García; 4 a 8. 
(3) 
C O M E R C I A N T E , garantías absolutas, in-
cluso prendas, desea 3.000 pesetas. Escr i -
bid: Preciados, 7. Continental. Giménez. 
(T) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
PARA administrador necesitamos sacer-
dote fianza, no contestamos cartas, pre-
sentarse oficinas 10-1. 4-7. Gobernador, 
23. Publlmer. (6) 
E S P A S A Mutua. Precisa nombres subdi-
rectores partidos provincia Jaén, sueldo, 
comisión, preferibles conozcan Seguros. 
Narváez. 46; 3-5. (T) 
100-150 semanales trabajando mi cuenta, 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097. (3) 
N E C E S I T A M O S taquimeca rápida. Inme-
jorables referencias, presentarse 7 1/2 a 
9 noche. Plaza Callao. 4, quinto C. (2) 
N E C E S I T O criada para todo, Inútil sin 
informes. Padilla, 68, segundo. (T) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
cincias), solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid. (5) 
G E S T I O N A M O S colocaciones inclusive con 
fianza. Apartado 12.019. Madrid. (3) 
N E C E S I T O criado, 40 pesetas mes; 3 a 4. 
Marqués Valdeigleslas, 8. (3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (9) 
Demandas 
O F R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Tele-
fono 96200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, et-
cétera, facilitamos Informadas. Agencia 
Católica. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(V) 
SEÑORA compañía, niños. Institutriz, me-
canógrafas, etcétera, informadas, las en-
contrarán Centro Femenino. Mendlzábal, 
19. Servicio gratuito. (5) 
J O V E N , culto, formal, ofrécese oficina, se-
cretarla, Inspector, internado, etcétera. 
Hotel Sari. Arenal, 2. Teléfono 14028. (T) 
O F R E C E S E doncella comedor, buena pre-
sencia. Valverde, 47. (11) 
O F R E C E S E señorita de compañía con bue-
nas referencias. Razón: Garcilaso, 15, 
bajo izquierda. (T) 
E M P L E A D O , elevado concepto deber, ofré-
cese. Contabilidad, Administración, Se-
cretaría, Inmejorables referencias. E s c r i -
bid: Apartado 12.014. (T) 
O F R E C E S E joven, 20 años, buena presen-
cia, inmejoraoles referencias, cualquier 
trabajo. Juan Barrio. Calle Angel, 8. (T) 
C O N D U C I R coche, camioneta, moto, re-
parto. Poco servicio, conveniremos suel-
do. Teléfono 54985. (T) 
O F R E C E S E profesor Mercantil, contable, 
mecanógrafo, oficinas, cargo análogo, lle-
vo contabilidades por horas. Angel H i -
dalgo. Almirante, 19. (T) 
SEÑORITA distinguida enseña punto y 
media, desde 1,50. Valenzuela, 7. (T) 
D E S E A R I A ocupación mecanográfica, ofl-
«yna, etcétera, con arquitecto o análogo, 
horas libres. Modestas pretensiones. E s -
cribid E L D E B A T E , numero 25.056. (T) 
LIBROS 
{ A R T I L L A de Automóviles Arlas y Otero 
segunda edición, 1933. Acaba de salir. 
(6) 
A L Servicio de la Religión. Narraciones 








C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (T> 
C O N F I A D vuestras compostuias en gene-
ral a Vicente Donoso y conseguiréis ple-
na satisfacción en cuanto a duración, 
confort y buena presentación. Especiali-
dad calzado de lujo. Taller: Travesía Be-
lén, 2. W 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22. Junto al estanco. (1 > 
E S T O S anuncios se admiten en Agencias 
Saplc. Peligros, 5. (3> 
COMADRONAS 
• H O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, L 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
sllla, 44. (o' 
PAZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95181. Fuencarral. 28. (81 
PARTOS Este fanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 42. (11) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
M \ l t l A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino. Pie-
dras finas la casa que paga más. Dol-
dan Preciados. 34. entresuelo. -Teléfono 
1/353. i*y 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plata, oro porcela-
nas y bastones. Teléfono 72056. Gulllén^ 
P A R T I C U L A R compra muoblps, objetosj 
ropas, libros. Teléfono 711:67. Miguel. (8) ? 
L A S E Ñ O R A 
D ; C A R M E N G A R C I A - M E N D O Z A 
D E F E R N A N D E Z P R I D A 
F a l l e c i ó e l d í a 6 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 2 
a los s e s e n t a y t r e s a ñ o s de e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y LA B E N D I C I O N D E S U SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Joaquín F e r n á n d e z P r i d a ; sus hijos, 
don José , don Joaquín , doña María (ausente), don Francisco, don Car-
los, doña Carmen y don L u i s ; hija polít ica, d o ñ a María Josefa de C a r -
los; hermanos, hermanos pol í t icos , sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos una orac ión por su a lma 
y aHintan a l funeral, que se ce lebrará en l a parro-
quia de San J e r ó n i m o , el viernes 9, a las once de 
l a m a ñ a n a . 
Por. expresa voluntad de la finada, no se invita al entierro n i se 
re.parteñ esquelas. 
' Los e x e c e l e n t í s i m o s e llustrisimos señores Nuncio de S u Santidad, 
Arzobispos de Burgos y Valladolld, Obispos de Madrid-Alcalá y Oviedo, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
MAQUINAS de escribir 
theim". Reparaciones 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
R E P A R A C I O N E S accesorios para toda 
clase de máquinas de escribir y calcular, 
copltia y clames de mecanografía, abo-
nos de limpieza. Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. Teléfono 35643. (T) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
na. Pérez Galdós, 9. 
S O M B R E R O S üeltro 8 pesetas; refonnas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza- Fuen-
carral, 28; Caballero Gracia, 20. (8) 
l íAULES, maletas cajas viajantes, arre-
mlentos. Apartado 937. (8) 
.MANICURA a domicilio. 1,50. Teléfono 
70117. CfJ 
E B A N I S T A a domicilio. 1,50 hora. Teléfo-
no 18634. (T) 
O N D U L O domicilio, dospesetas. Cristóbal 
Bordlu, 44, prlmdpal E . Teléfono 412S3. 
(B) 
SEÑORITA española, familia distinguida, 
muy culta, nueva pobre, desearla aso-
ciarse con señora, señorita en sus cir-
cunstancias para abrir pequeña pensión 
selecta en ciudad de turismo. Necesíta-
se pequeño capital. Escribid D E B A T E 
número 222. (T) 
P I E S no corrientes pueden serlo calzan-
do a medida. Perpiñán. Postas, 23. (3) 
¿ESTA usted enfermo? Curará con infali-
bles específicos "Zecnas". Folletos gra-
tis. Farmacia Rey. Infantas, 7. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
I N S T A L A C I O N E S eléctricas, servicio per-
manente. Hermosilla, 49. Teléfono 58542. 
Casa Muñoz. (T) 
" C E N T R O Financiero". Compra letras, pa-
garés, facturas. Hortaleza, 50. (8) 
n R U J A N A callista. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
C A C K F A C C I O N E S modernas y de vapor. 
Reparaciones, arreglos, consrvaclones. 
Montador económico (Moreno). Teléfono 
75993. (T) 
UN flán en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (Punto de venta). (20) 
CON persona honorable, unlríame para bo-
nito negocio en marcha. Informará: Se-
ñor Damián. Mayor, 62. Tienda. (V) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
M I E L de la Alcarria, la proporcionará R i -
cardo Recuero. Robledlllo (Guadalajara). 
(T) 
S O B E R B I A gramola, mueble alto lujoso, 
gran sonoridad. Liquido 250 pesetas (va-
le 600). Leganltos, 47. (4) 
P I A N O L A S y planos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, Alquileres. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
AUTOPIANOS, planos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salesas, 3. 
Teléfono 30996. Gastón Prltsch, afinador, 
reparador. (21) 
. \ i , K O M B R A S . tapices, se liquidan. Lega-
nltos, L (30) 
ÑkAQVINA Singer, verdadera ocasión. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
" A R A M E L O S superiores, desde 3 pesetas* 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. (11) 
P E L E T E R I A Los Italianos. Cava Baja, 
16. Pieles para adorno desde 0,76. (7) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices coco, 
baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, es-
quina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
M U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos, 2. 
(3) 
DISCOS, todas marcas; fonógrafos, precios 
ocasión. Farmacia, 5. (5) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 48. 
(8) 
„ E L E C T R I C I D A D , instalaciones y material 
MODISTA a domicilio. Narciso Serra, 5.1 eléctrico Otie. Plaza de las Cortes, 0. Te-
Rosarlo Ruperto. (A) 
O F R E C E S E Taquimecanógrafa sin preten-
siones; dirigirse por escrito a T. M. Apar-
tado 3.048. (A) 
J O V E N culto, formal, 20 años. Ofrécese 
cualquier colocación. Leganitos, 16. (2) 
V I A J A N T E que visita periódicamente prin-
cipales plazas España. Solicita represen-
taciones de Casas serlas. Escribid Falcón. 
L a Prensa. Carmen, 16. (2) 
O F R E C E S E señora de compañía francesa. 
Agencia Católica. L a r r a , 15. Teléfono 
15966. (3) 
J O V E N católico, abogado, situación deses-
perada, solicita colocación cualquiera 
que sea o protección. Rocamora. Carre-
tas, 3. (T) 
J O V E N conociendo idiomas, mecanografía, 
ofrécese cualquier empleo. Blanco. Arrla-
za, 6, cuarto D. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
SEÑORITA católica acompañaría señora, 
ídem o niños," Interna. Mancebos, 18, por-
tería. (7) 
A L E M A N A S perfectamente francés, Inglés, 
Inmejorables referencias, católicas, colo-
cación externa, lecciones. Teléfono 31927. 
(16) 
MATRIMONIO desea portería, hombre, 
mujer. Entiende calefacción. Ayala, 93. 
Portería. (16) 
C A B A L L E R O , carrera, culto, 86 años, se 
ofrece secretarlo, profesor ciencias, ma-
temáticas, bachillerato, acompañar señor 
enfermo. Excelentes informes, modestas 
pretensiones. Longoria. Preciados, 7. 
Continental. (6) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-i l i , . '^ .^ , ,. . . . , 
quileres, abonos, reparaciones. kortÜ.pt«K<Í*»MÍ caballero, título facultativo. 
Hortaleza, 23. (23) i secretario, administrador, oheinas o si-
milar. Moreno. Avila 7, segundo. (T) 
T A L I . K R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de p i e - | T R A D U C T O R E S técnicos, alemAn, francés 
zas para todos modelos. Casa America- e inglés tomarían trabajos de traducción 
y adanlación, literatura, ciencia, técni-
ca (catálogos, circulares, folletos, etcé-
tera), correspondencia. Apartado 957. (T) 
MUCHACHA formal, ofrécese para donce-




M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas; admite géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA abrigos, desde 10 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo derecha. (V) 
MUEBLES 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas, 1.50. Torrijos, 2. (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
J (22) 
N O V I A S : A l lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra, hierro. (24) 
TRASPASOS 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
SIN traspaso, tienda calle Barquillo, ca 
pacidad a escoger. Teléfono 04242. (3) 
T R A S P A S O lechería, enseres completos, 
140 azumbres venta. Informarán: Calle 
Delicias, 23. Lechería. (7> 
C I N E M A T O G R A F O de barriada, funcio 
nando tengo encargo de traspasar urgen-
te. Cinematográfica Ortega. Pozo, 4; de 
4 a 6. No admito corredores. (A) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, c a s a s | a „ . . n , 
nuevas todos precios. Detalles: Marqués »^Va3pafa MWt ^ carrocerías, esplén-
Duero. t Teléfono 52608, 33943, 36150. didamente montado facilidades. Infor-




G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (8) 
O K A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
J U A N Miró, graduación de la vista gratis, 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E compléta, cinco pesetas; 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo, 40. Teléfono 95583. 
(V) 
PERDIDAS 
P E N D I E N T E con gruesa perla. Gratifica-
rán entregándolo Serrano, 42, portería 
(V) 
E L que haya encontrado crucifijo, trayecto 
Valverde, San Onofre, Fuencarral, In-
fantas, Plaza Bilbao, San Bartolomé, Au 
gusto Flgueroa, deed-í lunes 5, se ruega 
entregue Augusto Flgueroa, 39, prime-
ro. • . (T) 
PRESTAMOS 
E M P L E A D O estado 8.000 pesetas, sueldo 
garantía absoluta, solicita préstamo mil 
pesetas. Dirigirse lista d e Correos. 
Amando Pérez . (T) 
IT) 
V A L O R enseres traspaso comestibles. Im-
posible atender. Razón: Principe, 28, 
tienda. . (2) 
POR fallecimiento dueño se traspasa ur-
gentemente hotel acreditadísimo, el más 
céntrico de Madrid, Escribid: "Oto". E m -
presa Anunciadora. Glorieta San Bernar-
do, 3. (3> 
VARIOS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable^ Popelín' 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en ei 
Monasterio Cisterclense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin 
cía: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
JORHANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
unilormes. Principe, 9. Madrid. (22) 
C I R U J A N O callista Cano. Abonos, 3 pese-
tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
85 pesetas, traje o gabán, torro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. (3) 
S K S O R A S : Llegaron nuevos modelós- cU 
zapatos desde 12 pesetas, zapatillas, 2,W. 
La Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importantes Cooperativas). (3) 
E X P E D I K N T E S matrimoniales, certitlca-
dos, asuntos oficiales, gestión rápida, eco-
nómica. Mendlzábal, 19. (5) 
léfono 174T1. 
anuncio. 
\ i \ R E R I A Moderna. Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xlquena, 12. 
(24) 
G A L E R I A S Perreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
•OR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. (22) 
P E R R O S cachorros lobos, policías, 30 pe-
setas, fosterrier, pelo duro, lulús, masti-
nes, canarios belgas, palomas todas ra-
zas. Castelló, 14. Pajarería. (5) 
A MISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
PIANO eléctrico Sleinway-Welte, nuevo, 
véndese mitad valor. Teléfono 57685. (T) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano. 60. Teléfono 35850. (T) 
S O B E R B I O chai armiño legitimo Rusia, 
otro martas Canadá, abrigo petigrís. 
Apartado 3.009. ( E ) 
CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2. (T) 
P E R R O Policía, vendo de un año, bonito 
e inteligente. Doctor Gástelo, 16, princi-
pal centro Izquierda. (B) 
l íURLETES invisibles, desde 0,25 metro, 
colocado. Teléfono 96733. Principe, 17 
(antes Cruz, 21). (T) 
M A G D A L E N A , 6. Alfonso. Grandes ocasio-
nes. Gramófonos, discos, alhajas, ropas, 
objetos. Composturas gramófonos garan-
tizadas. (8) 
AUTOPIANO con rollos, 2.000 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
M A G N I F I C A gramola ortofónica, con mo-
tor eléctrico, urge venta, 350 pesetas. 
Goya, 77. Razón: Portería. (3) 
F O N O G R A F O S automáticos. Cambios, pla-
zos, alquileres. Aeollan. Conde Peñalver, 
22, moderno. (6) 
C A F E S Pinillos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
DISCOS Regal, modernos, completamente 
nuevos, liquido mitad precio. Leganitos, 
47. (4) 
' \ D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
MANOS y armonlums, varias marcas. Nue-
vos. Ocasión, Plazos, coatado, cambios. 
Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
CI AD ROS, E l mejor surtido. "Casa Roca", 
11, Colegiata, 11. (T) 
M E J O R surtido turcas, 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria, reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, conservación. Talleres "Mecan", 
primeras España. Su máquina recons-
truida queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto F i -
gueroa. 4. Entre Fuencarral y Hortaleza. 
Teléfono 93673. (3) 
IQSTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros medida, baratípimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 95ol4. 
(7) 
L E N A encina, pino calefacción. Tajos ála-
mo. Vallehermoso, 10. Teléfono 35624. 
(10) 
GRADADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel Plaza Cortes, es-
q ü l n i Prado. (21) 
• D E N S E espejo grande, cortinas ar-
teria. Calle Independencia, 2, segundo Iz-
quierda. (2) 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. Al -
mirante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
V E N D E N S E 160 pertenencias mina antraci-
ta, en Eelmez. barat ís imas. Escribid Tel-
mo. Carretas, 3. Continental. (V) 
CAMISAS "Roma", inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
ÍV) 
V 1 E N A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. .Viena, C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros. 4: P 'CBCafral, 128. (2>. 
BOMBONES, ulrameloa, Vlená C^ellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. U), 
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L O S C O N C I L I O S M O D E R N O S 
Entre Cardenales, Arzobispos y Obis-
pos, sesenta y siete Prelados se han 
reunido a mediados del . u ^ ... u menmcios del mes pasado en 
,w^.niVeraidad Católica de América 
Oláshmgton) , a r™ ^ dar cuenta de 
los trabajos realizados el año anterior 
y hacer el programa para el año pró 
ximo. Seria inútil iría I til encarecer ahora los 
beneficios que para los católicos norte-
americanos suponen estas asambleas 
anuales del Episcopado, y, sobre todo, 
la unidad de mando y acción, la coor-
dinación y enlace de obras y servicios, 
que de este modo abarcan toda la ac-
ción y todas las diócesis Ce una ma-
nera positiva y eficaz. 
Los fieles esperan con ansia los re-
sultados de la reunión, tanto para ha-
cerse una idra del conjunto de los tra-
bajos realizados, que el Obispo Secre-
tario hace públicos, como para recibir 
el ' uevo programa que los Prelados 
acuerdan según las necesidades del mo-
mento. Estos eligen, además, los que 
han de formar la Comisión administra-
tiva para el año entrante. Su actual 
presidente es el Arzobispo de San Fran-
cisco, Monseñor Hanna. Como cada uno 
de los Departamentos, o secciones, es-
t á presidido por otro Prelado, cada uno 
presentó su respectiva relación, para 
ser estudiada y discutida por la Asam-
blea, 
Tres conclusiones principales fueron 
aprobadas, que da rán el tono o direc-
ción a los trabajos del año próximo. 
La primer^ dice as í : «Los Obispos de 
los Estados Unidos, reunidos en la 
Universidad Católica de América, pro-
meten su sincera y eficaz cooperación 
a la Comisión Nacional para la movi-
lización del bienestar y socorro>. La 
segunda: "Condenan la creciente inun-
dación de libros, periódicos y folletos 
inmorales, que son u m de los pode-
rosos factores del rebajamiento de la 
conciencia individual y pública». La 
tercera: <Como temen que continúe» 
las pocas horas de trabajo, entienden 
que las horas libres deben emplearse 
solamente en saludable entretenimien-
to y satisfacción». 
És t a s tres conclusiones comprenden 
un vasto plan de obras que responden 
a esos tres fines. Desde luego, una «cru-
zada» contra la literatura obscena que 
hoy es «una de las grandes amenazas 
para la prosperidad nacional». En efec-
to, allí, como aquí, los grandes pe-
riódicos y revistas publican anuncios 
laudatorios de libros que siempre se 
han considerado como obscenos; escri-
tores de mediocre talento no hacen más 
que cultivar los temas sexuales, lo sen-
sacional y las vaciedades, que después 
revisteros y anunciantes, a fuerza de 
reclamos, hacen pasar por obras lite-
rarias. Por otra parte, toda esa lite-
ratura que ha nacido de las nefandas 
teorías del «birthcontrol», constituye, 
con la obra, un gravís imo peligro na-
cional. 
Para prevenir sus desastrosos efec-
tos, organizará sus numerosas huestes 
y poderosos recursos la N. C. W. C , 
Conferencia Católica para el bienestar 
nacional, que dirigen personalmente los 
Obispos norteamericanos. 
Ellos hablan denunciado también los 
graves inconvenientes de "dar jorna-
les sin trabajo". Los mismos socialis-
tas que habían inventado esa fórmula 
simplista, han debido repudiarla, pues 
con ello se aumentó de modo aterra-
dor el número de los parados y han 
dado razón a las previsoras adverten-
cias de los prelados. Es que todos es-
toa problemas, que parecen puramen-
te "económicos", tienen siempre fac-
tores morales important ís imos; el mar-
xismo no puede comprender que haya 
una cuestión moral en el fondo de to-
do fenómeno económico, pero es así. 
Ahora ha surgido otro nuevo peli-
gro relacionado con las horas de traba-
jo. Disminuidas éstas, ¿qué hacen el 
obrero o el empleado en las horas l i -
bres? " E l individuo aislado, dicen los 
prelados, fácilmente sé desmoraliza en 
el ocio y la falta de objeto para su 
actividad. Las circunstancias actuales 
ponen en esta lamentable situación a 
millones de nuestros jóvenes y adul-
tos." "El Gobierno, desgraciadamente, 
no se cuida de estos aspectos morales, 
aunque es tá obligado a velar por el 
bienestar moral de los ciudadanos," 
En una de las conclusiones, los Obis-
pos recomiendan a las organizaciones 
católicas, especialmente a las Confe-
rencias d̂ e San Vicente de Paúl , que 
procuren tener "personal servicio y per-
sonal contacto" con los obreros para-
dos. Hasta indican a los párrocos que 
agreguen algunas funciones religiosas 
a las ordinarias de las parroquias, "a 
fin de que los sin trabajo puedan em-
plear bien sus horas libres". 
Muchos no comprenderán bien el al-
cance de esta solicitud pastoral; pero 
preguntad en algunas familias madrl-
E L DISCURSO D E PRIETO, por K-HITO 
leñas en qué ocupan sus días y horas 
de "paro forzoso" muchos hombres, y 
os quedaréis espantados. ¡Cuántos jó-
venes deshechos moral y físicamente! 
¡Cuántos obreros ejemplares se han 
pervertido! 
No nos toca a nosotros, modestos re-
porteros, ahondar en estas miserias de 
nuestro sistema económico; pero lla-
mamos la atención sobre estas horas 
de ocio corruptor, que tanto inquietan 
a los Obispos de Norteamérica, pues 
saben muy bien cómo 10 millones de 
parados y otros millones más a los 
que se ha impuesto horas y días en-
teros de paro forzoso, se pervierten 
lastimosamente en "cines", teatros y 
"salons" y demás eotretenimientos co 
rruptores. ¡Y cómo explotan empresa-
rios e industriales esta necesidad de 
ocupación! 
El Arzobispo de Clncinnati, monseñor 
Mac Nicholas, presidente del Departa-
mento de educación, dió cuenta de los 
trabajos y progresos de su Departa 
mentó. En la parte negativa, se ha 
continuado la lucha para impedir que 
el Estado, por medio de un proyecta-
do Ministerio federal de educación, se 
adueñe de las escuelas católicas o, por 
lo menos, la "controle" con la Inten-
ción que es de suponer. Del aumento 
de escuelas, nuevos programas de Ins-
trucción religiosa, donativos para es-
cuelas y universidades católicas, nada 
diremos por hoy, pues requieren capí-
tulo aparte. Una novedad introducida 
este año ha sido el lograr de las Com-
pañías de transporte '.'libre circulación" 
para los niños de las escuelas. Con eso, 
la asistencia a las escuela de religión 
ha progresado notablemente. 
El Departamento de Acción Social, 
cuyo presidente es monseñor Lillis, 
Obispo de Kansas City, ha logrado 
también admirables resultados en sus 
secciones de "Relaciones Industriales", 
"Ciudadanía", "Bienestar rural", "Vidal 
de familia", "Bienestar social", "Rela-
ciones internacionales" y otras formas 
y grupos de ferviente actividad. Sola-' 
mente en cuestiones referentes a la 
paz Internacional se han distribuido j 
11.000 folletos. Dos Asambleas nació-: 
nales en Cleveland y San Luis han es-j 
tudiado estos problemas. Para atender: 
a la "educación cívica" de los extran-j 
jeros han funcionado, en colegio», se-; 
minarlos y clubs, más de 300 Centros. 
E L P E L I G R O A M A R I L L O 
Todos habéis oído hablar de ese pe-| en su totalidad, sea un feudo ruso; 
ligro. El coronel Niox calculaba que, pues en ese caso, ¡ay de la civilización 
puesto que China tenia 400 millones de occidental! Los dos millones de solda-
habitantes, era capaz de movilizar unidos (?) que existen hoy en China en 
ejército de cuarenta millones de hom- guerra unos contra otros, que ningún 
bres. ¡Como para echarse a temblar! 
¡No rebléis!, que dicen los aragoneses 
Los 400 mirones, ya os he dicho que. 
N O T A S D E L B L O C K 
— • — 
Los "parvenus'l políticos que se ha-
cen la ilusión de que España comienza 
y acaba en ellos, han reducido el pro-
blema del analfabetismo a una fór-
muía ari tmética. En X miles de escue-
las caben todos los niños españoles. 
Construyámoslas y acabaremos con el 
mal. 
U n a de ca l y o t r a de a rena . 
C a r t a s a E L D E B A T E 
a Colombia 
Señor Director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: En su edición de fe-
cha 2 del presente mes y en el curso 
de su relato sobre lo ocurrido en el 
(honorable Congreso el día anterior, ha 
En las Parroquias rurales se han au-|informado E L DEBATE |0 siguiente: 
mentado 1.500 escuelas para 100.000, ..E1 mln,stro de Marina ftnunció ayer 
^ en el Congreso que el Gobierno, puesto 
En el Departamento que se encarga| de acuerdo con Colombia, había acorda-
de la "legislación", se han estudiado, do anular la venta del cañonero "Dato", 
entre otras cuestiones, el estado de! Y esta noticia apareció complemen-
Espafia y Méjico. El director de este tada por una explicación que dice: 
Departamento, monseñor Montavon, es-! "Los motivos para ello son que al 
tuvo en España dos o tres meses para tiempo en que se efectuó la venta, te-
enterarse de nuestra legislación anti-¡nía Colombia un conflicto con el Perú 
católica y ha publicado en revistas y i y no podía en tales condiciones hacerse 
peiiódicos una serie de notables artícu-lefectiva la venta del buque de guerra, 
los. Por ellos se han enterado los ñor- siendo neutral nuestro país, como así 
teamericanos, en especial los católicos, lo hicieron notar el Perú y otras nacio-
de tantos decretos y atropellos como'nes americanas que alegaron, además, 
hemos sufrido los católicos españólesela circunstancia de ser España el país 
cosas que "los otros" periódicos callan'progenitor de todas ellas." 
o desfiguran. Pero esa es la misión de i En cuanto a la noticia, permítame 
los periodistas católicos. Tal vez los usted rectificarla, informando al públi-
gobemantes de la República desearían co lector de su Importante diarlo que: 
que en los Estados Unidos no se su- no se ha efectuado acuerdo ninguno 
pleran ciertas cosas o que se oonocle-con Colombia para anular la venta de! 
ran sólo como ellos las pintan. La ¡cañonero en referencia, y que tanto por 
Prensa católica mundial vigila y no'esa razón como Por otras de 'o"*1 c€r" 
hay modo de hacer pasar por l iber tad: t ídumbre ' declaro que se ha incurrido 
de conciencia lo que es opresión de la en error al Informar que el señor mi-
conciencia católica Inistro de Marina hiciera tal anuncio en 
El lector nos perdonará esta "ar i -
dez" de exposición; mas los hechos son 
de suyo bien elocuentes. Estos "con-
cilios modernos" del Eplspocado norte-
americano, que se reúnen cada año con 
un poder de organización, publicidad y 
eficacia increíbles, nos explican el pro-
greso del catolicismo en un país en 
su mayoría protestante y materializa-
do, donde las sectas en posición pr i -
vilegiada disponen de poderosos recur-
sos en dólares y en hombres. 
Allí el catolicismo "conquista", no 
obstante sus formidables enemigos y 
obstáculos; aquí, en una nación histó-
rica y fundamentalmente católica, no 
debiera tener nada que "conquistar". 




Respecto a la ext raña exposición de 
motivos que se añadió a la Inverosímil 
noticia, permí tame usted exponer lo si-
guiente: 
Colombia es una nación eminente-
mente pacífica; mantiene relaciones nor-
males con todos los países del mundo; 
no tiene conflicto bélico con el Perú ni 
con ningún otro país, y su estado de 
paz y de normalidad es hoy exactamen-
te el mismo que era el día en que se 
hizo la negociación de compraventa por 
el barco español ya mencionado. 
Esperando la inmediata publicación 
según otros Informes, son 330, 300, 
260,... Las ideas, como las monedas fal-
sas, suelen pasar de mano en mano sin 
que nadie las suene. Cuando se las sue-
na ("passez le mot") , os encontráis 
que lo que reputábais plata, plomo cs„, 
Claro es que una nación que tiene 
18, 19, 20 provincias (cada autor cita 
un número distinto), algunas de ellas 
más grandes que España ; ríos como 
el Yang-Tsé, del que ya os hablé, y 
una frontera con Rusia que desde la 
meseta de Pamir al Pacífico (véase-
el gráfico ue conjunto que rogué a mis 
lectores guardaran), de 9,773 kilóme-
tros, (según dice Kuropatkln en sus 
Memorias, y el gráfico no desmiente) 
es una nación muy grande, y si una 
gran extensión tiene el Sahara y C ¿ . . A 
deshabitado. China, donde se dan to-
da clase de cultivos y tiene c a r -
bón, petróleo, plata, oro,,, bien podía 
suponerse que era capaz de albergar a 
esos 400 millones do seres, a los que 
muchos han visto avanzar hacia Occi-
dente para dar en tierra con nuestra 
civilización,,, ¡Bah! ¡Pobres chinos! Si 
en la guerra contra el Japón probaron 
en ocasiones que saben morir (las pie-
dras también saben aguantar los gol-
pes), demostraron a la par que no sa-
bían vencer. La masa que es terrible, 
que fué la que venció en 1918, nada 
vale si un espíritu no la vivifica. («Mens 
agitat molem»). El de Clemenceau hi-
zo en Francia ese milagro. ¡Y con in-
gratitud se lo pagaron! Ahora le han 
levantado una estatua. ¡Después de 
muerto,.,! 
"Volvamos a China. ¿Dónde hay en 
e c u a c i ó n tfn espíritu semejante al del 
Tigre francés? De haber existido, ha-
ce tiempo que China, dada su pobla-
ción, se hubiera quitado de encima los 
numerosos Gibraltares que, como vis-
teis, tiene en la costa y aun en el in-
terior; no hubiera sido derrotada por el 
La V e f l t l del " D a t o " a,lirnnos 116 la Escuela Central de I n -
genieros Industriales", sino "todos los 
alumnos" de la misma, como lo de-
muestra el hecho de que "nadie" e n t r a j j ^ " ^ ' ño ̂ e s t a r í a ' h o y repartida en 
en clase hace ocho di^s. Imanos de generales, que lo son unas 
Segundo. Que no son tres o ' cua-¡vcceg de goldadoSi y otras de bandidos, 
tro" titulados los que nos apoyan, sinojLog chinos dicen: «¡si quieres hacer un 
todos los ingenieros civiles de EsPaña. bandido toma un soldado; si quieres 
reunidos en el Instituto de Ingenieros hacer Jn soldad0i toma un baqdido». 
(Siviles y pertenecientes a las "cinco" 
especialidades, de abolengo, que exis-
ten en España . 
Tercero. Que esa orientación técnica 
—a la que supone estamos opuestos— 
es orientación del Gabinete Bcrenguer, 
el cual fué quien dictó las medidas en. 
que se apoyan los telocomunistas. 
Cuarto, Que no negamos la necesi-
dad de la rama de Telecomunicación. Lo 
único que decimos es que si un tele-
grafista, en poco tiempo, puede hacerse 
ingeniero de Telecomunicación, los inge-
nieros industriales—tras de ocho años 
de profundos estudios y de dos cursos 
de electrotecnia—"deben" poder abor-
dar los problemas de Telecomunicación 
con "un poco m á s de altura científica" 
que los primeros. 
Y por último, que agradecer íamos al 
señor Novoa que nos dijese dónde ad-
quieren los telegrafistas ."profundos co-
nocimientos" de mecánica, electricidad 
y cálculo, que no podemos explicarnos, 
cómo la Electricidad y la Telecomuni-
cación son dos cosas Independientes y 
distintas. 
Agradeciéndole la publicación de las 
anteriores líneas, puede disponer de su 
afectísimo s. s. q, e. s, m,, 
A . MONDEiIAR. 
Madrid, 6 de diciembre de 1932. 
TENIA UN PAÑUELO EN EL ESTOMAGO 
VIENA, 6,—Una señora de Budapest 
ha llevado a un cirujano de mucha fama 
ante los tribunales. 
Esta señora sufrió hace tres aflos una 
operación, cuyos resultados no fueron 
COMISION IRLANOESA A ESPAÑA 
LONDRES, 6.—El "Daily Telegraph" 
anuncia que De Valera ha decidido en-
viar a España una Comisión de peritos 
encargada de estudiar la manera cómo 
han sido aplicadas las leyes de la Repú-
blica española que abordan la cuestión 
de la reforma agraria y, especialmente, 
las relativas a la confiscación de lat i -
fundios. 
en absoluto satisfactorios. La señora su-
de esta carta soy de usted muy atento !fria después de la operación más mo-
lestias que antes. 
Recientemente consultó a un nuevo 
médico y éste decidió practicarle una 
servidor, 
José Joaquín CASAS. 
Madrid, diciembre 6 de 1932. 
Los ingenieros de Te-
l e c o m u n i c a c i ó n 
Señor Director de E L DEBATE. Pre-
sente. 
Muy señor mío: Hemos leído las afir-
maciones que se contienen en la carta 
del señor Novoa sobre los ingenieros de 
Telecomunicación y pasamos a hacer 
las rectificaciones necesarias para que 
la verdad quede en su lugar. 
Primero. Que no somos "algunos 
operación, que ha dado por resultado 
encontrar en el estómago de la señora 
un pañuelo de veinticuatro pulgadas de 
largo por veinte de ancho. 
La señora acusa al cirujano que le 
practicó ta primera operación de haber-
se dejado olvidado el pañuelo en el in-
terior del estómago. 
El cirujano se ha mostrado muy sor-
prendido. Dice que él no puede haber co-
metido un descuido de esa naturaleza y 
acusa a su ayudante. 
La vista del proceso ha despertado 
enorme curiosidad, por ser el cirujano 
uno de los que gozan de m á s fama. 
He ahí comprobado, con su refranero, 
el mediocre concepto que los chinos 
tienen de la profesión mili tar. Ningún 
chino que se estime en algo entra a 
formar parte de las filas del Ejército, 
Los romanos que en la época del apo-
geo de Roma sirven en las legiones, des-
pués se cortan los pulgares para rehuir 
el servick) de las armas, y„, Roma, el 
imperio romano, desapareció. Esa lec-
ción la ha olvidado China, y esos olvi-
dos se pagan caros. 
No; China no es hoy un peligro, n i 
para Europa ni aun para su vecino el 
Japón. Si hay espacio para ello, en su-
cesivos días os iré demostrando, en un 
total de ocho gráficos, las transforma-
ciones que ha sufrido China en el lap-
so revolucionario de veinte años : de 
1911 a 1931. Y viéndola dividida, com-
prenderéis su debilidad. 
La Historia cuenta que en el siglo 
VI antes de Jesucristo, el que fué des-
pués Celeste Imperio estaba constitui-
do ¡por cinco o seis mil Estados! No 
ha llegado hoy a tanto su división, pe-
ro China ya no es China: es como la 
Italia de Dante: "la mansión del do-
lor", según dijo el poeta florentino de 
su patria desgarrada... 
Podemos, pues, dormir tranquilos so-
bre las dos orejas, según la expresión 
francesa. El peligro amarillo no exis-
te; el peligro actual tiene otro color: 
es rojo. Las escuelas militares que fun-
dó Sun - Yat*- Sen están Inspiradas en 
doctrinas soviéticas. Son varias y ex-
tensas las zonas en que los comunis-
tas imperan en China, que si los bol-
cheviques, llamados por los revoluciona-
rios chinos, fueron expulsados después 
T̂or los nacionalistas del Kuo-mln-tang, 
no 6bstante, en varios sectores, como ya 
señalé en el croquis de conjunto pu-
blicado y detal laré en otros, han sen-
tado sus reales, prueba de la debilidad 
del gobierno de Nanking, que carece 
de autoridad y fuerza para dominar-
los y da gritos en Ginebra contra el 
Japón. A tener fuerza ese gobierno, 
.; habría de tolerar que existieran esas 
Insulas Baratarlas bolcheviques? ¿ E n 
nombre, pues, de qué China habla en 
la Sociedad de las Naciones el gobier-
no de Nanking? Y si nó tiene fuerza 
y la maflcha bolchevique se va exten-
diendo por China como si fuera de acei-
te (en los seres débiles es donde hacen 
presa las enfermedades), lo que Euro-
pa pu^fei y debe temer es que China, 
temor pueden inspirar a Europa, serían 
un peligro animados de un espíritu bol-
chevique. No serían los amarillos losl j$0 cuenta para nada, en sus cálcu-
que nos dominasen: serian los rojos.ji0g( ia idiosincrasia de las gentes, y loa 
—"Le nom ne falt pas la chose."— factores que han influido hasta ahora 
Tanto les daba a los soldados de en el retraso de la enseñanza de muchas 
Luis XV que los apaleasen con una Zonas: la indiferencia, el abandono, la 
estaca que con el sable de madera que|pereZa y hasta el clima. Dentro de la 
propuso Bonneville, con el nombre de misma España, con igual régimen hu-
be regiones que en materia de enseñan-
za pudieron competir con las regiones 
más avanzadas de los países más cul-
tos. Y hubo, en cambio, provincias re-
trasadas e incultas, a las que, por cier-
to, deben los socialistas su actual pre-
ponderancia. Provincias frondosas de 
analfabetos de las que sacaron las ac-
tas a puñados. 
¿La simple construcción de escuelas 
resuelve el problema? Ahí tenemos, a 
la República francesa, con la enseñan-
za laica y obligatoria, bien organiza-
da la fabricación en gran serie de ba-
chilleres, licenciados, doctores y otros 
mandarines, en frase de Clément Van-
tel, sacados de las más profundas ex-
tracciones. 
Pues el día 29 de noviembre, "Le 
Temps" anunciaba que de poco más d« 
trescientos reclutas destinados este año 
a Beauvais, setenta y cinco, o sea, cer-
ca de la cuarta parte, son iletrados y 
veinticuatro, totalmente analfabetos. 
Con escuela obligatoria y laica, y 
después de sesenta años de República, se 
obtienen esos resultados. 
A nuestros "parvenus" esas cifras lea 
dejará indiferentes. La insolencia de 
los advenedizos suele ser tan grande 
como su ignorancia. 
• * * 
El pastoreo abusivo como programa 
universitario. 
Es obligado reconocer que en lo to-
cante a avances pedagógicos. Albornoz 
ha "rizado el rizo". 
' En su reciente discurso de Córdoba, 
que puede calificarse de discurso-fronte-
ra, Albornoz ha abominado de la cultura 
Albornoz ha abominado de la cultura 
clásica, medieval y moderna. Sobra todo: 
el Instituto y la Química, el Fuero 
Juzgo y la Astronomía, la Filosofía y 
la Historia. Sobran los Institutos y la 
Ciudad Universitaria. 
En lugar de establecimientos docen-
tes, praderas; en vez de libros, hierba. 
Antes que esos estudios anacrónicos 
es preferible—dijo Albornoz—irse por 
ahí, a pasearse por las calles, dejando 
que obren las fuerzas prís t inas dedicán-
dose incluso a comer hierba. 
¡Buen porvenir les aguarda a los es-
tudiantes! 
Atarse a un ramal para hacer el doc-
torado. 
Geniales concepciones de esta Espa-
ña nueva que Albornoz va forjando 
desde los ministerios. 
Pero, toda precaución será poca. Por-
que el mismo don Alvaro declaró que le 
atrae la medicina, 
¡Quiere recetar! ¡Sálvese el que 
pueda! 
"vara real", para sustituir aquélla, 
Y he aquí por qué, yo que creo que 
el bolcheviquismo va contra la natu-
raleza humana, que soy tan malo que 
no acierto a comprender que nadie sea 
tan bueno como tendríamos que ser to-
dos para que las doctrinas comunistas 
convirtieran a la tierra en el Paraíso, 
me siento admirador del Japón, nación 
a la que podría aplicarse la frase de 
Richelieu acerca de Gustavo Adolfo: 
"Ese nuevo Sol que se levanta",,. 
Europa debe desear que el Japón, 
más conocedor que nosotros los euro-
peos del alma asiática, se entienda di-
rectamente con los chinos, como ha pe-
dido en, diversas ocasiones en la So-
ciedad de las Naciones, y que sea 
aquél en Asia una especie de Guardia 
Civil capaz de atar corto al bolchevi-
quismo ruso, que en tanto que Moscú 
sienta a sus espaldas al Japón, Rusia 
no podrá soñar con venir a predicar 
a cañonazos sus doctrinas en el Oc-
cidente de Europa, 
De aquí el Interés que creo que tiene 
para nosotros, que estamos tan lejos 
de China y Manchuria, lo que allí ocu-
rra y lo que estos días acuerde la So-
ciedad de las Naciones, que, como la 
señora del cuento, se mete hasta en 
los charcos, por meterse en todo. 
Se me dirá que amarillos son tam-
bién los japoneses. Cierto; pero éstos 
están sintonizados con el alma europea, 
no tienen aún sus avanzadas en Eu-
ropa y los rusos sí las tienen. No pen-
semos en lo que pueda ocurrir dentro 
de un siglo, "El pan nuestro de cada 
día" es el que debe alimentar nues-
tre espíritu. 
Armando GUERRA 
Se suprime la guillotina 
en Marruecos 
• 
Otro ac to de bandidaje en Argel ia 
RABAT, 6,—Un " d a h i r " publicado 
por el "Boletín Oficial", y ya firmado, 
decreta que en lo sucesivo los individuos 
marroquíes que fuesen condenados a 
muerte por los tribunales franceses de 
Marruecos, serán pasados por las armas 
y no guillotinados públicamente. 
Un muer to 
ORAN, 6,—En el poblado de Reliza-
ne ha ocurrido un acto de bandidaje, 
de los que con tanta frecuencia se vie-
nen repitiendo en Argelia, 
Un chofer y su ayudante se dirigían 
anoche, próximamente a las dos, a en-
cerrar el coche en el garage situado enj 
las afueras de la población. A l ver que 
habla luz en un almacén cercano al ga-
rage, se detuvieron atra ídos por la cu-
riosidad y sospechando se tratase de un 
robo. 
No habían tenido tiempo aún de dar-
se cuenta exacta de lo que pasaba, cuan-
do fueron agredidos a tiros por cuatro 
indígenas que estaban desvalijando el 
Fantas ías sobre el año 2000, 
Madame Dussane afirma que al co-
menzar el nuevo siglo no habrá teatros. 
El "cine" los devorará. Sólo subsist irá 
en Par í s la Comedia Francesa, Como 
primer premio de una lotería teatral, 
se concederá una representación exclu-
siva de la Comedia en el lugar elegido 
por el agraciado. 
Resulta, según madame Dussane, que 
el año 2002 logra el primer premio un 
industrial, que es el ropietario de la 
"isla flotante 114", situada en una lar-
ga avenida de islas flotantes que se ex-
almacén. El chófer resultó muerto en fiende ^ Est€ de las Baleare3y Las Ba, 
el acto y el ayudante gravís lmamente 
herido, siendo trasladado más tarde al 
hospital. 
Rebelde apresado 
CASABLANCA, 6,—La gendarmería 
de Mazagán fué avisada ayer de que un 
indígena del Zoco el Had de Ulad Frej, 
en la región de Dukkala, había recibido 
a tiros a un soldado o mojaznl del caíd 
que se había presentado en su casa pa-
ra ejecutar una sentencia de dicha auto-
ridad. 
Personada la gendarmer ía en el po-
blado de referencia, encontró al rebelde 
indígena llamado Abdesselem ben Ha-
med montado en su caballo y haciendo 
la guardia en el campo, esperando la 
llegada de la gendarmería , con la que 
había jurado batirse si és ta procedía 
contra él. 
Fué conducido a la cárcel, donde in-
sistió en que le asist ía la justicia, y ma-
nifestó el decidido propósito de volver 
a empezar tan pronto saliera de la cár-
cel. 
leares siguen estando de moda. 
El programa de fiestas comprende un 
día dedicado a festivales deportivos y 
otro a la representación teatral. 
Se limita cada acto a treinta minu-
tos, como máximum media hora de 
atención es el límite del esfuerzo ce-
rebral que se le podrá exigir al públi-
co. Casi como ahora. Los descansos 
serán de cuarenta y cinco minutos; de 
ellos, diez dedicados a informaciones 
planetarias por medio de altavoces, y 
treinta y cinco minutos de baño con 
juegos diversos. Los invitados es ta rán 
en maillot y con sandalias de caucho. 
Gracias a proyectores especiales, des-pués del baño se secarán al sol ar t i -
ficial, mientra la representación conti-
núa,,. 
No merece la pena de desatar así la 
imaginación para decir que el año 2002 
la gente vestirá maillots. 
Kl ORA TILLA P e l e t e r í a f i n a F L O R I D A , 3 
Fo l l e t í n de EL DEBATE 3 0 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
r i ta permanecía en la granja de la Limosna florida sin 
otra compañía que la de la señora Palombe, la her-
mana de su madre,.. Pero los acontecimientoa tomaron 
otro rumbo. 
—¡Ah! 
—Sí. A l viejo Ferreol le faltó a ú l t ima hora el co-
razón. En el momento de llevar a cabo sua planes y 
de traspasar a otra persona, a su otro hijastro, lo que 
debía ser de René y de sua descendientes, si los tenía, 
quiso que el desgraciado joven, que tan paternal afec-
to le inspiraba, conociera la dicha, la felicidad de que 
aun podía gozar. Hasta entonces Ferreol habla consi-
derado a Juanita, la huérfana de su amigo, la joven 
pupila de cuya educación se encargara, como un par-
tido que podía ser conveniente para Esteban, una vez 
que éste había renunciado al sacerdocio, Pero creyó 
advertir que René no miraba con malos ojos a la mu-
chacha, que sentía afición por ella, y... 
—¿Y qué?— la in terrumpió con viveza María Mag-
dalena—, ¿qué ocurr ió? 
Sencillamente, que Ferreol llamó a Juanita y le 
dió a elegir marido entre ambos hermanos. Eü t r e Es-
teban, que seguiría siendo pobre, puesto que el pa-
drastro no se decidía a desposeer al mayor en benefi-
cio del más pequeño, entre Esteban el grranjero, el hom-
bre de campo, el joven fuerte y trabajador por quien 
ella había mostrado tiempo a t r á s ciertas preferencias, 
y René el enfermo, el inválido, el agotado físicamente, 
pero dueño del castillo de Ramathuelle y heredero uni-
versal de Ferreol... 
—Difícil situación la de Juani ta—declaró María Mag-
dalena—; pocaa jóvenes desearían verse en otra seme-
jante. 
—No debía serlo tanto como usted supone, a juzgar 
por lo pronto que salió de ella. 
—Entonces,. aceptó la proposición que le hacía su 
tutor... 
—Claro que sí. 
—¿Y por cuál de los dos hermanos se pronunció? 
Camousse se encogió de hombros. 
' —¡Qué p r e g u n t a s ! — c o n t e s t ó sonriendo—. Eligió a 
René, 
— ¿ L e parece a usted natural la elección? 
—No he dicho eso, señorita. La verdad es que nadie 
esperaba que se decidiera a casarse con él, ni aun 
siendo René mucho más rico que su hermano Esteban, 
Pero es justo reconocer que no lo ha hecho desgra-
ciado y que después de tres años de matrimonio se lle-
van bastante bien, desde luego no peor que otros ma-
trimonios. Lo que ocurre es que no todos los casados 
pueden estar tan unidos como lo estamos mi Mario 
y yo, a pesar de que pocas veces estamos juntos. 
—La teoría no puede ser más original—replicó, rien-
do, María Magdalena—; mal pueden reñir, en efecto, 
personas que viven separadas, pero llamar a eso unión,,, 
—Pues claro que sí; desengáñese usted, señorita. Vi-
vir separados es el mejor procedimiento de que el ma-
rido y la mujer vivan amigos hasta la muerte, 
—Pero René de Mansegur no ha mejorado de salud 
desde la boda, casi podría decirse que no pone dema-
siado empeño en cuidar de su salud—intervino Salo-
mé—, y Juana, por su parte, es mucho menos feliz 
de lo que la gente cree, y hasta cabe suponer que esté 
arrepentida de la elección de marido que hizo. Si se 
dejó llevar por el interés, bien castigada está su co-
dicia, puesto que Dios no le ha dado hijos. Las como-
didades y la buena vida que hasta ahora le proporcio-
na la fortuna podrían no durar m á s allá de la vida 
de su marido, y si un día enviudara, su situación no 
serla tan halagüeña como la que habr ía podido asegu-
rarse casándose con Esteban. 
Camousse miró a Salomé con aire protector. 
—¡Qué inocente es usted, criatura!—dijo, dándole a 
su rostro una expresión apicarada—, piensa usted como 
una chiquilla sin malicia. 
—¿Y de qué otro modo se puede pensar? 
—¡Bah! Yo conozco todos los secretos de la familia 
Mansegur, porque no en vano llevo treinta años en la 
casa, y sé perfectamente lo que me digo. Sí, conoz-
co todos los secretos de los Mansegur, y aunque pro-
curo guardarlos como si fueran míos propios, quiero 
decirle a usted una cosa de la que estoy convencida 
y de la que lo están también todas las gentes de la 
Sperandad con quienes he tenido ocasión de hablar. 
—¿Qué es lo que va usted a contarme? 
—La verdad lisa y llana: que con hijos o sin ellos, 
Juana nada tiene que temer en el porvenir, porque 
continuará siendo rica, ¿Quiere usted saber m á s toda-
vía? Pues no olvide que si Juana se casó con René 
fué con la única y exclusiva mira de conservarlo a Es-
teban la herencia del viejo Ferreol. 
Salomé puso una cara de asombro no exenta de 
comicidad, 
—No lo entiendo—declaró humildemente—, ni se me 
alcanza que para beneficiar a Esteban se casara con 
su hermano. 
—Pues la cosa no puede estar m á s clara, mujer de 
DiOB—respondió Camousse con acento triunfador—. E l 
testamento que parece desheredarla, es ella propia quien 
lo ha dictado; el día que se quede viuda por muerte 
de René, e s t a rá en libertad de casarse con Esteban y 
de entrar nuevamente en posesión de la fortuna que ha 
tenido buen cuidado de conservarle y de la que, en 
otro caso, habrían podido disponer libremente Ferreol 
o René, ¿Va usted comprendiendo ya? 
—Pero en toda esta maniobra hay unos cálculos 
odiosos—protestó con verdadera indignación María Mag-
dalena—, tan odiosos, que no puedo creer capaz de ellos 
a ninguna mujer. 
—Todavía no puede usted hablar, señorita—dijo Ca-
mousse—; es demasiado pronto. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque aun no conoce usted a Juana, Cuando la 
conozca se convencerá de lo buena enfermera que es 
y de lo excelente esposa de Esteban que podrá ser. 
En Ramathuelle, René y Juana cogen las flores y los 
frutos del jardín del viejo Ferreol; Esteban tendrá un 
día, no los frutos, sino los árboles y el terreno en que 
están plantados. Para comenzar, su padrastro le dejó 
un legado de más de trescientos mil francos contan-
tes y sonantes, lo que constituye un capitalito nada des-
preciable para u i | granjero, para un hombre de campo. 
—Pero si el dueño de la granja de la Limosna flo-
rida es rico, como parece—inquirió María Magdalena—, 
¿por qué no hace educar mejor a su hermana, dán-
dole la educación que corresponde a una verdadera se-
ñor i t a? 
—Probablemente porque Esteban considera que Ma-
dorlta es tá bien educada. 
—Pues en apariencia, la muchacha... 
—Las apariencias engañan. Madorita sabe leer y es-
cribir en francés como pocas personas, y además, es 
capaz de llevar por si sola todo el peso de la casa, 
porque está acostumbrada a trabajar desde pequeña. 
La buena Camousse miró con fijeza a la señori ta 
Davignan, y tras una breve pausa añadió: 
—Todo eso y aun m á s sabe Madorita, Y si no es 
aficionada a los faralaes ni a los remilgos y prefiere 
ponerse a la cabeza la cofia del país, como su tía la 
señora Palombe, en vez de tocarse con el sombrerito 
a la moda, no será su hermano, ciertamente, quien 
contrar íe sus gustos. 
—Además de que a Esteban le cuesta muy caro el 
dique que está haciendo para que vaya a pensar en 
imponerse nueva^ c a r g a s - t e r c i ó Salome, levantándose 
para descender del vagón, porque el tren había lle-
gado al término del viaje—. Gran parte del dinero 
que le legó el viejo Ferreol lo está invirtiendo en la 
obra; ahora sólo falta que el dique sea impotente para 
contener el empuje de las aguas cuando el mar i n -
tente este otoño inundar las tierras, como lo hace to-
dos los años. Quién sabe si resul tarán inútiles todos 
los esfuerzos que se están realizando para enriquecer 
la comarca y para ponerla a cubierto de devastaciones... 
—Si las aguas traen mucha fuerza el dique no ser-
virá para nada—declaró sentenciosamente Camousse—, 
y Esteban Mansegur podrá dar por definitivamente per-
dido su dinero. Bien lo sabe, bien persuadida de ello 
es tá la señora Palombe; por eso han empleado en las 
obras de construcción la piedra de mejor calidad y el 
cemento más resistente, Pero no basta con estos ma-
teriales; se necesita un poco de vida humana, de san-
gre humana que los haga inconmovibles, que les dé 
una firmeza capaz de resistir los más furiosos embates 
del mar embravecido; es preciso que alguien se deci-
da a saenficarse, a morir por el dique. 
Mientras pronunciaba estas terribles palabras, dichas 
con la más admirable placidez en el gesto y en la 
voz, Camousse se dispuso también a abandonar su 
asiento. Hacía ya diez minutos que el tren había lle-
gado a su punto de destino, donde acostumbraba a de-, 
tenerse un cierto tiempo antes de emprender el regre-
so a San Jerónimo, y todos los viajeros se habían 
apeado, excepto María Magdalena, su madrina y la pas-
tora de los Mansegur, que continuaban entregadas a 
su conversación; al fin, echaron pie a tierra y Ca-
mousse, que todavía tenia que recorrer una buena dis-
tancia, se despidió de las dos mujeres, internándose 
en un bosquecillo de pinos con el calmoso andar que 
le era habitual y que no le permitir ía llegar a la gr*0" 
ja de Limosna florida antes de un par de horas* 
Desde allí no se divisaba de la granja otra cosa epí® 
unos lienzos de muralla grUáceos, asomando por en-
(Contimiajrfcf 
